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XaN lNIF UIF C{ v Depressed Nl,T sNAFGF4 GLRF SZGF4
h]SFGF4 lJGT SZGF4 GLR[ ,FGF4 :JZ GLRF SZGF4 WLDF
SZGF4 d,FG SZGF4 lN, TM0³GF P Depressed Classes - Nl,T
JU" sGLRL HFlTIM\ S[ ,MU4 VK}T4 ClZHG4 5Ll0³T4 NAF/ C]/4
5NŸNl,T4 S]R,[ v ;TF/ C]/ ,MUf#
;\:S'T TYF V\U|[HL XaNSMXM\ S[ ;DFG CL lCgNL XaNSMQFM\
D[\ cNl,Tc XaN SF VY" lJlGQ8 lSIF C]VF4 D;,F C]VF4 ZF{\NF
C]VF4 NAFIF C]VF S[ VY" D[\ l,IF UIF C{ P lCgNL XaNSMQFM\
S[ VG];FZ cNl,Tc XaN SF VY" .; 5|SFZ lNIF UIF C{ \ v
Nl,TvD;,F C]VF4 DlN"T4 NAFIF C]VF4 ZF{ \NF v C]VF
B\l0T4 lJlGQ8 lSIF C]VF P$
Nl,T v ;\ slJf S]R,F C]VF4 NAFIF C]VF sH{;[vNl,T
JU"f4 GQ8 lSIF C]VF4 sH{;[ v Nl,T HFlTf?
Nl,T v ZF{\NF C]VF4 S]R,F C]VF4 B\l0T4 NAFIF C]VF P
Nl,T JU" v lCgN]VM\ D[ \ J[ X]ã lHgC[ \ VgI HFlTIM\ S[
;DFG VlWSFZ 5|F%T GCL C{ \ P&
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? cNl,Tc XaN SF ;\S]lRT VY" o\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
cNl,Tc XaN SM ,[SZ ;\S]lRT IF ;LlDT VY" SL
ãlQ8;[ ;MRG[ JF,M\ SF SCGF C{ lS V:5'xI SF VK}T /J\
VFlNJF;L CL cNl,Tc C{4 lHgC[ I]UM\ ;[ prR Jl6"IM\G[ 5{ZM\ T,[
S]R,F C{ P pGSF :5X" CMGF EL lGQF[W DFGF C{ P 5|FRLG
SF, D[\ cNl,Tc XaN X}ãM\ /J\ V:5'xIM\ TS CL ;LlDT YF P
.; VY" S[ VG];FZ lJlXQ8 HFlTIF¥4 HDFT[ \ VF{Z VK}T ,MUM\
SF ;DFJ[X Nl,TM\ S[ V\TU"T CMTF C{ P p5ZMÉT AFTM\ S[
VG];FZ 5|F@ S[XJ D[zFD SF DT C{ lS ccCHFZM\ AZ; lHG 5Z
VgIFI C]VF /[;[ V:5'xIM\ SM cNl,Tc SCGF RFlC/ Pcc* ICF¥
cNl,Tc XaN SM VlT jIF5STF ;[ lGSF,SZ ;LlDT 1F[+ D[ \
ZBG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{ P
cNl,Tc XaN SF ;\S]lRT VY" lCgN] HFlT jIJ:YF SF
AMW SZFTF C{ P RDFZ4 D[CTZ4 E\UL4 H{;L p5HFlTIM\ SM IC
XaN V5G[ lGS8TD SZ ,[TF C{ P IC VY" /S lJlXQ8 JU"4
HFlTvE[N TYF lCgN] J6"vjIJ:YF äFZF ;D}C SM DFgI lSIF
UIF VY" C{ P
V\U| [HL D[ cDepressed classesc XaN SF 5|IMU V:5'xI
HFlTIM\ S[ VY" D[\ CMTF C{ P :JFDL lJJ[SFG\N4 ZFGF0[ J /GL
A[;[g8 G[ V5G[ ,[BM\ VF{Z EFQF6M\ D[ V:5'xIM\ SM cl05| [:0
S,F;c S[ ~5 D[\ ;dAMlWT lSIF C{ P cl05| [:0 S,F;c S[
V\TU"T /[;F DG]QI VFTF C{ lH;[ S]R,F UIF C{ VF{Z lH;SF
:5X" TS N}lQFT DFGF HFTF C{ P .; 5|SFZ cNl,Tc XaN S[
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;\S]lRT VY" S[ V\TU"T S[J, lGdG JU" S[ V:5'xIM\ SF
;DFJ[X CMTF C{ P
? cNl,Tc XaN SF jIF5S VY" o" "" "
VFW]lGS I]U D[ \ cNl,Tc SF ;\S]lRT VY" X]ã IF
V:5'xI TS ;LlDT G ZCSZ jIF5S AG UIF C{ P .; jIF5S
VY" D[\ lHgC[\ Nl,T DFGF HFTF C{ pGSL SM> lJX[QF HFlT GCL\
C{ \ P HFlT SM DCtJ G N[SZ DG]QI SL N]ZFJ:YF4 ,FRFZL4
5lTTFJ:YF VF{Z XMQF6 SM N[BF HFTF C{ P ;FDFlHS4 WFlD"S4
/J\ VFlY"S N'lQ8 ;[ lH;SF XMQF6 CMTF C{ P ;DTF4 :JT\+TF
VF{Z 5|UlT ;[ V5lZlRT ZCSZ HM V5G[ DFl,S SL 5|FDFl6S
NF;TF SF lXSFZ C{4 VF{Z pGS[ HLJG D[\ 7FG ~5L 5|SFX
S[ VEFJ D[\ V7FG~5L V\W[ZF KFIF C]VF ZCTF C{4 /[;F
jIlÉT cNl,Tc C{ v lOZ RFC[ JM ;J6" CL ÉIM\ G CM P
cNl,Tc XaN SM S> lJäFGM\ G[ V5GLvV5GL TZC ;[
5lZEFlQFT lSIF C{ P
ccJ:T]To Nl,T IF XMlQFT JU" ;[ TFt5I" C{ /S /[;[
JU"v;D}C IF HFlT lJX[QF SF jIlÉT VYJF JC HFlT lH;S[
WG4 ;\5lT4 DF,4 VlWSFZ4 /JDŸ zD VFlN SF CZ6 lS;L
VgI ;¿F4 XlÉTv;\5gG JU" IF HFlT S[ äFZF lSIF HFTF C{ Pcc(
p5I]"ÉT lJRFZ EUJFGNF; SCFZ S[ C{ P p;L 5|SFZ ;[ p;[
VF{Z VFU[ A-FT[ C]/ 0F¶@ S];]D D[3JF,HL l,BTL C{ v
ccNl,T JU" SF 5|IMU lC\N} ;DFHvjIJ:YF S[ V\TU"T 5Z\5ZFUT
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~5 ;[ X]ã DFG[ HFG[ JF,[ JUM" S[ l,/ ~-³ CM UIF C{ P
Nl,T JU" D[ \ J[ HFlTIF¥ VFTL C{ \4 HM lGdG:TZ 5Z C{ VF{Z
lHgC[ ;lNIM\ ;[ ;TFIF UIF C{ Pcc)
cNl,Tc IFlG VG];}lRT HFlTIF¥ AF{lâS4 SQ8 p9FG[JF,L
HGTF4 DHN}Z4 UZLAvlS;FG4 BFGFANMX HFlTIF¥4 VFlNJF;L
cNl,Tc XaN SL IC HFlT lGZ5[1F jIF5S 5lZEFQFF C{ Pcc!_
cc cNl,Tc DFGJLI 5|UlT D[ \ ;A;[ 5LK[ 50³F C]VF IF
5LK[ 3S[,F UIF ;FDFlHS JU" C{ P DCFZFQ8= S[ lC\N} ;DFH
D[\ DCFZ4 RDFZ4 0MD VFlN lHG HFlTIM\ SM UF¥J ;[ AFCZ ZCG[
S[ l,/ AFwI lSIF UIF VF{Z ;DFH4 lJX[QFTo ;J6" ;DFH
XFZLlZS ;[JF/¥ TM ,[TF YF4 5Z\T] HLJGFJxIS 5|FYlDS
H~ZTM\ ;[ EL lHgC[ \ HFGA}hSZ J\lRT ZBF UIF P 5X]VM\ S[
:TZ 5Z W'l6T HLJG HLG[ S[ l,/ AFwI lSIF UIF4 pgC[ \
VK}T IF Nl,T SCF UIF Pcc!!
Nl,T XaN SM 5lZEFlQFT SZT[ C]/ DFTF5|;FNHL SCT[
C{ lS v ccD{\G[ Nl,T HFlT pG ,MUM\ SM DFGF C{4 lHGS[ ;FY
XFZLlZS :5X" CMG[ S[ O,:J~5 prR HFlTIM\ S[ lC\N]VM\ SM
V5GL X]lâ SZGF VFJxIS CM HFTF C{ P .;SF VY" IC GCL\
C{ \ lS .; XaN SM lS;L 5[X[ ;[ ;dAgW SZ lNIF HFI4 JZGŸ
IC XaN pgCL\ HFlTIM\ S[ l,/ 5|I]ÉT CMUF lHGSF pNFCZ6
S[ TF{Z 5Z lC\N} ;DFH D[\ V5GL 5Z\5ZFUT l:YlT S[ SFZ6
D\lNZ D[ \ 5|J[X lGQF[W C{4 lHGS[ S]/¥ V,U C{\4 IF lHgC[ \
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5F9XF,FVM\ D[ \ GCL\ A{9G[ lNIF HFTF VF{Z AFCZ CL ZCGF
50TF C{4 IF HM .;L 5|SFZ SL prR ;FDFlHS V;DFGTFVM\
;[ 5Ll0³T C{ Pcc!2
0F¶@ AL@ VFZ@ VdA[0³SZ G[ cNl,Tc XaN SM 5lZEFlQFT
SZT[ C]/ SCF C{ \ v cNl,T HFlTIF¥ J[ C{ \4 HM V5lJ+ CMTL
C{ P .GD[\ lGdG z[6L S[ SFZLUZ4 WMAL4 DMRL4 E\UL4 A;F{Z4
;[JS HFlTIF¥ H{;[ RDFZ4 0¥UFZL sDZ[ 5X] p9FG[ S[ l,/f4
;SZL s5|;}lT U'CSFI" S[ l,/f4 s-M,v0O,L AHFG[JF,[f4
S]K HFlTIF¥ 5Z\5ZFUT SFI" SZG[ S[ VlTlZÉT S'lQFvDHN}ZL
SF SFI" EL SZTL C{ P S]K lNGM\ 5}J" TS pGSL l:YlT
A¥W]VF DHN}Z H{;L ZCL C{ Pcc!#
/D@ S[@ UF\WL G[ V:5'xIM\ VF{Z cNl,TM\c SM ClZHG ;\7F
;[ lJE}lQFT lSIF C{ P lH;[ Nl,T Vl:JSFZ SZT[ C{ v
ccUF\WLHL Nl,TM\ v l5l0³TM\ SM cClZHGc SZT[ Y[ P Nl,TM\ SM
JC UF,L H{;F ,UTF C{ P Nl,T VUZ cClZc S[ HG C{ TM
AFSL ÉIF 5X]HG C{ m@@@@ UF¥WLJFN SM Nl,T .;l,/ GCL\
V5GFT[ ÉIM\lS 0F¶@ VdA[0³SZ SCT[ Y[ v ccUF¥WLJFN CD[
TDMI]U SL TZO ,[ HFTF C{ VF{Z 0F¶@ VdA[0³SZ RFCT[ Y[ lS
Nl,T VF{Z AC]HG TDMI]U SL TZO GCL\4 T[HMI]U SL TZO
A-³[ \ Pcc!$
p5I]"ÉT 5lZEFQFFVM\ /J\ jIbIFVM\ 5Z N'lQ8 SZT[ C]/ CD
SC ;ST[ C{ lS cNl,Tc XaN VFH EL jIFbIF ;F5[1F C{¸
ÉIM\lS .; XaN SM ,[SZ lJJFN C{ P ;J6" jIFbIFSFZM\ G[
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V5G[ lCT SM wIFG D[\ ZBSZ Nl,T SF VY" v XMlQFT4 5Ll0³T
VF{Z S]R,F C]VF lSIF C{ P J[ Nl,T S[ V\TU"T pG ;ASM
;ldDl,T SZGF RFCT[ C{ \ HM VFlY"S ~5 ;[ l5K0³[ C{ \4 lS\T]
Nl,T HFlT SL IC ;CL VJWFZ6F GCL C{\ P Nl,T S[ V\TU"T
J[ HFlTIF¥ C{4 lHgC[ \ 5Z\5ZF ;[ V:5'xI ;DhF UIF C{ P pgC[ \
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 XFZLlZS VF{Z DFGl;S ;EL
N'lQ8IM\ ;[ XMQF6 SF lXSFZ AGFIF UIF C{ P ;A;[ C[JFlGIT
EZL VF{Z VFxRI"HGS AFT TM IC C{ lS pgC[ \ VK}T ;DhF
UIF C{ P ;J6" pGSL KFIF ;[ STZFT[ ZC[o TYFSlYT ;J6"
E,[ CL VFlY"S ~5 ;[ XMlQFT CM\4 lSgT] J[ VK}T GCL\ ZC[ P pgC[\
;FDFlHS  DFgITF 5|F%T ZCL P J[ UF¥J AFCZ GCL\ Y[ P pGSL
5lJ+TF VF{Z ;FDFlHS é¥RF> 5Z ;\N[C GCL\ ZCF P VTo IlN
pgC[ \ EL cNl,Tc S[ V\TU"T ZBF HF/UF TM pG HFlTIM\ SM
SF{Gv;F GFD lNIF HF/UF HM ;FDFlHS TF{Z 5Z p5[l1FT C{ P
Nl,TM\ S[ p5Z V:5'xITF SF WaAF ,UF C]VF C{ VF{Z p;;[
D]lÉT S[ l,/ J[ cClZHGc IF cVK}Tc SL HUC V5G[ SM Nl,T
SCGF 5;\N SZT[ C{ lSgT] ;J6"vVFlY"S ,FE 5|F%T SZG[ S[
l,/ V5G[ SM Nl,T SCT[ C{ P
VA TS CD cNl,Tc XaN S[ ;\S]lRT /J\ jIF5S VY"
;[ El,EF¥lT 5lZlRT CM UI[ C{ /[;F D{ \ DFGTF C} ¥ lOZEL D{ \
cNl,Tc XaN S[ VFXI SM ,[SZ ;AS[ DGS[ V,UvV,U E|D
SM N}Z SZG[ S[ l,/ ICF¥ 5Z 0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ SF
/S VF{Z ;\NE" N[GF lGTF\T VFJxIS ;DhTF C} ¥ P pgCM\G[
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ccVK}T SF{G VF{Z S{;[ mcc GFDS U|\Y D[\ l,BF C{\ lS cc;eITF
S[ lJSF; D[\ /S /[;L VJ:YF VF> HA lS ,MU V5G[vV5G[
:YFGM\ 5Z A; U/ VF{Z B[TL UM5F,G VFlN S[ ~5 D[\ lGIlDT
HLJG lATFG[ ,U[ P ,[lSG VG[S ,MU4 VG[S SFZ6M\ ;[4
;eITF SL .; NF{0³ D[\ K}8 U/ P V\T D[\ HA .G lABZ[ C]/4
BFGFANMX IF lKTZ[ C]/ ,MUM\ G[ ;eI Al:TIM\ SF /S lC:;F
AGG[ SL SMlXX SL TM A;[ C]/ ,MUM\ G[ .gC[ \ V5G[ ;DFH
SF /S V\U DFGG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF P A;[ C]/ VF{Z lKTZ[
C]/ ,MUM\ S[ VFRFZvjIJCFZ D[ \ TA TS AC]T OS" VF R]SF
YF P lD;F, S[ TF{Z 5Z A;[ C]/ ,MU HM DF\;BFGF A\N SZ
R]S[ Y[4 HAlS lKTZ[ C]/ ,MUM\ SM .;D[\ SM> ;\SMR G YF P
.;S[ V,FJF A;[ C]/ ¾IFNFTZ A|Fï6 S[ DT S[ 5|EFJ D[\ Y[
HAlS lKTZ[ C]/ ,MU ¾IFNFTZ AF{â Y[ P ,[lSG A;[ C]/ VF{Z
lKTZ[ C]/ ,MUM\ S[ lCT .; DFG[ D[ \ D[, BFT[ Y[ lS NMGM\ SM
/SvN};Z[ SL H~ZT YL P HA TS DZ[ 5X]VM\ SL BF,
pTFZGF4 DF\; A[RGF4 lXSFZ SZGF4 DK,L 5S0³GF4 D'tI]N\0
N[GF VFlN 5[XM\ SM A;[ C]/ ,MU lUZL GH³Z ;[ N[BG[ ,U[ Y[4
.;l,/ I[ 5[X[ lKTZ[ C]/ ,MUM\ SM ;F{ \5[ HF ;ST[ Y[ P .G
lKTZ[ C]/ ,MUM\ SM Al:TIM\ ;[ AFCZ A;FIF UIF P AFCZ A;FG[
SF VlTlZÉT ,FE IC YF lS AFCZL VFÊD6 SF lXSFZ 5C,[
lKTZ[ C]/ ,MU CL AGT[ l,CFHF A;[ C]/ ,MUM\ SM 5CZ[NFZM\
S[ ~5 D[\ lKTZ[ C]/ ,MU lD, U/ P ,[lSG AC]T N}Z G ZCG[
5Z EL NMGM\ S[ VFRFZvjIJCFZ SF E[N G l;O" AGF ZCF
Al<S /[lTCFl;S SFZ6M\ ;[ A-³TF ZCF VF{Z  A;[ C]/ ,MU
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lKTZ[ C]/ ,MUM\ ;[ VK}TM\ H{;F jIJCFZ SZG[ ,U[ P I[ lKTZ[
C]/ CL VFH S[ VK}T IF Nl,T C{ Pcc!?
0F¶@ AL@ VFZ@ VdA[0³SZG[ .; U|\Y D[ \ V:5'xI JU" S[
VY"vAMW S[ l,/ l05|[:0 É,F;4 X[0I]<0 SF:8;4 ClZHG
VF{Z U],FDsNF;f H{;[ V,UvV,U GFD 5|I]ÉT lS/ C{ P
? EFZTLI ;DFH VF{Z Nl,T o{{{ {
;\5}6" EFZTLI ;DFH VFH EL DG] SL RFT]J"^I jIJ:YF
SL SZFZL A[l0³IM\ ;[ D]ÉT CMG[ S[ l,/ ;\3QF"ZT C{ P ;F\5|T
;DI D[\ EL cNl,Tc 5Z ICL DG] SL J6"jIJ:YF SL A[l0³IMÅ
äFZF SZFZF 5|CFZ CM ZCF C{ P CDFZ[ XF:+M\ D[ \ l,BF UIF C{
lS A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VF{Z X}ã .G RFZM\ J6MÅ 5Z VFWFlZT
RFT]J"^I jIJ:YF J[NM\ ;[ pt5gG C]> C{ P VF{Z VFU[ IC EL
l,BT[ C{ lS J[N TM V5F{~QF[I C{ P VYF"TŸ 5]~QFG[ J[NM\ SL
ZRGF GCL\ SL P IC AFT .;l,/ l,BL U> TFlS SM." EL
Nl,T J6"jIJ:YF SM H}9F ;FlAT G SZ ;S[ ,[lSG TYFUT
UF{TD A]âG[ SF, ÊDFG];FZ RFT]J"^I jIJ:YF S[ 5|tI[S
l;âFgT SF V5GL lJRFZWFZF ;[ B^0G lSIF VF{Z 5lZ6FDTo
J6"JFNL DFGl;STF BMB,L EL C]>4 5Z\T] SÎZ DG]JFNL
J6"5\lYIM\ G[ ;A;[ A0³F H}9 l,BSZ CDFZ[ ;FDG[ ZB lNIF
lH;[ CD ULTF SCT[ C{ P lH;D[\ pgCM\G[ ;F1FFT S'Q6 S[ D]B
;[ IC ULTF SCL U> C{ /[;F 5|RFZ SZS[ EFZTLI ;DFH 5Z
lOZ;[ V5GL 5S0³ DHA}T SZ NL P
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lCgN} lH;[ V5GL ;\:S'lT /J\ WD" S[ U|\Y DFGT[ VFI[ C{
H{;[ lS DG]:D'lT4 ULTF4 DCFEFZT4 ZFDFI64 J[N4 5]ZF6 VFlN
WD" U| \YM S[ ;CFZ[ U,MR DFGl;STF JF,[ ,MUM\G[ RFT]J"^I
jIJ:YF SM EFZTLI ;\:S'lT ATFSZ p;L ;\:S'lT SL VF0³ D[\
VFHTS V5GL J6"JFNL jIJ:YF SM lS;L G lS;L ~5 D[\
lJnDFG ZBF C{ P HM EFZT SL 5|UlT D[ \ AFWF~5 AGL 50³L
C{ P GCL\ TM CDFZF N[X VFH SASF lGlXRTo N]lGIF SF
C]SDZFG AG UIF CMTF P VELTS CD lHG WFlD"S U|\YM\ SL
AFT SZ ZC[ Y[ VF>I[ pGD[ ÉIF l,BF C{ pG 5Z YM0³L N'lQ8
SZT[ C{ P
XMQF6 S[ AMH ;[ NA[ S]R,[ X]ãM\ VF{Z VlT X]ãM\ SF
XMlQFT ,F\KGLI VF{Z AlCQS'T HLJG CD[\ DG]:D'lT D[ \ lD,TF
C{ \ v
ccA|Fï6:I T5M 7FG\ 1F+:I Z1F6DŸ
J{I:I T] T5M JFTF" T5o X}ã:Y ;[JGDŸ Pcc!&
EFULZYHL VFU[ l,BT[ C{ lS4 ccA|Fï6 SF 7FG4 ICL
T54 1Fl+I SF Z1FF ICL T54 J{xI SF jIF5FZ VF{Z TLGM\ J6M"
SL ;[JF ICL X]ã SF T5 C{ Pcc DG]:D'lT D[ \ VFU[ l,BF C{
lS v ccX]ã S[ SFG D[ \ IlN J[N D\+ 50³ HFI TM p;S[ SFG
D[\ l53,F C]VF XLXF 0F, N[GF RFlC/ Pcc!*
EFULZYHL VFU[ l,BT[ C{ lS DG]QI 5ZTM DG]:D'lTG[
VgIFI lSIF CL lSIF ,[lSG S'lQF HM EFZT N[X CL GCL\
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lJxJ SL GL\J C{ ZL-³ SL C0'L\  C{ pG 5Z EL DG] SL DG]:D'lT
D[ \ lJRFZ N[lBI[ v
ccS'lQF ;FlwIlT DgIT[ ;F J'lTo ;FlwIUlC"TF P
E}lD\ E}lDXIF\xR{A .lT SFQ9EIMD]BDŸ ×!(
sS'lQF SD" z[Q9 C{ /[;F SM>vSM> DFGT[ C{\ lSgT] ;¾HGM\
G[ S'lQF SL lG\NF SL C{ ÉIM\lS B[TL S[ VF{HFZM\ ;[ E}lD D[ \
ZCG[JF,[ HLJM\ SF GFX CMTF C{ Pf DG]v:D'lT EL S'lQF SM
lG\NGLI SD" DFGTL C{ P
ULTF lHgC[ lC\N] V5GL HFG ;[ EL ¾IFNF ;\EF,SZ
D\lNZM\ D[\4  3ZM\D[ ZBT[ C{4 VF>I[ pGD[ J6"JFlNIM\G[ ÉIF l,BF
C{ N[BT[ C{ v
ccRFT]J"^IÅ DIF ;'Q8 U]6SDF" lJEFUXo P
T:I STF"ZDl5 DF\ lJâISTF"ZDjIIDŸ ×cc
sULTF4 VwIFIv$4 x,MSv!#f
ccVY"o C[ VH]"G ¦ IC HM A|Fï64 1Fl+I4 J{xI TYF X}³ã
RFZM\ J6M" SF lJEFU C{4 IC U]6SD" S[ VG];FZ D[Z[ äFZF CL
ZRF UIF C{ P Inl5 D{ \ .; RFT]J"^I SF STF" C} ¥4 TM EL T}
D]h[ VSTF" TYF VlJGFXL CL HFG P
.; x,MS 5Z l8%56L SZT[ C]/ 0F¶@ EN\T VFG\N SF{X<IFIG
SCT[ C{\ lS ccICF¥ RFT]J"^I SF SM> 5|SZ6 GCL\ P TA .;
x,MS SF ÉIF 5|IMHG C{ m 5|IMHG :5Q8 C{4 RFT]J"^I" ~5L
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;FDFlHS jIJ:YF J VjIJ:YF SM >xJZS'T SCSZ p;[
VlWSFlWS 5|lTlQ9T SZG[ SF 5|IF; SZGF Pcc!)
.;L ULTF D[ \ DG]QI SM HgD ;[ IF J6" ;[ GCL\ SD" ;[
DCFG AGG[ SL AFT SCL C{4 IC EL CD[ GCL\ E},GF RFlC/ P
,[lSG ;FYv;FY ULTF D[ \ J6"JFlN ,[BSM\G[ B]N S[ lJRFZM\
SM EUJFG S[ lJRFZ AGF lNI[ TFlS ,MU pG 5Z EZM;F SZ[ P
,[lSG VUZ CD EUJFG SM S~6FDI SCT[ C{ TM ÉIF JC
.TG[ Ê]Z VF{Z ;\S]lRT lJRFZMJF,[ CM ;ST[ C{ m DFGJvDFGJ
D[\ 3MZ 5X]T}<I V;DFGTF J Vx5'xITF S[ ALH AM ;ST[ C{ m
GCL\ SNF5L GCL\ P VUZ EUJFG C{ VF{Z DFGJTFJFNL J
S~6FDI C{ TM JC ULTF SCT[ IF l,BT[ TM /[;F V;DFGTF
SF 5lZRI SNFl5 G N[T[ P IC TM HFlTJFNL4 J6"jIJ:YF S[
/H^0M G[ EUJFG S[ GFD 5Z EL SFl,B 5M¿ NL C{ P
ULTF G[ HFlT SM lD8FG[ SL AHFI p;[ VF{Z N'-³ lSIF
C{ P J6"jIJ:YF DFGJS'T C{4 ,[lSG ULTF G[ .;[ >xJZS'T
AGFSZ EFZT SM A0³L CL 3MZ UTF" D[ \ WS[, lNIF C{ \ P
p5ZMÉT SYGM\ H{;[ TM lCgN] WFlD"S U|\YM D[ \ -[Z ;FZ[
pNF@ N[BG[ SM lD, HFI[\U[ P .G WFlD"S U|\YM G[ EFZTLI
;DFH D[\ BF;SZ Nl,T JU" SF A0³F CL ãMC lSIF lH; 5Z
,[lBSF ZDl6SF U]%TF l,BTL C{ lS v ccEFZTLI ;\:S'lTG[ /
S 5}Z[ S[ 5}Z[ ;DFH SM VY"lJCLG4 VlWSFZlJCLG AGF lNIF
VF{Z p;S[ lNDFU D[\ EZ lNIF lS JC V5G[ l5K,[ HgD S[
5F5M\ S[ SFZ6 S[J, ;[JF SZG[ S[ l,/ CL 5{NF C]VF C{ P
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p;[ IC EL ATFIF UIF lS VD]SvVD]S HFlTIM\ S[ ,MU
.;l,/ /[xJI" VF{Z ;[JF SZJFG[ S[ CSNFZ C{ \ ÉIM\lS pgCM\G[
l5K,[ HgD D[\ 5]^I lSI[ C{ \4 .;l,/ pGS[ äFZF -FI[ U/ ;A
H]<D4 .; ;DFH SM 5|FIlxRT :J~5 ;CG[ 50[\U[ P p;[ IC
EL ATFIF UIF lS WG ;\RI 5F5 C{ VF{Z p;SL E,F>
VFlY"S TF{Z 5Z lJ5gG AG[ ZCG[ D[ \ CL C{ P .; jIJ:YF SF
lJZMW SZG[JF,[ SM S0³F N\0 N[G[ SF lJWFG EL AGF lNIF
UIF P .TGF CL GCL\ lJWFG IC ZR lNIF UIF lS lJXF,
;D]NFI pt5FNG TM SZ[UF 5Z EMUG[ ;[ J\lRT ZC[UF P JC
;\5lT VlH"T VF{Z HDF GCL\ SZ ;S[UF P .G ;FZL jIJ:YFVM\
SM S[J, jIJ:YF SF lGID EZ GCL\ ZCG[ lNIF UIF Al<S
.gC[ \ XF:+ VF{Z WD"v;dDT AGFSZ pgC[ \ G DFGG[ JF,[ SM
V5GL CL GH³ZM\ D[ V5ZFWL AGF lNIF UIF P /S lJXF, ;D}C
S[ U,[ D[\ /[;F O\NF 0F, lNIF UIF lS O\NF SF8G[ S[ 5|IF;
SM EL JC 5F5 DFGG[ ,UF Pcc2_
.G ;FZL AFTM\ D[ \ CD[ EFZTLI ;DFH D[\ cNl,T JU"c SF
;rRF RC[ZF ;FO lNBF> N[TF C{ VF{Z lC\N} J6"JFNL DFGl;STF
SF AA"Z R[CZF EL ;FO lNBF> N[TF C{ P lH;[ l;O" V5GF
CL JR":J RFlC/ VF{Z N};ZM\ SM 3MZ V\WSFZ D[ \ 0]AMSZ .;
EFZT N[X SM EL VEL TS V\WSFZ SL lJZFG Ul,IM\ D[\ WS[,
SZ N[X VF{Z N]lGIF SF ;D]rR DFGJHFlT SF V5DFG S[ l;JF
S]K GCL\ lSIF C{ P >; HFlTJFNL jIJ:YFG[ S> lJ,1F6
5|lTEFVM\ SM 5{NF CMG[ ;[ 5C,[ CL BTD SZ lNIF C{ P .TGF
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A0³F VGY" l;O" HFlTJFN S[ SFZ6 CL C]VF C{ P lOZEL S>
,MU HFlT5|YF SM z[Q9 DFGT[ C{ \ P /[;[ ,MUM\ 5Z D]h[ C;GF
VFTF C{ \ P VF{Z TZ; VFTF C{ \ .; EFZT N[X SL VFG[JF,L
l5l-³IMÅ 5Z lH;[ 5|tI1F IF 5ZM1F ~5 D[\ I[ HFlT5|YF V5GF
lXSFZ AGFI[UL P
? ;J"CFZF JU" VF {Z Nl,T o" " {" " {" " {" " {
c;J"CFZFc XaN SM 5lZEFlQFT SZ[ \ TM p;SF VY" IC
lGS,TF C{ lS lH;[ ;EL :YFGM\4 HUCM\ /J\ HLJG S[ 5|tI[S
5{NFGM\ 5Z CFZG[ S[ l,/ lJJX4 ,FRFZ4 AZA;4 W'l6T /J\
DHA}Z SZGF P CD VFU[ N[B R]S[ C{ lS ;J"CFZF JU" cNl,Tc
SM lCgN] EFZTLI ;DFH G[ ÉIF lNIF C{ E}B4 A[A;L4 DHA}ZL
VF{Z ,FRFZL ¦ JC VUZ  jIF5FZ jIJ;FI SZGF RFC[ TM
pGS[  CFY ;[ SM> RLH EL TM GCL\ ,[TF cRT]Z RDFZ SL
RF8c SCFGL D[\ JC Nl,T cRDFZc RF8 A[RGF RFCTF C{ ,[lSG
JCF¥ 5Z EL EFZTLI J6"JFNL DFGl;STF V5GF EIFGS lJS'T
R[CZF ,[SZ pGSL RF8 SL ,FZL A\N SZJFG[ VF HFTL C{ P
VF{Z p;L RF8 SL SDF> ;[ pGS[ DF;}D ArR[ S[ D} ¥C D[ \
HFG[JF,F lGJF,F EL HFlTJFN lKG ,[TF C{ P SF, DFS;"
;[ 5|EFlJT cIX5F,c G[ EL V5G[ ;FlCtI D[ \ c;J"CFZFc XaN
S[ AN,[ cNl,Tc XaN SF S> HUCM\ 5Z p5IMU lSIF C{ P
IFGL D[Z[ SCG[ SF TFt5I" ICL C{ lS c;J"CFZFc JU" CL Nl,T
SL SM8L D[\ VFTF C{ P VF{Z EFZT D[\ DHA}ZL ,FRFZL TM Nl,T
;DFH S[ V\U C{4 J:+ C{ HM I[ RFT]J^I" JFlNIM\G[ lNI[ C{ P
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EFZT SF SM> EL ;J6" ;DFH ;FDFlHS ZFHGLlTS /J\
VFlY"S ~5 ;[ cNl,Tc ;DFH lHTGF DHA}Z J A[A; GCL\ C{ P
IC 5lZl:YlT ;J6" ;DFHG[ 5{NF SL C{ lH;G[ Nl,T SM AZA;
lSIF C{ v ccIC VFNDL S[ VFNDL G ZCG[ SF lRî C{ P IC
/S DFGl;STF C{ lH;[ AN,G[ D[ \ DFGJ ;eITF G[ ;lNIF¥
U]HFZL C{ Pcc2!
• Nl,TMâFZ VF {Z Nl,T HFUZ6 SF .lTCF; o{ {{ {
EFZT D[\ Nl,TMâFZ VF{Z Nl,T HFUZ6 SL AFT SZ[ TM
D{\ /[;[ ,MUM\ SM ICF¥ IFN SZGF RFC]ÅUF lHgCM\G[ lG:JFY" CMSZ
Nl,T ;DFH SM pGSL NF;TF ;[ pUFZF C{ P .; N[X D[\ ;A;[
5C,[ VUZ lS;LG[ Nl,TM\ SL NIGLI l:YlT S[ AFZ[ D[ \ ;MRF
TM JC C{ TYFUT UF{TD A]â P pgCM\G[ l;O" ;MRF CL GCL\
Vl5T] p; NF;TF ;[ D]ÉT CMG[ SF DFU" EL ATFIF C{ P lH;
5|SFZ ;[ A|Fï6JFNG[ V5G[ VF5 SM ;A;[ é¥RF lNBFG[ S[
l,/ /[;[ J[NvD\+M SL ZRGF SZ 0F,L4 lHgC[\ ;]GFSZ J[ SCG[
,U[ lS A|Fï6vA|ïF S[ D]B ;[ HgD[ \ C{4 1Fl+I E]HFVM\ ;[4
J{xI p- VF{Z X]ã 5{ZM\ ;[ 5{NF C]/ C{\ P .;l,/ A|Fï6 ;J"z[Q9
C{ VF{Z ;A J6M" S[ 5}¾I U]~ C{ P lS\T] EUJFG A]âG[ .;
DT SF B^0G lSIF P EUJFGG[ SCF4 ccH{;[ ;A DG]QI 5{NF
CMT[ C{ \4 p;L TZC A|Fï6 EL 5{NF CMT[ C{ \ P A|Fï6M\ SL l:+IF¥
kT]DTL CMTL C{ \4 UE"JTL CMTL C{4 GF{ DF; TS UE" WFZ6
SZTL C{ \4 5|;}TF CMTL C{ \4 ArR[ SM :TGv5FG SZFTL C{ \4
D,vD}+ ;FO SZTL\ VF{Z 5F,G5MQF6 SZTL C{ \ P /[;F N[BF
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HFTF C{ P TA A|Fï6 S{;[ SCT[ C{ \ lS J[ A|ïF S[ D]B ;[
lGS,[ VF{Z X]ã 5{ZM\ ;[ pt5gG C]/ m HgD ;[ G SM> J'QF,
sX]ãf CMTF C{ VF{Z GCL\ SM> A|Fï6 P SD" ;[ CL SM> jIlÉT
A|Fï6 CM ;STF C{ VF{Z SD" ;[ CL X]ã Pcc22
.; 5|SFZ ;[ TYFUT A]âG[ U],FD AGFG[JF,L J6"JFNL
lJRFZWFZF SF HUCvHUC B^0G lSIF C{ P A]â S[ AFN TM
S> ,MUM\ G[ ;DFGTFJFNL 5|RFZv5|;FZ VFZ\E lSIF 5Z\T]
J6"JFNL ,MUM\G[ pG 5Z S]9FZF3FT lSIF /J\ AF{â XF;G S[
V\lTD ZFHF ccJ'ìNY SL s!(? >@5}J" D[ \f CtIFcc2# 5'xIlD+
X'\UG[ SZJF> VF{Z ;DFGTF S[ 5|RFZS /[;[ AF{â lEÉB]VM\ S[
lXZ SM SF8SZ ,FG[JF,[ SM ;F{ ;MGFDCMZ SF .GFD lNIF
UIF P .; 5|SFZ ;[ AF{â WD" SF IFGL ;DFGTF O{,FG[ JF,[
WD" SF EFZT D[ \ C=F; C]VF VF{Z 5FB\0L J V;DFGTF SL
lJRFZWFZF JF,[ WD" G[ pGSF :YFG ,[ l,IF P
A]â S[ AFN TM EFZT D[ \ S> ,MUM\ G[ Nl,TMâFZ SF
5|IF; lSIF lHGD[\ SALZ4 Z{NF;4 Nl1F6 S[ ;\T lT~J<,]JZ4
DCFZFQ8= S[ ;\T GFDN[J4 RF{BFD[,F4 VK}TF G\N4 UF0U[AFAF4
U]HZFT ;[ JLZ D[WDFIF4 ;\T D],NF; VFlN EFZTLI ;\TMG[
EZ;S 5|IF; lSI[ ,[lSG DCFtDF ¾IMlTZFJ O},[4 K+5lT
XFC]HL DCFZFH /J\ EFZTZtG4 DlC,FVM\ S[ D]lÉTNFTF4 5NNl,TM\
S[ päFZS 0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ G[ A]â S[ ;DFGTFJFNL
S[ l;âF\T SM EFZTLI ;\lJWFG D[ \ /[;[ H0³ lNIF lS ;\5}6"
EFZT JQF" /S ;DFGTF S[ ;FUZ SL EF¥lT lC,F{Z[ DFZG[ ,UF P
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DCFtDF ¾IMlTZFJ O},[ G[ Nl,TMâFZ SF AL0³F p9FIF
VF{Z U],FDL ;[ lGSF,G[ S[ l,/ pgCM\G[ CZ Nl,T JU" SM
lXl1FT SZG[ SF SFI" lSIF P ICF¥ TS lS V5GL VG5-³
5tGL ;FlJ+LAF> O},[ SM 5-³Fvl,BFSZ sEFZT SL 5|YD :+L
lXl1FSF SF NZ¾HF EL lN,JFIF VF{Z 5]~QFM\ SL EF¥lT v
l:+IM\ SM EL lXl1FT SZG[ C[T] EFZT D[ \ 5C,LAFZ DlC,FVM\
S[ l,/ :S}, SL :YF5GF EL SL P pgCM\G[ Nl,TM\  SM
J6"JFNL jIJ:YF ;[ D]SZZ SZJFG[ C[T] ;EL lC\N} N[JTFVM\ SM
V5G[ XF:+M ;D[\T cU],FDULZLc 5]:TS l,BSZ A[GSFA SZ
lNIF Pcc ;{S0M\ ;F,M\ ;[ VFH TS X]ãF lN v VlTX]ã sVK}Tf
;DFH4 HA ;[ .; N[X D[ \ A|Fï6L ;TF SFID C]>4 TA ;[
,UFTFZ H]<D VF{Z XMQF6 S[ lXSFZ C{ \ P I[ ,MU CZ TZC
SL IFTGFVM\ VF{Z SQ8M\ D[ \ V5G[ lNG lATF ZC[ C{ \ P .;l,/
.G ,MUM\ SM .G AFTM\ 5Z wIFG N[GF RFlC/ VF{Z U\ELZTF ;[
;MRGF RFlC/ I[ ,MU B]N SM A|Fï6v5\0Fv5]ZMlCTM\ S[
VtIFRFZM\ ;[ S{;[ D]ÉT SZ ;ST[ C{4 ICL VFH CDFZ[ l,/
;A;[ BF; ;JF, C{ P ICL .; U|\Y SF pN[xI C{ Pcc2$
p5ZMÉT lJRFZM\ SM VFU[ A-³FT[ C]/ K+5lT XFC}HL
DCFZFH G[ V5G[ ZF¾I D[ \ ?_ 5|lTXT ;L8[ Nl,TM\ S[ l,/
lX1FF /J\ jIJ;FI S[ 1F[+ D[\ VFZl1FT SZ NL YL P VF{Z AFN
D[\ 0F¶@ AL@ VFZ@ VdA[0³SZ G[ Nl,T pâFZ VF{Z Nl,T HFUZ6
SF 5}ZF .lTCF; CL AN, 0F,F VF{Z N[X S[ l5K0³[ XMlQFT4
5Ll0³T4 cNl,Tc JU" S[ JM D]lÉTNFTF AG UI[ VF{Z lJxJO,S
5Z Nl,TM\ S[ GFIS /J\ Dl;CF S[ ~5 D[\ KF U/ P 0F¶@ AL@
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VFZ@ VdA[0³SZ Nl,TM\ S[ l,/ /S /[;F ;]I" C{ HM SEL EL
V:T GCL CMUF VF{Z HAvHA J6"JFNL V\W[ZF Nl,TM\ SM 3[ZG[
SL SMXLQF SZ[UF TAvTA 0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ GFD SF
;]I" pG V\W[ZM\ SM V5G[ T[H ;[ H,F SZ E:DLE}T v BFS
SZ N[UF P 0F¶@ VdA[0³SZ S[ l,B[ ;\lJWFGG[ DFGJTFJFN SF
l;âF\T 5|:YFl5T lSIF VF{Z p; 5Z 0F¶@ VdA[0³SZ S[ CZND
;FY ZC[ pGS[ 5|F>J[8 ;[Ê[8ZL DFG@ GFGSR\N ZT} ;FC[A l,BT[
C{ lS v IlN .; ;\lJWFG G[ p; D\TjI S[ VG]~5 SFI" lSIF4
H{;F lS p;[ ZRF UIF C{4 TM CD lGlxRT CL N]lGIF S[ VU|6L
N[XM\ D[ \ CMU[ \ Pcc2?
? ;tIXMWS ;DFH o
;FDFlHS ;DFGTF S[ 5lJ+ 5FJGSFZL ;\S<5 S[ VG];FZ
2$ l;TdAZ !(*# S[ lNG4 ¾IMlTZFJ O},[ G[ pGS[ ;CSFZL
lD+M\4 X]ElR\TSM\ TYF VG]IF>IM\ SL 5}GF D[ \ ;EF A],F> P
¾IMlTZFJG[ ;EL SM ;FDFlHS VF\NM,G SF plRT DFU"NX"G
SZG[ C[T] /J\ V5G[ ;DFGTFJFNL lJRFZM\ SM ,MUM\ TS 5C]RFG[
S[ l,/ ;\:YF S[ lGDF"6 SF 5|:TFJ ZBF VF{Z ;EL G[ pgC[ \
;DY"G EL lSIF P O,To ;\:YF SF U9G C]VF VF{Z pGSF
GFD cc;tIXMWS ;DFHcc ZBF UIF P ;tIXMWS ;DFH SL
;N:ITF ;EL HFlT S[ ,MUM\ D[ \ lX1FF S[ DCtJ SM ;DhFG[
S[ l,/ 5|IF;ZT YL P WFlD"S ;DFZMC ;[ S]K E,F GCL\
CMG[JF,F4 SD BR" D[ \ lJJFCM\ SF VFIMHG4 ElJQI4 E}Tv5|[T
S[ VgWlJxJF;M\ ;[ ,MUM\ SM D]ÉT SZGF4 lJWJF lJJFC SF
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;DY"G VFlN ;]WFZJFNL UlTlJlWIF¥ ;tIXMWS ;DFH S[ TCT
SL U> C{ P .; ;\:YF S[ äFZF VK}T ;DFH D[\ SFOL
RC,v5C, DR U> YL lH;[ ,B[S v 0L@ S[@ BF50[" ;FC[A
l,BT[ C{ lS cc¾IMlTZFJ SL .G UlTlJlWIM\ TYF SFI"ÊDM\ S[
DFwID ;[ X]ãM\ D[ R[TGF SL ,CZ NF{0³ U> P VG[S GJlXl1FT
T~5 ;tIXMWS ;DFH SL VF{Z VFSlQF"T CMG[ ,U[ VF{Z
WLZ[vWLZ[ ;DFH SF ,MUM\ 5Z 5|EFJ A-³G[ ,UF Pcc2& .;
5|SFZ ;[ Nl,TM\ D[ \ R[TGF H\S'T SZG[ SF 5FJG4 D\U, SFI"
;tIXMWS ;DFH G[ lSIF C{ P
? A|ï;DFH o||| |
;GŸ !(2( D[\ ZFHFZFD DMCGZFIG[ A|ï;DFH SL :YF5GF äFZF
;DFHv;]WFZ SF SFI" lSIF P GJHFUZ6 S[ .; VU|N}T G[ ;TL5|YF4
HFlTE[N4 D]lT"5}HG VFlN SF lJZMW SZS[ ;DFH D[\ jIF%T S]ZLlTIM\
SM N}Z SZ ;DFH D[\ GIL :O}lT" ,FG[ SF 5|IF; lSIF  P
? 5 |FY "GFv;DFH o| "| "| "| "
A\UF, D[\ A|ï;DFH S[ G[TF ;DFH D[\ GJLG N'lQ8SM6
pt5gG SZ p;D[\ plRT ;]WFZ S[ l,/ ;\3QF" SZ ZC[ Y[ P pgCL\
lNGM\ D[ \ DCFZFQ8= D[ \ 5|FY"GF ;DFH SL :YF5GF ;GŸ !(&* D[\
0F¶@ VFtDZFDG[ SL YL P .;S[ 5|D]B G[TFVM\ D[\ DCFN[J UMlJgN
ZFGF0[4 0F¶@ ZFDS'Q6 UM5F, EF\0FZSZ VFlN Y[ P .; ;\:YF
äFZF :YFl5T cNl,TMâFZ lDXGc G[ A0³F DCtJ5}6" SFI" lSIF
C{ P lH;S[ O,:J~5 HFlT TYF ;DFH D[\ SFOL ;]WFZ C]VF P
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? VFI";DFH o""" "
;GŸ !(*? D[\ :JFDL NIFG\N ;Z:JTLG[  VFI";DFH SL
:YF5GF SL C{ P S]K AFTM\ SM ,[SZ J[NM\ D[ \ EL ;FDFlHS
;]WFZ6F SL VF{Z A-³SZ 5lZJT"G SL AFT SCL U> C{ P
VFI";DFH S[ DFwID ;[ lCgN} WD" D[\ 5,L V:5'xITF4 K}VFK}T
H{;L S]ZLlTIM\ SF tIFU SZS[ 5|FRLG UF{ZJXF,L EFZTLI
;\:S'TL SL 5]Go 5|lTQ9F SZGF pGSF ,1I ZCF C{ P VFI"
;DFH G[ lJWJFvlJJFC4 :+LvlX1FF 5|RFZ4 AF,vlJJFC4 lGQF[W4
K]VFvK]T SF B^0G SZ ;FDFlHS 5lZJT"G SF SFI" lSIF
P
? lYIM;MlOS, ;M;FI8L o
.; ;\:YF SL :YF5GF ;J" 5|YD VDZLSF D[\ C]> VF{Z ;GŸ
!((& D[\ EFZT S[ DãF; D[\ .;SL XFBF X~ C]> YL P VFU[
/GLA[;[ \8 S[ 5|EFJXF,L jIlÉTtJ /J\ SFIM" S[ SFZ6 .;
;M;FI8L SF B}A lJSF; C]VF P .; ;M;FI8LG[ HFlTv5F¥lT4
é¥RvGLR4 UF[Z[vSF,[ H{;[ E[NEFJ SF lJZMW lSIF TYF
;DFH ;]WFZ SF DCtJ5}6" SFI" SZS[ lJxJA\W]tJ SL EFJGF
SF ;\N[X 5|S8 SZG[ D[ \ SFDIFA ZCL P
? DCFtDF UF \WL VF {Z Nl,TMâFZ o\ {\ {\ {\ {
UF\WLHL EFZTLI ;DFH D[\ VFD}, 5lZJT"G S[ 51F5FTL
Y[ P pgCM\G[ N[X D[\ 5|Rl,T VG[S A]ZF>IM\4 S]ZLlTIM\4 5Zd5ZFVM\
/J\ ~l-³IM\ SM N}Z SZGF V5GF 5|FYlDS ST"jI DFGF YF P
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.;l,/ pgCM\G[ ;DFH SL 5|tI[S UlTlJlW SF ;}1DTF ;[
VwIIG lSIF VF{Z 5lZJT"G SL lNXF ;]hFG[ D[\ ;\3QF"ZT ZC[ P
VlC\;F SL GL\J 5Z /S ;]\NZ ;DFH SL :YF5GF SZGF pGSF
,1I YF P 0F¶@ VdA[0³SZ S[ Nl,TM\ 5Z A-³T[ 5|EFJ SM
N[BSZ UF\WLHLG[ ZRGFtDS SFI"ÊDM\ SL !( ;}+LI TFl,SF
AGF> lH;D[\ V:5'xITF lGJFZ6 SM DCtJ5}6" :YFG lNIF YF P
J[ SCT[ Y[ lS ccV:5'xITF SF WFJ .TGF UCZF R,F UIF
C{ lS .;SF HCZ CDFZL ZUvZU D[\ O{, UIF C{ P
A|Fï6vVA|Fï6 S[ E[NEFJ SL VMZ V,UvV,U WDM" S[ ALR
D[\ E[NEFJ SL H0³[ \ V:5'xITF D[ \ CL C{ P V:5'XITF SF IC
HCZ ÉIM\ ZCGF RFlC/ mcc2*
? 0F ¶@ AFAF;FC[A VdA[0³SZ VF {Z Nl,TMâFZ o¶ [ [ ³ {¶ [ [ ³ {¶ [ [ ³ {¶ [ [ ³ {
5|BZ lJäFG4 5|SF\0 5\l0T4 DFGJTF S[ lCDFITL4 GFZL
S[ D]lÉTNFTF4 SZM0M\ 5N Nl,TM\ S[ pâFZS4 ;DTF4 ;DFGTF
/J\ A\W]TF S[ 5|BZ 5|CZL  ;\lJWFG S[ lX<5L4 5|BZ VY"XF:+L4
;DFHXF:+L4 WdD 5|JT"S4 AF{lâ;tJ4 EFZTZtG 0F¶@ AFAF
;FC[A VdA[0³SZ G[ Nl,TMâFZ S[ l,/ DCFG /J\ ÊF\lTSFZL
SFI" lSIF P J[ :JI\ Nl,TJU" D[\ pt5gG C]/ Y[ VF{Z Nl,TJU"
5Z CMT[ VtIFRFZM\ VMZ NIlGITF ;[ El,EF¥lT 5lZlRT Y[ B]N
EMU R]S[ Y[ P pgCM\G[ Nl,TJU" SM V7FGTF S[ V\WSFZ ;[4
RFT]J"^I SL HCZ,L H0³M\ ;[4 ãlZãTF SL VFU ;[ D]lÉT
lN,FG[ S[ l,/ V5G[ ;\5}6" HLJG SL CZ 30³L CZ 5, ;DFH
S[ GFD SZ lN YL P 5|FRLG cDG]:D'lTc SM E:DLE}T SZS[
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;DFGTF SL :D'lT S[ :YF5S VF{Z SM> GCL 0F¶@ AL@ VFZ@
VdA[0³SZ CL C{P Nl,T EFuIlJWFTF 0F¶@ AFAF ;FC[A Nl,T
;DFH S[ ;Dl5"T IMâF C{ P
0F¶@ AFAF ;FC[A Nl,TMäFZ S[ l,/ ,\0G D[ \ 5|YD
UM,D[HL 5lZQFN D[ \ EL V5G[ ;DFH SL VFJFH A],\N SZS[
pGS[ CS /J\ lCT SL Z1FF SZT[ GH³Z[ VFT[ C{ P K+5TL
XFC}HL DCFZFH SL VFlY"S ;CFITF ;[ cD}SŸ GFISc GFDS
5l+SF ;[ Nl,TMäFZ SF SFI" lSIF P läTLI UM,D[HL 5lZQFN
D[ \ EL pgCM\G[ V5GL S]K X[QF DF¥U[ 5|:T]T SZT[ C]/ SCF YF
lS v ccVK}TM\ SL ;D:IFVM\ SM lCgN]VM\ ;[ G HM0³F HF/ P
VK}T ;FDFlHS N'lQ8 ;[ 5}6"To XMlQFT /J\ Nl,T C{ \ P .gC[ \
;{ \S0³M\ JQFM" ;[ XMlQFT 5Ll0³T /J\ Nl,T ZBF UIF C{ P .GS[
l,/ lX1FF S[ äFZ A\N SZ lN/ U/ C{ P IC .g;FlGIT ~5L
C{JFlGIT SL lHgNUL S[ ~5 D[\ 5X]VM\ SL EF¥lT .WZvpWZ
lJJZ6 SZ ZC[ C{ Pcc2(
0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ G[ HM Nl,T ;DFH S[ l,/
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s&f DCFtDF GFZFI6 :JFDL v cVFtDSYFc s!)$# >@f
s*f ZFC], ;F\S'tIFIG v cD[ZL HLJG IF+Fc v s!)$$ >@f
s(f ,F,F ,H5TZFI v cVFtDSYFc s!)$& >@f
s)f ZFDS]DFZ lJnFYL" cZFJLc cV5GM\ SL BMH D[\ c IF
cA]S;[,Z SL 0FIZLc  s!)$* >@f
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s!_f 0F¶@ ZFH[gã 5|;FN v cVFtDSCFGLc s!)$* >@f)
.; I]U SL VG}lNT VFtDSYFVM\ D[ \ c;tI S[ 5|IMUc
DMCGNF; SZDR\N UF\WL s!)2& >@f TYF cD[ZL SCFGLc 5\l0T
HJFCZ,F, GC[~ s!)#& >@f D[ \ l,BL U> YL P
.; I]U D[ \ VFtDSYFtDS -\U ;[ HM 5|ItG C]/ JC ;O,
VFtDSYF S[ ~5 D[\ 5|:T]T GCL\ C]> P lOZ EL .;SL VF{Z wIFG
VJxI N[GF RFlC/ P .; I]U D[ \ B^0 VFtDSYF TYF 5}6"
VFtDSYF NMGM\ CL l,BL U> YL P
lGQSQF"To CD IC SC ;ST[ C{ \ lS .; SF, D[\
;FlCtISFZM\4 ;DFH ;[JSM\4 N[XEÉTM\ TYF G[TFVM\ G[ V5GL
VFtDSYF/¥ 5IF"%T ;\bIF D[ \ l,BL C{ \ P .; SF, D[\ ;rR[ VY"
D[ \ VFtDSYF v ;FlCtI SF pgGIG C]VF C{ P p;SF ;rRF ~5
EFQFF /J\ X{,L SF GIF VFIFD .; I]U D[ \ 5|:T]T C]VF C{ P
VFtDSYF S[ AFZ[ D[\ SCF HFTF C{ lS .;SF lJSF; AC]T
WLDL UTL ;[ C]VF C{ P ,[lSG läJ[NLI]U4 KFIFJFNI]U4 /J\
KFIFJFNMTZ I]U D[ \ VFtDSYF D[ \ C]> 5|UlT SM N[BSZ CD[\ IC
GCL\ ,UTF lS VFtDSYF SF lJSF; WLDL UlT ;[ C]VF C{ P
5]ZF6M\ D[ \ IC AFT p<,[BGLI C{ lS HLJG /J\ HUT lDyIF
C{4 .;Ll,/ 5Z,MS D[\ zâF ZBG[JF,[ DG]QIM\ G[ V5G[ AFZ[ D[ \
S]K l,BF CL GCL\ P pGS[ AFZ[ D[ \ HFGSFZL l;O" ;]GLv;]GF>
CL 5|F%T CMTL C{ P .;L pNF;LGTF S[ SFZ6 HCF¥ ;FlCtI SL
VgI lJWFVM\ SF lJSF; C]VF ,[lSG VFtDSYF lJWF SF
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lJSF; GCL\ CM ;SF P lOZEL AFA} U],FAZFI4 0F¶@ xIFD;]\NZ
NF; VF{Z ZFC], ;F\S'tIFIG äFZF 5|6LT VFtDSYF/¥ lJX[QF ~5
;[ p<,[BGLI C{ \ P ZFHGLlTS G[TFVM\ S[ äFZF l,BL UIL
VFtDSYFVM\ D[ \ ,F,F ,H5TZFI4 0F¶@ ZFH[gã 5|;FN4 /J\
VG]lNT VFtDSYFVM\ D[ \ c;tI S[ 5|IMUc VF{Z cD[ZL VFtDSCFGLc
H{;L VFtDSYFVM\ G[ 5F9SM\ SF wIFG VFtDSYF ;FlCtI 5Z
lB\RG[ D[ \ SFOL DNN SL C{ P
.; N'lQ85FT ;[ IC :5Q8 CMTF C{ lS EFZT[gN] I]U SL
V5[1FF SyI VF{Z lX<5 SL N'lQ8 ;[ .; I]U D[ \ VFtDSYF SF
ptSQF" /J\ pgGIG C]VF C{ P
? :JFT\œIM¿Z I]U o s;GŸ !)$( ;[ !)(_ >@f\ ] Ÿ [\ ] Ÿ [\ ] Ÿ [\ ] Ÿ [
KFIFJFNM¿Z I]U TS VFtDSYF ;FlCtI SL 5|J'lT VtI\T
lXlY, UlT ;[ C]> P .; SF, TS ,MUM\ SL DFGl;S l:YlT
.TGL VrKL GCL\ YL\ SL JC VFtD5|NX"G SZ ;S[ P WLZ[vWLZ[
VFtDSYF SF 5|JFC A-³TF UIF VF{Z .; lJWF SF lJSF;
:JFT\œIM¿Z I]U VFG[ TS AC]T VrKL TZC C]VF P !)$( ;[
!)(_ TS VFtDSYF RZDŸ;LDF TS 5C]¥R U> P S> ,[BSM\
G[ B],SZ V5G[ HLJGFG]EJ l,B[\ P ,MU ¾IFNF 5|[É8LS, CMG[
,U[ VF{Z HLJG S[ ;EL 5|;\UM\ SF J6"G V5GL VFtDSYF D[ \
SZG[ ,U[ P
HLJGL ;FlCtI EL .;L I]U D[\ pHFUZ C]VF P ;FlCtISFZM\
SL EL HLJlGIF¥ l,BL U> /J\ WFlD"S VF{Z ;F\:S'lTS
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jIlÉTIM\ SL  HLJlGIF¥ EL l,BL U> P IC SF, V\U| [HM\ S[
;FY ;\3QF" SF SF, YF P pGS[ ;FY ,0³T[v,0³T[ S> HJFG
XCLN CM UI[ P pG ;A XCLNM\ D[ \ ;[ lSTG[ CL /[;[ C{ lHGS[
AFZ[ D[ \ HLJlGIF¥ l,BL U> P HM pGSM HFGT[ Y[ VF{Z pGS[
HLJG S[ SZLA Y[ pgCM\G[ p;S[ AFZ[ D[ \ HLJlGIF¥ l,BSZ pgC[ \
lOZ ;[ HLJ\T SZ lNIF P .GS[ VlTlZÉT ;DFH ;[JS VF{Z
ZFHGLlTS 5]~QFM\ SL HLJlGIF¥ EL .;L SF, D[\ 5|:T]T SL U> P
S[J, HLJGL CL GCL\ Al<S VFtDRlZ+FtDS p5gIF; EL .;L
SF, D[\ l,B[ UI[ P S> /[;[ EL ,[BS ,[lBSF/¥ Y[ HM V5GF
HLJG 5|NX"G SZGF GCL\ RFCT[ Y[ P pgCM\G[ p5gIF; SL VF0³
,[SZ V5G[ VF5SM 5|NlX"T lSIF P .; TZC /S G> lJWF
cVFtDRlZ+FtDSc p5gIF; SF 5|FN]EF"J C]VF P
.; SF, D[\ VD'TZFI S'T c5|[DR\No S,D SF l;5FCLc s!)&2f
0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" v clGZF,F SL ;FlCtI ;FWGFc s!)&*f
lJQ6] 5|EFSZ v cVFJFZF D;LCFc s!)*&f
lJQ6]R\ã XDF" S'T cVluG ;[T]c v H{;L HLJlGIF¥ l,BL U> P
.; SF, SL DF {l,S VFtDSYF/Å .; 5|SFZ C{ \ P{ Å | { \{ Å | { \{ Å | { \{ Å | { \
s!f U6[X GFZFI6 ;MDF6L v cD[ZL HLJG SCFGLc s!)$(f
s2f lJIMUL CZL v cD[ZF HLJG 5|JFCc s!)$(f
s#f 1F]<,S U6[X 5|;FNJ6L" v cD[ZL HLJG IF+Fc vs!)$)f
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s$f ZFC], ;F\S'tIFIG v cD[ZL HLJGIF+Fc EFUv2 s!)$)f
s?f lJGMNX\SZ jIF; v cp,hL :D'lTIF¥c s!)?_f
s&f ;tIN[J 5lZJ|FHS v c:JT\+TF SL BMHcv s!)?!f
s*f U\UF5|;FN p5FwIFI v cHLJG RÊc s!)?!f
s(f DgDYZFI U]%T v cÊF\lTSFZL SL VFtDSYFc s!)?!f
s)f VlHT 5|;FN H{G v cV7FT HLJGc s!)?2f
s!_f XF\lTl5|I läJ[NL v c5lZJ|FHS SL 5|HFc s!)?2f
s!!f IX5F, v cl;\CFJ,MSGc EFU v !v2v# s!)?2f
s!2f N[J[gã ;tIFYL" v cRF\Nv;}ZH S[ ALZGc s!)?#f
s!#f lSXMZLNF; AFH5[IL v sc;FlCltIS HLJG S[ VG]EJcs!)?#f
s!$f SF,LNF; S5}Z v cD]NlZ"; SL ZFDSCFGLc s!)?#f
s!?f zLDTL ZDFN[JL D]XZSF v cD[ZL HLJG SCFGLc s!)?&f
s!&f /,@5L@GFUZ v c;DI SF O[Zc s!)?&f
s!*f zLDTL HFGSL N[JL AHFH v cD[ZL HLJG IF+Fc s!)?&f
s!(f GZN[J XF:+L v cVFtDSYF o VF5ALTL v HUALTLc s!)?*f
s!)f ZFW[xIFD SYFJFRS v cD[ZF GF8S SF,c s!)?*f
s2_f 5ND],F, 5]gGF,F, ABXL v cD[ZL V5GL SYFc s!)?(f
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s2!f X[9 UMlJgN NF; v cVFtD 5lZ1F6 v EFUv!v2v#c s!)?(f
s22f ZFD5|;FN lAl:D, v cVFtDSYFc s!)?(f
s2#f 0F¶@ N[JZFH p5FwIFI v cAR5G S[ NM lNGc s!)?)f
s2$f 5F\0[I A[R[G XDF" cpU|c v cV5GL BAZc s!)&_f
s2?f VFRFI" G\NN],FZ[ XF:+L v cD[ZL VFtD SCFGLc s!)&#f
s2&f 5'yJLl;\C VFH³FN v cÊF\lT5Y SF 5lYSc s!)&&f
s2*f E]JG[xJZ DFWJ lDz v cHLJG S[ RFZ VwIFIc s!)&&f
s2(f ZFC], ;F\S'tIFIGv cD[ZL HLJG IF+F v EFUv#v$v?c s!)&*f
s2)f lUlZWZXDF" RT]J[ "NL v cVFtDSYF VF{Z ;\:DZ6c s!)&*f
s#_f 0F¶@ ClZJ\XZFI cArRGc v cÉIF E},}¥ ÉIF IFN S~¥c s!)&)f
s#!f 0F¶@ ClZJ\XZFI cArRGc v cGL0 SF lGDF"6 lOZc s!)*_f
s#2f 0F¶@ ClZJ\XZFI cArRGc v cA;[Z[ ;[ N}Zc s!)**f
s##f N[JZFH p5FwIFI v cIF{JG S[ äFZ 5Zc v s!)*_f
s#$f J'\NFJG,F, JDF" v cV5GL SCFGLc s!)*_f
s#?f CLZF,F, XF:+L v c5|tI1F HLJG XF:+c s!)*_f
s#&f aIF{CFZ ZFH[gãl;\C v c;[JF4 ;'HG VF{Z ;\3QF"c s!)*2f
s#*f ZFWFS'Q6F lAZ,F v cE},L AFT[ \ IFN S~¥c s!)*#f
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s#(f 5|6JS]DFZ A\WM5FwIFI v clJNF4 A\W] lJNFc s!)*#f
s#)f 5MNFZ ZFDFJTFZ cV~6c v c/S VFtDSYF v V~6FIGc s!)*$f
s$_f A,ZFH ;FCGL v cD[ZL lO<DL VFtDSYFc s!)*$f
s$!f ZFD[xJZ 8M\l8IF v cZFC R,T[vR,T[c s!)*&fcc!_
.;L 5|SFZ VG}lNT VFtDSYF SF NF{Z EL .; SF, D[\
A0³L T[HL ;[ R, lNIF YF P U]HZFTL4 V\U| [HL4 DZF9L4 A\U,F
VF{Z 5\HFAL EFQFF ;[ VG}lNT C]> VFtDSYF/¥ 5|SFX D[ \ VF>4
VF{Z V5GF DCtJ :YFl5T lSIF P :JFT\œIM¿Z SF, D[\ lJ5],
DF+F D[ \ VFtDSYF/¥ l,BL U> P S[J, ;\bIF SL N'lQ8 ;[ CL
GCL\ Vl5T] U]6JTF SL ãlQ8 ;[ EL .; SF, D[\ z[Q9
VFtDSYFVM\ SF ;'HG C]VF C{ P .; SF, SM l;O" c:JFT\œIM¿Z
SF,c CL GCL\ Al<S  cJ{EJSF,c SCF HFI TM EL S]K
VlTxIMlÉT GCL\ CMUL P .; SF, D[\ VFtDSYF ;FlCtI SF
J{EJ lJ5], DF+F D[ \ C]VF P EFZT[gN] SF, ;[ ,[SZ läJ[NLI]U
TS HGDFG; D[\ V5G[ c:Jc SM pEFZG[ S[ l,/ l:YlT JCL\ YL P
WLZ[ v WLZ[ ;FlCltIS lJSF; S[ ;FYv;FY HG DFG; SF EL
lJSF; CMG[ ,UF VF{Z ,MU V5GL EFJGFVM\ SM D]ÉTvlJCFZ
N[G[ ,U[ P ;EL 1F[+ S[ ,MU V5G[ HLJG SM VFD HGTF S[
;D1F 5|:T]T SZG[ S[ l,/ VFT]Z CM UI[ P .; SF, D[\ C]/
VFtDSYF ,[BG S[ lJSF; SM N[BSZ IC SCF HF ;STF C{
lS lCgNL VFtDSYF ;FlCtI VA WLZ[vWLZ[ V5GL é¥RF> 5Z
5C]¥R ZCF C{ P
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VFRFI" ZFDR\ã X]É, G[ VFW]lGS SF, SM cUnvSF,c
SF GFD lNIF P .; SF, S[ ;EL ~54 lX<5 /J\ SYF SL
ãlQ8 ;[ 5lZJlT"T /J\ 5lZQS'T C]/  P AL;JL\ XTFaNL D[\ HLJGL4
VFtDSYF /J\ Z[BFlR+ H{;L p5[l1FT lJWF/¥ EL 5|SFlXT C]> P
;FlCtI SL VgI lJWFVM\ D[ \ VFtDSYF CL /S /[;L lJWF C{4
lH;D[\ ,[BS V5G[ c:Jc SM 5|:T]T SZ ;STF C{ P GF8S4
p5gIF;4 SCFGL4 /SF\SL VFlN D[ \ ,[BS S[ HLJGFJ,MSG S[
NX"G GCL\ CMT[ P cVFtDSYFc S[ äFZF ,[BS V5G[ HLJG SM
5F9S S[ ;D1F B],F SZ N[TF C{ P 5F9S p;[ .;S[ ;FY 5-³TF
C{ VF{Z VFG\NvVFxRI" SM 5|F%T SZTF C{ P DMCGNF;
G{lDXZFIHL VF{Z ;}ZH5F, RF{CFGHL SL VFtDSYFVM\ SL
,MSl5|ITF SF SFZ6 ICL C{4 lS pgCM\G[ V5G[ HLJG S[ Vl5|I
5|;\UM\ SF p<,[B EL AC]T CL ;CH -\U ;[ 5F9SM\ S[ ;FDG[
SZ lNIF C{ P
lCgNL VFtDSYF SF E}TSF, p¾HJ, VF{Z IX:JL GCL\ C{\4
ÉIM\lS JC I]U J{IlÉTSTF SF G CMSZ ;FD}lCSTF SF YF VF{Z
/[lCS ;]BvN]oB SL ;FlCtI D[\ VlEjIlÉT VJF\KGLI ;DhL HFTL
YL P /[;[ ;DI D[\ AGFZ;LNF; H{G SL S'lT cVwW" SYFGSc
p<,[BGLI C{ P AGFZ;LNF; H{G G[ V5G[ HLJG SM B],Fv;F SZS[
p; ;DI S[ ;DFH SM H{;[ /S R]GF{TL NL YL lS v
ccHM S]K D{ \ C} ¥4 VF5S[ ;FDG[ DF{H}N C} ¥ PG D]h[ VF5SL
W'6F SL 5ZJFC C{4 G VF5SL zâF SL lR\TF Pcc!!
.;l,I[ .;[ lCgNL ;FlCtI SL RZDM5,laW DFGL HFTL C{ P
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) lCgNL Nl,T VFtDSYF/¥ o¥ ¥¥ ¥
VFW]lGS I]U S[ NXS D[\ lCgNL Nl,T VFtDSYF l,BG[
SL X]~VFT 5+SFZ ZFHlSXMZ äFZF ;\5FlNT ClZHG ;[ Nl,T
D[\4 Nl,T ,[BS VMD 5|SFX JFl<DSLHL S[ VFtDSYF\X ;[
DFGL HF ;STL C{ P lCgNL 5F9SM\ J ;FlCtISFZM\ ;[ Nl,T
VFtDSYFVM\ S[ 5|lT ~hFG A-³F C{ VF{Z IC ;FlCtI SL 5|D]B
lJWF AG ZCL C{ P !))? >@ D[ \ DMCGNF; G{lDXZFIHL SL
VFtDSYF cV5G[vV5G[ l5\HZ[c 5]:TSSFZ D[ \ K5 SZ VF> P
VMD5|SFX JFl<DSLHL SL cH}9Gc !))) D[\ 5|SFlXT C]> P .G
NMGM\ VFtDSYFVM\ SF ;FZ ;\1F[5 D[ \ N[GF VFJxIS C{ P
Nl,T ,[BSM\ SM VFtDSYF l,BG[ S[ BTZ[ EL AC]T C{ P
TA ;JF, IC p9TF C{ lS /[;[ HMlBD5}6" SFI" SM I[ ,MU
SZ ÉIM\ ZC[ \ C{ \ m HA DZF9L Nl,T VFtDSYFSFZ XZ6S]DFZ
l,dAF,[HL SL 5tGL IC 5|xG SZTL C{ lS ccIC ;A l,BG[
;[ ÉIF OFINF m T]D ÉIM\ l,BT[ CM m SF{G V5GF/UF CDFZ[ \
ArRM\ SM mcc!2 IF  VMD5|SFX JFl<DSL SL 5tGL pGS[ ;ZG[D
SM ,[SZ SCTL C{ v cclS CDFZ[ SM> ArRF CMTF TM D{ \ .GSF
;ZG[D H~Z AN,JF N[TL Pcc!# TA IC ;D:IF lSTGL U\ELZ C{ m
IC ;MRG[ SL H~ZT C{ P l,dAF,[HL SCT[ C{ \ lOZ EL D{ \
l,BTF C} ¥ IC ;MRSZ SL HM HLJG D{\G[ lHIF IC l;O" D[ZF
GCL\ C{ \ P D[Z[ H{;[ CH³FZM\4 ,FBM\ SF HLJG C{ P
D]bI 5| [Z6F ICF¥ lD,TL C{ lS VDFGJLI HLJG SM lHIF
VF{Z p;[ ,FBM\ I\+6FVM\ SF ;FDGF SZGF 50³F P lOZ EL JC
ICF¥ TS 5C]¥RF P
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Nl,T VFtDSYF/¥ Nl,T ,[BSM\ S[ VNdI HLJG ;\3QF"
S[ ;FY VFU[ A-³G[ SF ;\N[X N[TL C{ \ P ÉIM\lS Nl,T
VFtDSYFSFZ ATFGF RFCT[ C{ \ P HM GFZSLI VF{Z NF;TF5}6"
HLJG CD[ lD,F4 p;D[\ jIlÉT lJX[QF SF V5ZFW GCL\ C{ \ P
Al<S DG]JFNL jIJ:YF SF V5ZFW C{ P .;Ll,I[ Nl,T
VFtDSYF/¥ jIJ:YF 5lZJT"G SL DF¥U SZTL C{ \ P
lX1FF4 ;FlCtI VF{Z E}lD4 EJG VFlN ;FWGM\ ;[ J\lRT
VF{Z ;FDFlHS UlTlJlWIM\ ;[ V,U v V,U SZ CD[\ DH³A}Z
AGF lNIF UIF P IC CDFZ[ 5}J" HgDM\ S[ SFZ6 GCL\ C{4 Al<S
51F5FT5}6" ;FDFlHS jIJ:YF SL lGIlT S[ SFZ6 C{ P c0F¶@
VdA[0³SZ G[ EL V5GL VFtDSYF cDL S;F hF,Fc sD{ \ S{;[
AGFf XLQF"S ;[ l,BL P lH;;[ pgCM\G[ ATFIF lS D[ZF lJSF;
lS;L VNŸE]T XlÉT S[ SFZ6 GCL\ C]VF Al<S D[Z[ HLJG lGDF"6
D[ \ 5lZzD VF{Z ;\3QF" D]bI lAgN] ZC[ C{ \ P /[;F DT 5|lT5FlNT
SZG[ JF,[ 0F¶@ VdA[0³SZ ;[ Nl,T ,[BSM\ G[ ÉIF 5| [Z6F ,L
C{ m
? cD [ZF AR5G D[Z [ S\WM \ 5Zc[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \
VFtDSYF cD[ZF AR5G D[Z[ S\WM\ 5Zc 0F¶@ xIF{ZFHl;\C
A[R{G SL +F;N l:YlTIM\ D[ \ U]HZ[ AR5G SL /S VG}9L S'lT
C{ P VFtDSYF D[ \ ,[BS G[ Nl,T HLJG SL AF<IFJ:YF S[
N]oB v NNM"4 5lZJFZ SL NIGLI l:YlTIMÅ4 ;FDFlHS A]ZF> S[
~5 D[\ R,L VF ZCL Vx5'xITF4 HgDTIF UZLA 5FlZJFlZS
5'Q9E}lD SF CMGF4 N[X D[ \ VFHFNL S[ AFN SL :S}, SL lX1FF
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D[\ UdELZ  VJZMW4 AF,zD VF{Z XMQF6 S[ lJ~â ;\J{WFlGS
5|FJWFGM\ S[ AFJH}N AF,XMQF64 A[UFZ VF{Z S]5MQF6 H{;[ S8]
VG]EJ4 5FlZJFlZS +F;NL TYF K]5LvVGK]5L IFNUFZM\ SM
pHFUZ lSIF C{ P ,[BS G[ V5G[ VEFJU|:T AR5G S[ pt5L0³G
;[ H}hT[ C]/ /S VFNX" ;\;FZ SL T,FX SL C{ P ElJQI D[ \
D]lÉT S[ ;5G[ N[B[ C{\4 V5GL DC[GT ;[ S]K[S ;5G[ 5}Z[ EL lS/
C{\ P HLlJSF VF{Z lX1FF S[ l,/ AF,vzD S[ ;\3QF" SM lH;
TZC ;[ p;G[ ;FlCltIS DD":5XL" XaNM\ D[ \ l5ZMIF C{4 JC lN,
SL UCZF>IM\ SM K} ,[G[ JF,F C{ P .; VFtDSYF D[ \ G S[J,
Nl,T I]JFJU" SM lX1FF S[ 5|lT 5| [lZT lSIF C{4 Al<S CZ p;
AF,S SM 5| [Z6F NL C{ HM lJZF;T D[\ lD,[ ;]Bv;FWGM\ SL
p5[1FF VFtD VlH"T ;O,TFVM\ ;[ ;]Bv;dDFG DC;}; SZT[ C{\ P
VF{Z AF,vXMQF6 S[ lJ~â V5GF XF\T lSgT]4 ZRGFtDS VFÊMX
jIÉT lSIF C{ P
VFtDSYF D[ \ ,[BS G[ ;CH4 ;Z, VF{Z ;FlCltIS EFQFF
SF 5|IMU lSIF C{4 lOZ EL V5[1FFS'T .;D[\ ;FlCltISTF VF{Z
ZRGFtDSTF VlWS C{ P EFJGFVM\4 ;\J[NGFVM\ VF{Z EFJ51F v
S,F51F SF 5Z:5Z D[, GHZ VFTF C{ P
? clTZ:S'Tc o' '' '
clTZ:S'Tc S[ DFwID ;[ ;}ZH5F, RF{CFGHL Nl,T ;D]NFI
D[\ 5lZJT"G RFCT[ C{ \ P ;FDFlHS S]ZLlTIM\ SF 5NF"OF; SZS[
Nl,T Vl:DTF CL GCL\ ;ASL ;DFGTF S[ l,/ 5|ItGXL, C{ P J[
VdA[0³SZJFNL lJRFZM\ SM V5GFSZ Nl,T /STF S[ 5|lT
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;Dl5"T ,[BS C{\ P ;J6" Nl,T ;DFH4 ;FlCtI VF{Z pGS[
AFCZL ELTZL VgTlJZMWM\ 5Z ,[BS G[ V5GL ,[BGL R,F> C{\ P
clTZ:S'Tc DFGJ lJZMWL jIJ:YF J lJRFZWFZF SL Hl8,TFVM\
SM pNŸ3Fl8T SZTL VF{Z p;SF lJZMW SZTL 5}Z[ Nl,T ;DFH
SL jIYFvSYF C{ P
;}ZH5F,HL SL VFtDSYF D[ \ :5Q8 JC SCT[ C{ lS
HFlTv5F¥lT4 K}VFK}T SL jIJ:YF SM> N{JL ;'lQ8 GCL\ C{ P JC
J6"JFNL jIJ:YF äFZF lGlD"T XF;S JU" S[ lCTM\ SL 5MQFS C{ P
IC ãlQ8 CL Nl,T HFlTIM\ SM HFlTv5F¥lT SL EFJGF S[
VrK[NG SL VlGJFI"TF SM Z[BF\lST SZTL C{ P RDFZ ¦ RDFZ
ZCSZ4 0MD ¦ 0MD ZCSZ V5G[ SM ;\Ul9T SZ4 ;XÉT AGFSZ
HFTLI pt5L0³G ;[ SEL D]ÉT GCL\ CM ;ST[ P .;l,/ 0F¶@
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lGSF,SZ pgC[ \ p;SF 5}ZF NFD GCL\ N[T[ Y[ P /[;L jIJ:YF 5Z
,[BS G[ l,BF C{ v cclCgN} CM RFC[ D];,DFG JC 8MSZ[ D[ \ ;[
R%5, lGSF, v lGSF, SZ N[BT[ P .TGL DC[GT ;[ v AF
R%%, AGFTF YF P lOZ EL J[ p;D[\ SM>vGvSM> SDL lGSF,
CL N[T[ Y[ P /[;[ ;DI 5Z CD[\ AC]T A]ZF ,UTF P V;, D[\
SlDIFÅ lGSF,G[ SF SFZ6 EL CMTF YF P R%5,M\ D[ \ SlDIF¥
lGSF, SZ J[ NFD SD SZ ,[T[ Y[ Pccs22f
.; 5|SFZ SF XMQF6 TM ;lNIMÅ ;[ R,F VF ZCF C{ P /[;[
XMQF6 ;[ ARG[ S[ l,/ Nl,TM\ S[ 5F; SM> p5FI GCL\4 lH;
;[ JC V5G[ AGFI[ C]/ DF, 5Z plRT NFD SL 5|Fl%T SZ ;S[ P
Nl,T /[;[ XMQF6 S[ SFZ6 ZFTvlNG SFD SZG[ 5Z EL S\UF,L
S[ äFZ 5Z VFSZ B0³F CM HFTF C{ P Nl,TM\ S[ zDvDC[GT
SF XMQF6 SZG[ JF,[ ,MUM\ SL VFlY"S l:YlT lNGv5|lTlNG VF{Z
VrKL CMTL HFTL C{ P .; TZC SL jIJ:YF S[ V\TU"T zlDSM\
J Nl,TM\ SF NMGM\ VMZ ;[ XMQF6 lSIF HFTF C{ P p;SF zD
BlZNT[ ;DI EL VF{Z p;SF DF, A[RT[ JÉT EL P VFtDSYF
D[\ ,[BS .; AFT SM lRl+T SZT[ C]/ l,BT[ C{ v ccNl,T
HFlT S[ N:TSFZ A0³L ,UG VF{Z D[CGT ;[ O{\;L R%5, AGFTF
YF P AFHFZ D[ \ .;SL B}A DF\U YL P  .gCL\ SM A[RSZ G HFG[
lSTG[ ,F,F4 AlG/ SZM0³5TL AG U/ Y[ P 5Z N:TSFZM\ D[ \ p;
;DI SM> ,B5TL EL GCL\ AG ;SF YF P .G N:TSFZM\ SM
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/S HM0³ R%5, SF l;O" /S ~5IF CL lD,TF YF4 ;{\l0,
5Z 0[-³ IF NM ~5I[ lD, HFT[ Y[ P 5Z N]SFGNFZ .gC[ \ SEL
EL 5}Z[ 5{;[ GCL\ N[T[ Y[ P J[ YM0³ [ 5{;[ N[SZ 5RL" YDF N[T[ Y[
v .; TZC Nl,T SL CZ HUC S8F{TL CMTL YL Pcc2#
DMCGNF; G{lDXZFIHL G[ Nl,TM\ SL VFlY"S l:YlT SM
;]lRl+T lSIF C{ P D[Z9 S[ RDFZM\ SL A:TL AC]T NIGLI
l:YlT D[ \ YL P XFIN ;EL Nl,T SHM" D[ \ NA[ Y[ P SH" SF
D}, R]SFG[ SF TM pgC[ \ 5¿F GCL\ CMTF YF4 aIFH CL pGS[ ArR[
VF{Z 3ZvAFZ SM lGU, ,[TF YF P A:TL S[ ;FC}SFZ lHTG[ EL
SH"NFZ CMT[ pGSL ;}lR ,[SZ CZ .TJFZ SM A:TL D[ VFSZ
R[TFJGL N[TF YF4 ,[lSG JC SH" R]SFG[ S[ l,/ SCTF TM TF>
DF¥ ;]GSZ SCTL ccSF\;[ VFI[UF 5{;F4 lCIF\ TM ZM8L S[ ,F,[
50³[ C{ \ Pcc2$
Nl,T CZ CD[X 5[8 S[ 5LK[ CL NF{0³TF ZCF C{4 pgC[ \ G
S50³F lD,F4 G EZ 5[8 ZM8L lD,L VF{Z G CL 5{ZM\ D[ \ 0F,G[
S[ l,/ R%5, P lSTGL ;MRG[ ,FIS AFT C{ lS A:TL D[ \
RDFZM\ S[ ;EL 3ZM\ D[ \ R%5,[ AGTL YL 5Z 5CGG[ S[ l,/ lS;L
SM EL Gl;A G CMTL YL P 5} ¥HLJFNL XMQF6 G[ D[CGTSX ,MUM\
SF HLJG .; TZC VEFJU|:T AGF lNIF C{  v ccA:TL D[ \
3Zv3Z R%5,[\ AGTL YL ,[lSG D[Z[ 5F\J D[ \ AZ;M\ TS -\U SL
SM> R%5, GCL\ VF> Pcc2?
Nl,T 5L0³F VF{Z N]oB ;[ CD[XF 3LZ[ ZC[ C{ P p;L 5|SFZ
O¥;[ C]/ Y[  lH; 5|SFZ SM> N,N, ;[ lGS,G[ SL SMlXQF
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SZTF CM VF{Z VlWS v ;[ VlWS O¥;TF HFTF CM P pGSL
VFlY"S l:YlT /[;L CL YL P RFC[ SM> EL DF{;D CM\ Nl,TM\
SL CF,T VrKL GCL\ CM 5FTL YL P HF0³[ S[ lNGM\ D[ \ lAGF
S50³M\ VF{Z H}TM\ S[ 5lZl:YlT VF{Z EL lGD"D AG HFTL YL P
VFlY"S ;\S8 ;[ H}hT[ C]/ UDL" VF{Z AZ;FT S[ lNGM\ SF lJJZ6
SZT[ C]/ G{lDXZFIHL l,BT[ C{ v UDL" VF{Z AZ;FT S[ DF{;D
S[ lR5vlR5 lNG VF{Z pD;EZL ZFT[ NMGM\ CL CDFZ[ l,/ N]lJWF
VF{Z ;\S8 S[ CMT[ Y[ P CDFZ[ l,/ lNG VF{Z ZFT /S AZFAZ
Y[ P CF,F¥lS lNG ;O[N CMT[ Y[ VF{Z ZFT SF,L P CDFZ[ l,/
Z\UM\ SF SM> D}<I G YF P CDFZ[ TM V5G[ Z\U V,U Y[ P lHG
S[ ;\U HLG[ v DZG[ SF GFTF YF P J[ Z\U Y[ UZLAL VF{Z VEFJ
S[ P J[ Z\U Y[ ALDFZL VF{Z SFD G lD,G[ SL TS,LO S[ Pcc2&
VFtDSYF cV5G[vV5G[ l5\HZ[c D[ \ G{lDXZFIHL G[ UZLAL4
NlZãTF VF{Z A[ZMHUFZL ;[ H],;TL D[Z9 S[ RDFZM\ SL l:YlT
SM pHFUZ lSIF C{ P VY" S[ VEFJ S[ SFZ6 VYL" 5Z O[\S[
HFG[ JF,[ 5{;M\ SM .S8Ÿ9F SZG[ D[ \ EL pgC[ \ SM> lCRlSRFC8
GCL\ CMTL YL P ,[BS G[ EL IC ;A :JI\ lSIF C{ P J[ SCT[
C{ \4 ccVYL" S[ é5Z ;[ O[\S[ UI[ 5{;[ p9FG[ S[ l,/ AF VF{Z
TF>DF¥ G[ SEL DGF GCL\ lSIF YF Pcc2*
5} ¥HLJFNL XMQF6 G[ ;DU| Nl,T zlDS JU" SM SH" S[
AMh ;[ NAF l,IF C{ P pgC[ \ zD SF NFD 5}ZF G lD, 5FG[ S[
SFZ6 pGS[ 5lZJFZM\ SF U]HFZF EL -\U ;[ GCL\ CMTF P AFlZ;
S[ SFZ6 DMCGNF;HL SF 3Z lUZ HFTF C{ P p;SL DZdDT C[T]
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DMCGNF;HL S[ 5lZJFZG[ ;FC}SFZ ;[ 5F¥R CHFZ ~5I[ SH" l,/4
,[lSG p; SH" SM G R}SFG[ S[ SFZ6 3Z D[ \ TGFJ SL l:YlT
VF UIL P G{lDXZFIHL l,BT[ C{ v ccVFlY"S ~5 ;[ lHTGF
CD pAZG[ S[ l,I[ 5|IF; SZT[ pTGF CL UZLAL SL N,N, D[\
O¥;T[ HF ZC[ Y[ P 5F¥R CHFZ ~5I[ SH" l,/ Y[ P SH" 5Z
aIFH A-³TF CL HF ZCF YF VF{Z H{;[vH{;[ aIFH A-³TF YF lOZ
p; 5Z RÊJTL" aIFH EL ,UG[ ,UF YF P aIFH 5Z aIFH
H{;[ ,S0³L SM NLDS RF8G[ ,UTL C{ P J{;[ CL AF SM SH"
5Z aIFH SL lR\TF ZFTvlNG ;TFG[ ,UL YL P AF SF XZLZ
lR\TF SL U9ZL AG UIF YF P JC V5G[ VF5 D[ \ l;D8G[ ,UF
YF Pcc2(
SH" ;FDFlHS XMQF6 SF ;A;[ ENŸNF R[CZF C{ lH;S[
SFZ6 N[X EZ D[ \ CHFZM\ lS;FG J zlDS VFtDCtIF/¥ SZ R]S[
C{ \ P zDHLlJ JU" VF{Z DHN}Z lS;FG l,/ C]/ SH" SM TM
XFIN R]SF N[T[ 5Z p; 5Z A-³[ ;}N SM GCL\ 5C] ¥R 5FT[ .;
SFZ6 JC VFtDCtIF SM lJJX CM HFT[ C{ P ;FD\TL XMQF6 J
5}\HLJFNL JU" DHN}ZM\4 lS;FGM\ VF{Z Nl,TM\ S[ HLJG ;[ ;FZF
Z; R}; SZ pgC[\ UZLAL J NlZãTF SL UT" D[\ WS[, ZCF C{ P
VTo V:5'xI HFlTIMÅ D[\ V:5'xITF S[ ;FYv;FY VYF"EFJ
EL D]bI ;D:IF S[ ~5 D[\ Nl,TM\ S[ HLJG ;[ H}0³L C]> C{ P
.; SFZ6 Nl,T CHFZM\ JQFM" ;[ U],FDL SL 5Zd5ZF D[\ N]oB VF{Z
pt5L0³G SF lXSFZ AGF ZCF P VgI TAÞM\ S[ XMlQFTvpt5Ll0³T
,MUM\ SL V5[1FF Nl,TM\ SF XMQF6 V5GF /S lJX[QF VF{Z
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lJlEgG RlZ+ ZBTF C{ P p;SF Nl,T CMGF IF VK}T CMGF
XMQF6 SM /S lJlXQ8 J{lJwITF 5|NFG SZTF C{ P lH;[ ;FWFZ6
DH³N}Z VF{Z lS;FG 5Z GCL\ ,FU] lSIF HF ;STF P NMGM\ S[
EMU[ C]/ HLJG D[\ YM0³F AC]T V\TZ ZCTF C{ P .; TyI SM
EL G{lDXZFIHL G[ :5Q8 SZ lNIF C{ P
) SFG}GL VF {Z ;\J {WFlGS N'lQ8 o} { \ { '} { \ { '} { \ { '} { \ { '
EFZTLI ;\lJWFG 0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ S[ G[T'tJ D[ \
lGlD"T C{ P ;\lJWFG S[ 5|lT ;A;[ VlWS ;dDFG SL N'lQ8 EL
Nl,TM\ D[ \ C{ P E,[ CL ;\lJWFG S[ lGDF"TF Nl,T ZC[ CM lSgT]
;\lJWFG G:, HFlT VF{Z WD" S[ VFWFZ 5Z V;DFGTF VF{Z
E[NEFJ S[ lB,FO C{ VF{Z p;SL N'lQ8 D[\ ;EL ,MU ;DFG C{\ P
lSgT] IC AFT VF`RI" HGS C{ lS EFZTLI ;DFH jIJ:YF D[ \
J6" jIJ:YF SM lGEFT[ C]/ /S N};Z[ ;[ K}VFK}T SL EFJGF
ZBL HFTL C{ P RFC[ ;\lJWFG .; jIJ:YF SM E,[ CL AGF/
lSgT] HFlTJFN VFH EL pTGF CL C{ lHTGF 5C,[ YF P .;S[
lHdD[NFZ lCgN} ;\:SFZ VF{Z EFZTLI J6"jIJ:YF C{4 HM DG]:D'lT
S[ SF,[ 5gGM\ D[ l,BL UIL C{ P
lCgN} WD" D[\ O{,L C]> ;DFHvjIJ:YF pGS[ XF:+M\4 5]ZF6M\
SL AFT[ HFlTE[N VF{Z K}VFK}T TS CL ;LlDT GCL\ C{ P lRT
EL D[ZL 58 EL D[ZL SL TZC IC ,MU Nl,TM\ S[ ;FY B[,T[
C{ \ P SCG[ SF TFt5I" IC lS HFlT E[N SM A-³FJF N[G[ S[ l,/
XF:+M\ SF 5|RFZv5|;FZ VF{Z N};ZL VF[Z E|Q8FRFZ SF NFDG YFD
,[GF P G{lDXZFIHL G[ V5GL VFtDSYF D[\ E|Q8FRFZ VF{Z SFG}GL
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l:YlT SM pHFUZ lSIF C{ P DMCGNF;HL D[Z9 D[ \ U|F\0
.gJ[:8LD[ \8 ;L\0LS[8 D[ \ 5|XF;lGS VlWSFZL S[ 5N 5Z lGI]ÉT
C]/ P JÉT S[ ;FY DF,}D C]VF lS JC AMU; lR8O\0 C{
lH;SF DFl,S :8MS VF{Z HGTF NMGM\ SM WMBF N[ ZCF C{ P
G{lDXZFIHL G[ DFl,S S[ lB,FO YFG[ D[ \ 3MBF30³L SL lZ5M8"
NH" SZF NL P NOTZ SM ;L,A\N lSIF UIF4 lSgT] SFG}G
E|Q8FRFZ S[ VFU[ H}S UIF P ICF¥ ,[BS l,BT[ C{ v cc,UEU
RFZv5F¥R lNG AFN NM VFNDL D[Z[ 3Z 5Z VF WDS[ P pGS[
5F; 5}Z[ NX CHFZ ~5I[ Y[ P J[ D]h[ JCL N[G[ VF/ Y[ @@@ TFlS
D{\ pGS[ lB,FO 5]l,; D[\ NH" SZF/ U/ S[; SM JFl5; ,[
,}¥ P 5Z D{ \G[ JC ZSD ,[G[ ;[ ;FO .gSFZ SZ lNIF P JCL\
,MU WDSL N[SZ R,[ U/ Y[ P JCL ZSD pgCM\G[ YFGF .\RFH"
SM N[ NL P OF>, A\N SZ NL U> Pcc2)
pG lNGM\ C]> .; 38GF G[ ,[BS SF SFG}G 5Z ;[ lJxJF;
p9F lNIF P J[ N]oBL DG SM jIÉT SZT[ C]/ SCT[ C{ v ccD[ZL
D[CGT 5Z 5FGL lOZ UIF P >DFGNFZL ZBLvSLvZBL ZC U> P
;A S]K H{;[ RF{58 CM UIF Pcc#_
IC SFG}GL jIJ:YF E|Q8FRFZL ,MUM\ SF S]K lAUF0³ GCL\
;STL VF{Z >DFGNFZL VFNDL SM SDH³MZ AGF N[TL C{ P
E|Q8FRFZ S[ ;FDG[ ;\J{WFlGS 5|FJWFG VF{Z SFG}G V5GF VY"
VF{Z UF{ZJ BM N[T[ C{ \ P lJN[XM\ D[ \ AG[ C]/ E|Q8FRFZ lJZMWL
SFG}G SM GH³Z D[ \ ZBSZ EFZTLI ;\;N EL SFG}G AGFTL C{4
lSgT] pgC[ \ 5|XF;lGS DXLGZL äFZF ,FU} GCL\ lSIF HFTF P
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HL@ 5L@ l;%5L S'T lO<D cVC;F;c D[Z9 S[ clGUFZ
8MSLHc D[\ R, ZCL YL P 5|:T]T lO<D S[ S]K ;\JFNM\ ;[ Nl,T
Vl:DTF SM 9[; 5C] ¥RL YL P JC ;\JFN .; 5|SFZ YF v ccD{ \
.; DMRL S[ 5F; A{9} \UF4 .;S[ XZLZ ;[ VFG[ JF,L ANA} ;[
D[ZF lNDFU O8 HF/UF Pcc#!
5|tI[S Nl,TM\ G[ .; ;\JFN S[ lB,FO CM ZC[ ;\3QF" D[ \
A-³vR-³ SZ lC:;F l,IF YF P 5]l,; 5|XF;G :TZ EL läWF
D[ \ YF P ;EL Nl,TM\ S[ XZLZ D[ \ ,FJF pA, 50³F YF VF{Z .;
lO<D SM N[BSZ VFÊMX O}8 50³F YF P ;AG[ .S9'[ CMSZ
5\RFIT EJG D[\ ;EF SF VFIMHG lSIF P 5|XF;G VF{Z pG;[
H}0³L C]> 5]l,; ;[ 8SZFG[ SF lG6"I l,IF v cc5]l,; CL GCL\
;D}R[ ;ZSFZL 5|XF;G S[ ;FY lGUFZ 8F¶SLH S[ D{G[HZ TYF
DFl,S SM ;ASM l;BF lNIF HF/ lS VFU[ ;[ .; TZC SL
lO<D XCZ S[ lS;L EL 8F¶SLH D[\ ,UFG[ SL lCdDT lS;L SL
G CM P HM T}OFG CDFZ[ ELTZ YF4 JC AFCZ VFGF CL RFlC/Pccs#2f
lH,FWLX S[ GFD DMCGNF;HL G[ 7F5G EL lNIF4 7F5G
D[\ R}GF{TL NL UIL YL lS4 c2$c 3\8[ D[ \ IC lO<D lYI[8Z ;[
p¿Z HFGL RFlC/ JZGF p;S[ AFN HM S]K EL CMUF p;SF
lHdD[JFZ 5|XF;G CL CMUF P lOZ EL 5|XF;G 5Z .;SF SM>
5|EFJ GCL\ C]VF P lO<D 5C,[ S[ D]TFlAS V5G[ ;DI ;[
R,TL ZCL VF{Z 5|XF;G GL\N S[ GX[ D[\ YF P lCgN] WD" SL VF0³
D[ \ EFZTLI ;J6" ;DFH D[\ Nl,TM\ G[ lCdDT  GCL CFZL YL P
X]~ D[ \ lHTGL VFU YL p;[ VF{Z A-³FJF lD,F VF{Z p;G[ T[HL
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,L P  ;EL ;ZSFZL HUCM\ 5Z 7F5G lN/ U/ P DMCGNF;HL
l,BT[ C{ v cc7F5G N[G[ S[ AFJH}N EL XCZ SF S,S8Z VEL
EL ;MIF C{4 p;SL GL\N B],L C{ P HA CDG[ lO<D SM pTZG[
S[ l,/ VG]ZMW lSIF YF P lOZ lO<D VEL TS ÉIM\ GCL\
pTFZL U> P /;@/R@VM@ S[ 5F; SM> HJFA GCL\ YF P CDFZ[
SD pD| S[ ;FlYIM\ G[ 5]l,; S[ ;FDG[ CL IC SCF4 cCD[ \
lUZOTFZ SlZ/4 Rl,/ CJF,FT D[ \ 0F, NLlH/ CD[\ Pc 5Z
5]l,; S[ ,MU DF{G Y[ P p; lNG D]h[ VC;F; C]VF YF lS
/STF S[ ;FDG[ SM> GCL\ AM,TF Pcc##
;\;N D\ [ Nl,T XMQF6 S[ lB,FO 0F¶@ AFAF ;FC[A
VdA[0³SZ G[ S> ;JF, p9F/ Y[ P H{;[ lS v pt5L0³G4 E}lD4
Nl,TM\ D[ \ /STF 5{NF SZGF4 Nl,TM\ D[ \ lX1FF VF{Z J{7FlGS
R[TGF 5|;FZ S[ VG[S ;JF,M\ SL STFZ YL P 0F¶@ VdA[0³SZ
;[ 5| [lZT C]/ Nl,T /SH]8 C]/ VF{Z V5GL Vl:DTF S[ l,/
SFG}G VF{Z 5|XF;G SF EL ;FDGF SZG[ ,U[ P
EFZTLI lCgN] HFlT jIJ:YF SF /S VF{Z l3GF{GF ~5
.;S[ HFZ SD" D[ \ 5|S8 CMTF C{ P VFxRI" HGS AFT C{ lS
HM ;\:S'lT J{JFlCS HLJG 5Z HFZ5G SL C{ P p;G[ ;\;FZ D[ \
B]N SM VFwIFltDS VF{Z 5lJ+ CMG[ SF -M, 5L8 ZBF C{ P
/S TZO A|ïlJJFC VF{Z N};ZL TZO HFZ SD" P .; lJJFC[¿Z
D{Y]G SF lCgN] SFG]G S[ 5F; EL SM> ;DFWFG GCL\ C{ P H{;[
lS DCFEFZT D[ \ ãF{5NL P lS:;F ,[ l,lH/ SM> EL :+L IC
GCL\ RFCTL SL pGS[ /S ;[ VlWS 5lT CM P IC 1FdI V5ZFW
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UF¥J v XCZ ;EL HUCM\ 5Z jIF%T C{ P ICF¥ ,[BS SM EL
.; DCFDFZL ;[ ;FDGF SZGF 50³F P v ccD[Z[ HLJG D[\ /S /[;L
38GF CM U> lH;G[ D]h[ ,0³S[ ;[ 5]~QF AGF lNIF P I} \ p;[
N]W"8GF EL SCF HF ;STF C{ Pcc#$
HA JC 3Z ,F{8[ ZFT S[ AFZC AH R}S[ Y[ P pGS[
lZ:T[NFZ pgC[ ;DHFG[ ,U[ v ccG{lDXZFIHL4 lN<,L D[ \ SCL\
VlWS DT O\;F SZM vJZGF SEL /[;[ O\;MU[ lS lGS, G
;SM\U[ Pcc#?
ccV5G[vV5G[ l5\HZ[cc VFtDSYF S[ DFwID ;[ G{lDXZFIHL
G[ Nl,T Vl:DTF SL BMH VF{Z Nl,TTF SM DG]QItJ S[ ~5
D[\ 5CRFG lN,FG[ SF VF{Z ;\J{WFlGS :TZ 5Z EL /S H}9 CMSZ
;\3QF" ;[ 5| [lZT lSIF C{ P .; D[\ N'Q8jI 5|;\UM ;[ ,[BS G[
5| [Z6F NL C{ lS SFG}GL VF{Z ;\J{WFlGS 5|FJWFG SM ;CL ~5
D[\ ,FU] SZG[ S[ l,/ /STF CMGL VFJxIS C{ P
) ;FDFlHS ;eITF SL VMZ WFlD"S J ;F\:S'lTS N'lQ8 o" \ ' '" \ ' '" \ ' '" \ ' '
WD" S[ GFD 5Z CM ZCL lÊIFVM\ G[ ;DFH D[\ V\WlJxJF;
SL H0³[ UF-³ SZ BMB,F AGF lNIF C{ \ P lJlEgG WFlD"S
lÊIFVM\ ;[ jIlÉT SL prRTF v lGdGTF SM GF5F UIF C{ P
WD" S[ GFD 5Z CL XMQFS v ;J6" prR :TZLI HLJG SM EMUT[
VFI[ C{ P WFlD"S lÊIF/¥ SZG[ JF,[ ,MUM\G[ ;DFH SL ;MR
SM .TGF AN, lNIF C{ lS J{7FlGS N'lQ8 TM SCL\ 5LK[ CL K}8
UIL C{ P cV5G[vV5G[ l5\HZ[c VFtDSYF D[\ G{lDXZFIHL G[ /[;L CL
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WFlD"S lÊIFVM\ SM J{7FlGS N'lQ8 N[SZ V\WzâF D[ \ 50³[ C]/
,MUM\ SM p5Z p9FG[ SF SFI" lSIF C{ P ÉIM\lS AFAF ;FC[A
SL TZC ,[BS EL HFGT[ C{ lS ¾IFNFv;[v¾IFNF Nl,T CL
.;S[ lXSFZ AG[ C]/ C{ P
AR5G ;[ CL G{lDXZFIHL SM WFlD"S V\WzâF4 lCgN}
jIJ:YF SD"SF^04 5Zd5ZF TYF ~l-IM\ ;[ W'6F ZCL C{ P
WFlD"S ~l-³JFN /J\ DFGl;STF ;[ EFZTLI ;DFH WLZF C]VF
YF P WD":Y,M\4 D\lNZM\ D[ \ VF ZC[ ,MU EUJFG S[ NX"G SZT[
VF{Z NFGvNl1F6F 5]HFZL SM lD,TL P D\lNZM\ D[ \ .;S[ ;FY CL
N]W"8GF/¥ EL CMTL YL P .GD[\ DlC,F/¥ ¾IFNFv;[ ¾IFNF 5]HFZL
SF EMU AGTL C{ P TA D\lNZ D[ \ A{9[ N[JLvN[JTF EL DNN SM
GCL\ VFT[ Y[ P 5|XF;G VF{Z 5]l,; EL .; DFD,[ D[ \ VF¥B[ D] ÅN
J SFG A\W SZS[ lHCŸJF SL JF6L EL A\W SZ ,[T[ C{ P XCZ
S[ .; D\lNZ D[ \ /S VF{ZT p;[ ArRF G CMG[ S[ SFZ6 CZ ZMH
HFIF SZTL YL P ICF¥ ,[BS l,BT[ C{ v ccJC p;L D\lNZ D[ \
HFTL YL lH;D[\ 5]HFZL YF P 5C,[ EE}T N[TF YF lOZ ZFT D[ \
A],FG[ ,UF P AFN D[ \ pGS[ ALR lH:DFGL ;\A\W CM UI[ P
O,:J~5 p;[ UE" ZC UIF Pcc#& D\lNZM\ D[ \ N[J NFl;IM\ SL 5|YF
;[ SF{G VGHFG C{ P VFH EL IC 5|YF lSTGL CL DlC,FVM\
SF IF{G XMQF6 SZ ZCL C{ P WD" S[ GFD 5Z EUJFG S[ GFD
5Z G HFG[ I[ 5|YF/¥ ;DFH D[\ SA TS R,TL ZC[UL P
KM8[vDM8[ ,MU lS;L V5ZFWM\ D[ \ O¥;[ C]/ CMT[ TM pgC[ \
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CMG[ S[ ;gTF5 SL P@@@@@ DUZ lTZ:SFZ SL JHC[\ HFGGL CM TM
ÓlTZ:S'TÔ 5l-³/ PÔÔ?
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Ó;\T%TÔ S[ V\X 5}J" cC\;c D[ \ 5|SFlXT CM R}S[ C{ \ P VF,MrI
5]:TS D[\ ;}ZH5F, RF{CFGHLG[ V5G[ SM S[lgãT SZS[ jIlÉTUT
HLJG SL lHG 38GFVM\ SM ;FJ"HlGS lSIF C{4 JC ;FWFZ6 SFI"
GCL\ C{ P HLJG S[ lGTF\T jIlÉTUT VwIFI SM\ VFtDSYF D[ \
HM0³G[ SF ;FC; 5|FIo ,[BS GCL\ SZ 5FT[ P Ó;\T%TÔ D[ \ ,[BS G[
pG VwIFIM\ SM HM0³G[ D[ \ ST." ;\SMR GCL\ lSIF C{  lHgC[ \ HM0³G[
D[ \ ,[BS u,FlG VF{Z ;\SMR VG]EJ SZT[ C{ P IC VwIFI ;[É;
5|;\U S[ CMT[ C{ \ P ;}ZH5F, RF{CFGHL G[ u,FlG VF{Z ;\SMR ;[
lGS,SZ V5G[ NFd5tI HLJG S[ pG 5|;\UM\ SF W{I"5}J"S J6"G
lSIF C{ HM pGSL 5tGL S[ IF{GFRFZ ;[ ;\A\lWT ZC[ C{ P 5tGL S[
VgI ;[ A[CIF."5}6" ;[É; ;\A\W VF{Z V5G[ CL jIlÉT S[ A[C}NF -L95G
;[ VFCT ;}ZH5F, RF{CFGHL S[ .; HLJG VwIFI SM 5-³SZ
5F9S /S ;LW[ ;rR[ jIlÉT IFlG ,[BS S[ 5|lT ;\J[NGF ;[ EZ
HFTF C{4 ZM 50³TF C{ P 5]:TS 5Z SD,[xJZ SL 5|lTlÊIF N[lB/
v ÓÓlHTGL ;CHTF ;[ ;}ZH5F, RF{CF6 +F;N5}6" AFT SC N[T[ C{ \4
JC ;CHTF p;[ VF{Z +F;N AGF N[TL C{ PÔÔ& Ó;\T%TÔ D[\ VG[S 5|;\U
/[;[ EL C{\ HM ,[BS SM jIlYT SZG[ JF,[ C{4 p;[ SRM8T[ C{\ lSgT]
,[BS SCL\ EL V;CH GCL\ CMTF P Ó;\T%TÔ J:T]To Nl,T ;FlCtI
D[\ zLJ'lâ SF ¾J,\T pNFCZ6 C{ P
Ó;\T%TÔ lG:;\N[C NuW ìNI SL /S /[;L VFtDSYF C{ lS p;[
5-³SZ V5GF ìNI EL ;],U p9TF C{ P lHgNUL .TGL S9MZ v Ê}Z
VF{Z EIFJC EL CM ;STL C{ IC Ó;\T%TÔ 5-³SZ CL HFGF ¦ XFAF;
C{ ,[BS SL ;CGXL,TF SM ¦ .;[ l,BT[ C]/ lSTGL AFZ p;SL
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S,D ZM." CMUL4 VF{Z CFY SF¥5 U/ CM\U[4 ,[lSG ÉIF IC l;O"
;}ZH5F, RF{CFGHL SL SYF C{ m ISLGG GCL\ ¦ IC TM ~u6
;DFH VF{Z ;\J[NGCLG DG]QIM\ S[ ALR HLJG SM 3;L8T[ ;{ \S0³M\
,MUM\ SL IFTGF UFYF C{ P ;A SCF¥ SC 5FT[ C{ m R]5RF5
BFDMXL ;[ V5GL ;,LA V5G[ S\WM\ 5Z p9FT[ lT,vlT, SZ DZT[
ZCT[ C{ \ VF{Z l;O" V5GL TSNLZ ;[ lXSJF SZT[ ZC[T[ C{ P
!@ ;FDFlHS XMQF6 SF N:TFJ[H o[ [[ [
Nl,T ,[BSM\ äFZF l,lB U." Nl,T VFtDSYF/¥ ;lNIM\ ;[
R,[ VF ZC[ \ Nl,T ;DFH S[ XMQF64 pt5L0³G J IFTGFVM\ SF
N:TFJ[H C{ P HFlT5|YF SL jIJ:YF G[ DFGJ EF."RFZ[ \ SM HFlT S[
VFWFZ 5Z AF\8G[ SL ;FlH; ZRL4 lH;S[ 5lZ6FD ~5 VFHTS HM
lGdG JU" C{ JC ;EL TZC ;[ lGdG CL ZCF C{ P ;}ZH5F,  RF{CFGHL
G[ VFtDSYF ÓlTZ:S'TÔ D[ \ Nl,T JU" S[ ;FY CMG[ JF,[ HFTv5FT
E[NvEFJ /J\ U|FDL6 lJ:TFZ D[\ CM ZC[ ;FDFlHS VgIFI SL Ê}ZTF
SM pHFUZ lSIF C{ P
VFtDSYF SF 5C,F EFU ÓlTZ:S'TÔ D[ \ IC :5Q8 ~5 ;[ TI
CM HFTF C{ lS ;EL VgIFI v VtIFRFZM\ S[ D}, D[ \ HFlT5|YF CL
C{ P lSTG[ CL ;\D[,G4 ;EF/¥4 AFT[ \ Nl,TM\âFZ S[ l,/ C]." C{4
lSgT] IC Nl,T VFH EL ¾IM\ S[ tIM\ CL 50[³ C{ \ P AFT[\ CMTL C{ ;A
/S CL C{4 5Z\T] p;S[ ;FDG[ ;OF." VF{Z D[,F p9FG[ SF SFI" SM."
prRJU" GCL\ SZTF JC Nl,T CL SZT[ C{\ P lJZMW SZG[ 5Z HFTLI
pt5L0³G VF{Z lC\;F SF EMU AGGF 50³TF C{ P ;}ZH5F, RF{CFGHL
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/S Nl,T VlWSFZL C{ :JrKTF ;[ ZCT[ C{ P lOZ EL UF¥J S[ ;J6"
,MU TM p;[ E\UL SL CL 5[CRFG N[T[ C{ P /S AFZ ;}ZH5F,HL
V5GL 5tGL VF{Z ArRM\ S[ ;FY UF¥J HF ZC[ Y[4 ZF:T[ D[\ %IF; ,UL P
HA HDL\NFZ ;[ 5FGL DF¥UF TM p;G[ S]/\ ;[ 5FGL BL\R SZ 5LG[ S[
l,/ SC lNIF P HA HDL\NFZ SM 5TF R,F SL ;}ZH5F,HL lGdG
JU" ;[ C{4 TM p;;[ AF<8L KLG SZ B]N p;[ 5FGL 5L,FG[ ,UF P
;}ZH5F,HL SL 5tGL H{;[ VMS AGFSZ 5FGL 5LG[ VFU[ VFIL TM
HDL\NFZ NF¥T 5L;SZ AM,F v ÓÓVZ[ E\UlGIF4 G[S 5LK[ S} C8 S[
5FGL 5L4 IC XCZ GF C{ UF¥J C{4 DFZ[ ,l9IF S[ SDZ TM0³ N."
HF/UL@@@ E{ \RMvE\lUIF VF{Z RDÎF S[ ;CZ sXCZf D[ \ HFS{ G/
vG/ ,¿F sS50[³f 5CG S[ UF¥J D[ \ VF HFT C{ \4 SK] 5TF{ G R,T]
lS H[ E\lUIF S[ C{ \ lS GF¥I PÔÔ*
;DFH SL DFGJLITF prR HFlT SL DFGl;S U|\YL G[ BMB,L
SZ NL C{ P ;J6MÅ G[ Nl,TM\ \ SM GFUlZSÀJ S[ VlWSFZM\ S[
;FYv;FY 5|FS'lTS DFGJLI VlWSFZM\ ;[ EL J\lRT lSIF C{ P
%IF;M\ S[ l,/ %IFé¥ AGF/ HFT[ C{ P lSgT] Nl,T %IF;F CM TM p;[
5FGL l5,FGF EL V5ZFW C{ P IC 5]^IvNl,TM\\ S[ G;LA D[\ GCL\ C{ P
EFZTLI ;DFH jIJ:YF D[\ AR5G ;[ CL HFlT 5|YF SM 5MQFF
HFTF C{ P prR V5G[ SM prR ;DH[ VF{Z lGdG V5G[ VF5SM lGdG P
ArRM\ SM HFlT 5|YF S[ AFZ[ D[ \ 5TF GCL\ CMTF ,[lSG p;5Z IC
lJRFZ YM5 lNIF HFTF C{ P ,[BS V5GL pD| S[ ArRM\ S[ ;FY
A{9SZ l,BT[ C{ TM p;SL 5L8F." CMTL C{ P ;}ZH5F,HL4 9FS]Z S[
ArR[ S[ ;FY S\R[ B[, ZC[ Y[ P V5G[ ArR[ SL T,F; D[\ 9FS]Z
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JCF¥ 5C]RTF C{ v ÓÓ9FS]Z 5|TF5 G[ GLD S[ 5[0³ ;[ /S ;\8L TM0³SZ
RFZv5F¥R V5G[ ,0³S[ SM HDF NL\ P AL~ SM l58T[ N[B AGJlZIF
VF{Z xIFD} EFU B0³[ C]/ P pG NMGM\ SM N[B H{;[ CL D{\ JCF¥ EFUG[
,UF lS T]ZgT 9FS]Z G[ D]h[ VFU[ ;[ VFSZ 3Z NAMRF P
;8FSv;8FS ;\l8IM\ SL AZ;FT SZ NL YL p;G[ D[Z[ é5Z P D[ZF
SFG /[ \9T[ C]/ 9FS]Z G[ SCF v ÓÓ ;F,[ E\lUIF S[ D[Z[ KMZF S[ ;\U
B[,T] C{ @@@ 9F{Z DFZ N} \UM PÔÔ( IC N'Q8F\T AR5G D[\ CL HFlTJFN
S[ lAH AMI[ HFT[ C{ .;SF ;A}T C{ P
;J6MÅ SM VUZ 5X]v5l1FIM\ G[ K} l,IF TM S]K GCL\ CMTF
,[lSG /S .g;FG4 HM lGdG JU" ;[ C{ JC K} ,[ TM JC E|Q8 CM HFT[
C{ P IFlG lS lGdG JU" S[ DG]QI TM S]¿[4 lA<,L4 R}C[ \ ;[ EL ANTZ
C{ P 9FS]Z V5G[ A[8[ AL~ SM S]/¥ SL VMZ 3;L8TF C]VF ,[ UIF4
p; 5Z 5FGL S[ KL\8[ \ 0F,[ UI[ P A[8[ G[ 5}KF D]h 5Z 5FGL S[ KL\8[
ÉIM\ 0F, ZC[ CM m 9FS]Z SF p¿Z VFIF v ÓÓVZ[ ¦ R]5 GF,FIS4
E\lUIF S[ ;\U B[,SZ V5G[ VF5S} V5lJ+ SZ ,LGM\ VF{Z 5}KT
C{ lS 5FGL S[ KL\8[ ÉIM\ 0FlZ ZC[ CM m 9F]SZ 5|TF5G[ AL~ S[ D] ¥C
5Z /S Y%50³ ,UFT[ C]/ SCF YF PÔÔ)
IC jIJCFZ Nl,TM\ \ SM ICL VC;F; lN,FTF C{ lS JC
Nl,T C{4 VK}T C{ P IC AFT Nl,T SM GCL E},GL RFlC/ P VUZ
JC E}, UI[ TM ;J6MÅ SL DFZ p;[ IFN lN,F N[TL C{ P ;}ZH5F,HL
SM p;SL RFRL ,F,F U{\NF,F, SL N]SFG ;[ T[, ,FG[ S[ l,/
E[HTL C{ P p; ;DI C]/ ,F,F S[ jIJCFZ SM N[lB/ v ÓÓD{ \ /S
CFY D[\ S8MZL VF{Z N};Z[ CFY D[\ N]VgGL ,[SZ AlGI[ SL N]SFG SL
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VMZ R,F UIF P D{ \ U{ \NF,F, SL N]SFG SL N[CFZL S[ 5F; AG[
é¥R[ RA}TZ[ 5Z HFSZ B0³F C]VF lS TEL ,F,F G[ ;\8L D[Z[ 5{ZM\ 5Z
H0³ NL P D{\ lT,lD,F SZ ZC UIF YF P@@@ U{\NF ,F,F G[ ,F,v,F,
VF¥B[ lNBFT[ C]/4 V{Z EÛL UF,L N[T[ C]/ D]h;[ SCF v ACG S[ -L8GF4
VF¥B[\ A\N lS/ C]/ é5Z R-³L VF ZCF{\ C{ PÔÔ!_
NM ;F,D[\ lN<,L G[ p;[ E},F lNIF YF lS JC lGdG JU" S[
C{ P ,[BS SL ;DH D[\ VF UIF lS ,F,F SL ;M8L p; 5Z ÉIM\
50³L VF¥;} 5M\KT[ ;}ZH5F,HL AlG/ ;[ AM,[ v ÓÓDMI NM VFGF SM
S0]VM T[, N[ N[IM PÔÔ U{\NF,F, U,L S[ E}ZF S]¿[ SL TZC U]ZF"TF
C]VF AM,F v E{\RMvE\lUIF S[ ;LW[ VZZFJT RSF{ VF ZC{ CM@@@
S8MZL W¿L 5{ WZ P @@ E\lUIF S[ wIFG ZlBIM v N]SFG 5{ VFJ{ ;[
5C,[ RF{ \TlZIF ;[ GLR[ CL B0³F{ C{ S[  RLH S[ TF\." VFJFH
,U.IM PÔÔ!!
B[TM\ J SFZBFGM\ D[\ ;FZF SFD Nl,T SZT[ C{ P ;FZF VGFH
VF{Z DF, pGS[ CFYM\ ;[ CMSZ U]HZTF C{4 ,[lSG ¾IM\ CL JC B[T
;[ 3Z D[ \ VF HFTF C{ TM Nl,T S[ CFY ,UFG[ ;[ V5lJ+ CM HFTF
C{ P N}Wv3L VF{Z VgI ;FDU|L SF .gT[HFD HDL\NFZM\ S[ l,/
Nl,T CL SZT[ Y[ P lSgT] ;[9 SL N]SFG J HDL\NFZM\ S[ 3Z 5Z JC
p;L RLHvJ:T]VM\ SM K} GCL\ ;ST[ P Nl,TM\ \ äFZF N]SFG 5Z lNI[
UI[ 5{;M SM EL WMIF HFTF IF RLD8[ ;[ p9FIF HFTF P ;DFH SL
lSTGL CL VFAFNL /[;L CMUL HM /[;[ VDFGJLI jIJCFZM\ ;[ +:T
CMUL P
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XMQF6 SF HlZIF K]VFvK}T VF{Z HFlTv5|YF ;lNIM\ ;[ R,F
VF ZCF C{ P lHG VK}T S[ K}G[ ;[ AZTG4 N]SFG4 XZLZ V5lJ+ CMT[
C{\ JCL\ N};ZL VMZ SFDJF;GF SL 5}lT" C[T] lCRlSRFC8 GCL\ ZCTL P
/[;[ 5|;\U SM lRl+T SZT[ C]/ ,[BS l,BT[ C{ v ÓÓ9S]ZF.G EuUM
D]h;[ VF{Z D[ZL DF¥ ;[ AC]T K}T ZBTL YL4 ,[lSG RRF ;[ /SFgT
D[\ B}A V9B[l,IF¥ SZTL P RRF EL DF{SF 5FSZ p;[ K[0³ A{9TF
YF P D{ \ V5GL AF, A]lâ 5Z HMZ 0F,TF VF{Z ;MRTF v IC
9S]ZF."G D]h;[ .TGF K}T SZTL C{4 HZF ;F K} HFG[ 5Z V5G[ p5Z
5FGL S[ KL\8[ 0F,TL C{ @@ RRF D[\ /[;F ÉIF C{ lS 8LSF SL D0³{IF
S[ 5LK[ VZCZ S[ B[T D[\ p;S[ ;FY p,hL 50³L ZCTL C{ PÔÔ!2
;eITF ;[ 5Z[ 9FS]Z SL EFQFF SM ,[BS l,BT[ C{ v ÓÓÉIM\
Z[ RD8Ÿ8F4 ;F,[ -[0³ ATF T} SFD 5Z ÉIM\ G VFIM @@ E{ \RM\ VA
ATF TMI CZ ND RDlZIF SL OlZIF D[ \ 3];[ ZCG[ SL ÉIF ;HF NL
HF/ PÔÔ!#
:JI\ ,[BS EL HFTLI 5L0³F ;[ U]HZ[ C{ P ,[BS SL DF¥
lADFZ CMG[ SL JH³C ;[ S." lNGM\ TS JC 9FS]Z S[ ICF¥ SFD 5Z
GCL\ HF ;SL YL P ,[BS SL DF¥ SM p;SL HFlT IFN lN,FT[ C]/
9FS]Z AM,F v ÓÓ;F,L E\UlGIF4 RFZ lNG ;[ SFD 5[ GCL\ VF."
CDFZ[ 3Z S[ ;FDG[ S}0[ ³ SF{ -[Z ,UM 50³M C{ PÔÔ!$
,[BS ;}ZH5F, RF{CFGHL G[ prR HFlT S[ äFZF C]/ jIJCFZ
SM ;A;[ VlWS ;CGF 50³F P E\UL CMG[ SF NN" DC;}; lSIF P
.;[ HLIF C{ P .G S8] VG]EJM\ SM l,BT[ C{ v ÓÓ.; N[X D[ \ Nl,T
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HFlT D[ \ HgD ,[GF lSTGF SQ8SZ J V5DFlGT C{4 IC TM JCL
HFG ;STF C{4 lH;G[ .;[ EMUF VF{Z ;CF CM PÔÔ!?
.G 5|;\UM\ SM N[BSZ SCF HF ;STF C{ lS ÓlTZ:S'TÔ HLJG
SL ;rRF."IM\ SM pNŸ3Fl8T SZTL VFtDSYF C{ P Nl,TM\ \ S[ 5|lT
jIF%T E[NEFJ5}6" N'lQ8 S[ 5|lT VFÊMX jIÉT C]VF C{ P V5G[
lGHL VG]EJM\ SM HM0³ SZ ;DFH SF /S N'xI V\lST lSIF C{ P
;DFH SL NXF VF{Z lNXF SM AN,G[ C[T] prR JUMÅ4 VDLZM\4
9[S[NFZM\ SM ;DHF SZ /STF SL EFJGF SM 5|:YFl5T SZGF CMUF P
HLJGv;\3QF" SF /S AC]T CL jIF5S 5lZN'xI CDFZ[ ;D1F
BM,TL IC VFtDSYF /S A[WS4 H]hF~ VF{Z W{I"JFG DG]QI SL
A[CN lGHL VF{Z VgN~GL 5L0³F SF A0³F CL 5|FDFl6S N:TFJ[H C{ P
ÓlTZ:S'TÔ S[ AFN Ó;\T%TÔ G[ JFS." S.IM\ SM ;MRG[ 5Z DHA}Z SZ
lNIF P ;MGF VFU D[\ T5 SZ S]\NG AGTF C{ P /S VAMW AF,S
HM V5GL lGNM"QF DF¥ SM ;DFH S[ 9[S[NFZ HIl;\C H{;[ ,MUM\ S[
CFYM\ A[.¾HT CMT[ N[BTF C{ v ÓÓ;F,L E\UlGIF4 h}9F VFZM5
,UFT[ ,FH GCL\ VFTL4 9FS]Z CMSZ SM." E,F E\lUG ;[ D] ¥ SF,F
SZ[UF@@@@ÔÔ VF{Z TM VF{Z 9FS]Z SL 5tGL EL DF¥ SM CL 5|TFl0³T
SZTL C{ v ÓÓVZ[ D[ZL ;F{T R}C0L T} CL 5}Z[ UFD D[ \ /S C}Z SL 5ZL
C{ HM D[ZF{ VFNDL T[Z[ ;\U@@@@ÔÔ!&
DF{SF CFY ;[ R,[ HFG[ 5Z 9FS]Z ÊMW D[\ VFSZ A-³F." 5Z NL
UIL 5l0³IF EL D¥UJF ,[TF C{ VF{Z SDFG[ SF SFD EL KLG SZ
;}ZH5F,HL S[ TFé l;aA} SM N[ N[TF C{ P ÓRMZL VF{Z ;LGF HMZLÔ
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ICL TM prR SC,FG[ JF,[ JU" SL lJS'T DFGl;STF YL lH;S[
R,T[ Nl,T ;DFH SM V;CGLI N]oB EMUG[ 50³T[ Y[ P
,[BS G[ VNdI ;FC; VF{Z lGEL"STF ;[ S]K /[;[ 5|;\UM 5Z
EL S,D p9F." C{ lHgC[\ 5-³SZ /S VMZ 5F9S SF DG 3'6F ;[ EZ
p9TF C{4 TM N};ZL VMZ E}B VF{Z UZLAL S[ ALRMALR l5;T[v3]8T[
CHFZM\ SDl;G ArRM\ SL RLtSFZ ;[ DG NC, HFTF C{ P ;\TM TF."
SL lG,"¾HTF4 Ê}ZTF VF{Z /S VAMW AF,S S[ ;FY lSI[ UI[
XD"GFS S]SD" SL NF:TFG CL .;D[\ NH" GCL\ C{4 Al<S ;DFH
HLJG S[ lWGF{G[ 5C,]VM\ 5Z ;[ EL 5NF" p9FIF UIF C{4 :JI\
,[BS S[ XaNM\ D[ \ v ÓÓI[ ;EL DlC,F/¥ VF5; D[ \ lD,SZ
VHLAvVHLA AFT[ SZTL YL P VUZ JC l,BG[ A{9 HFé¥ TM ;A
/S lS:D SF 5MGM" l,8Z[RZ AG HFI[UF4 5Z IC 5MGM" l,8Z[RZ
D[ZL lHgNUL SF ALEt; IYFY" C{ PÔÔ!*
D]h[ IC SCG[ D[ \ HZF EL ;\SMR GCL\ lS .; U\NUL SM
lRl+T SZGF EL A0³[ lN,vU]N[ " SF SFD C{ P IC VFtDSYF ;DFH
XFl:+IM\ S[ l,/ EL SFOL SFZVFDN J ,FENFIS l;â CM
;STL C{ P JU" lJX[QF SL ;MR4 jIJCFZ4 HLJGX{,L4 :JEFJ4
DGMZ\HG S[ ;FWG VFlN S[ lJQFI D[ \ SFOL VtIgT 5|FDFl6S
HFGSFZL p5,aW SZFG[ D[ \ ;1FD C{ P
;}ZH5F,HL G[ A0³L lCdDT VF{Z H]Z"T ;[ V5G[ l5TF VF{Z
X[~ DF,L SL 5tGL ZFDM S[ GFHFIH ;\A\WM\ SM EL p3[0³F C{ P  .G
;\A\WM\ G[ AF,S S[ HLJG D[\ VF{Z EL H³CZ 3M, lNIF YF P ÉIM\lS
ZFDM S[ 5|[D5FX D[\ A\W[ l5TF SM V5G[ A[8[ S[ BFG[v5LG[4 ;]BvN]oB
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SL H³ZF EL 5ZJFC GCL\ YL P DHA}ZG S." AFZ p;[ ZM8L R]ZF SZ
BFGL 50³TL YL VF{Z VS;Z E}B[ 5[8 :S}, R,[  HFG[ 5Z lSTGL
AFZ JC E}B VF{Z SDHMZL S[ SFZ6 RÉSZ BFSZ lUZ 50³TF YF
VF{Z A[CMX CM HFTF YF P
;}ZH5F,HL SL :D'lTIM\ D[\ JC ZCDlN, VF[Z D[CZAFG 8LRZ
VFH EL DF{H}N C{ P HM pgC[\ RFI VF{Z ;DM;F D\UJF SZ lB,FTL
YL\ P ,[lSG pHF,M\ SM SD CL HLIF C{ J[4 ¾IFNFTZ V\W[ZM\ D[ \ CL
BMIF ZCF4 pGSF AR5G P JC p; ~;L D[D SM EL GCL\ E],F 5FI[
C{ lH;G[ lGJ":+ CMSZ AF,S ;[ XZLZ 5Z DFl,X SZFIL YL P
S;{,L IFNM\ SF W]VF\4 pGSF ND 3]8TF C{4 JC pG D] \XL DFDF SM
S{;[ V5GL IFNM\ ;[ B]ZR SZ O[\S[ P lHgCM\G[ E}B[ ;}ZH5F, ;[
DL8 VF{Z ZM8L S[ /JH³ C:TD{Y]G SZFIF YF VF{Z HA pgCM\G[ .;
38GF SF lHÊ V5G[ l5TF ;[ lSIF TM pgCM\G[ 5C,[ TM A[8[ SL
HDSZ l58FIL SL YL VF{Z lOZ p;[ U,[ ,UFSZ O}8vO}8 SZ
ZMI[ Y[ P
AC]T ,dA[ V;[" S[ AFN ,[BS SL ;Dh D[\ l5TF SL 5|lTlÊIF
SF VY" VFIF P pG lNGM\ ;}ZH5F,HL S[ l5TF pGS[ GFGF ;~5l;\C
SL NIF 5Z HLJG A;Z SZT[ Y[ P VA pGSL ;Dh D[\ IC AFT
VrKL TZC VF UIL C{ lS lS;L SL NIF 5Z ZCGF VFNDL S[
5|lTZMW TS SM ZMS N[TF C{ P ;DY" CL VFÊMX 5|S8 SZ ;STF C{ P
GCL\ TM ;CGF CL lGITL AG HFTF C{ P
VF¥;} EL VHLA X{ C{¸ N]oB D[\ EL ;FY N[T[ C{ VF{Z ;]B SL
RZD VJ:YF VF{Z B]XL D[ \ EL ;FY GCL\ KM0³T[ P ;}ZH5F,HL SM
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IFN C{ lS N};ZL AFZ pgCM\G[ V5G[ l5TF SM !))_ D[\ O}8vO}8 SZ
ZMT[ N[BF YF HA ;}ZH5F,HL ÓVMlO; D{G[HZÔ S[ 5N 5Z 5C]¥R[ Y[ P
TA ,[BS G[ C{ZFG CMSZ l5TF ;[ ZMG[ SF SFZ6 5}KF YF4 TM
l5TFG[ EZF"I[ U,[ ;[ pgC[ \ ATFIF YF lS A[8F T]D SM ;}8v8F." D[ \
N[BSZ ALT[ lNG IFN VF UI[ P HA UF¥J D[ \ ZCT[ CD[ \ GI[ S50³[
5CG G[ SM G;LA G Y[ VF{Z VUZ SM." Nl,T GI[ l;,[ S50³[ 5CG
,[TF TM U{Z Nl,T ENLvENL UFl,IM\ VF{Z l58F." ;[ p;SF :JFUT
SZT[ Y[ P DZ[ C]/ jIlÉT S[ SO³G VF{Z 5]ZFG[ S50³M\ ;[ CL J[
V5GF TG -¥ST[ Y[ P GI[ S50³[ 5CG SZ UF¥J D[ \ ZCGF D]DlSG CL
G YF P
,[BS SM lN<,L D[ \ A]âl;\C S[ 3Z SF DFCF{, VFH TS
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5Z HA ~B[v;}B[ lGJF,M\ S[ EL ,F,[ CM\ VF{Z VFNDLvVFNDL S[
CFYM\ GFZSLI HLJG HLG[ SM lJJX CM4 TA JC :JI\ D[ \ VF{Z
5X]VM\ D[ \ SM." V\TZ GCL\ SZ 5FTF PÔÔ#2
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.SõL SL C]." H}9G SM W}5 D[ \ ;]BF SZ S." lNGM\ TS SFD
D[\ ,L HF ;STL C{ P ;J" ;FDFgI ~5 ;[ AR5G S[ lNG VlWS CQF"
VF{Z VFG\N SL IFNM\ ;[ EZ[ C]/ CMT[ C{ P ,[lSG ;}ZH5F,HL VF{Z
pGS[ ;FYL ArRM\ G[ S." 5lZl:YlTIM\ SF ;FDGF lSIF P ZM8L
lD,TL lSgT] U[C} S[ VF8[ SL ZM8L SF TM l;O" :J%G DF+ CL N[BF
HF ;STF YF P SCT[ C{ v ÓÓU{C] \ S[ R}G ;[ AGL ZM8L S{;L ,UTL
C{ BFG[ D[ \@@ S{;F CMTF C{ .;SF :JFN m U[C} \ S[ VF8[ SL ZM8L SF
:JFN S{;F CMTF C{4 S]K 5TF G YF PÔÔ##
VDLZ SL VF{,FNM\ SM U]aAFZ[ \ G;LA CMT[ Y[ P JCL\ Nl,T
VFlY"STF ;[ 5LK0³[ ,MUM\ S[ ArR[ ;}VZ S[ I}ZLG a,[0Z SF
U]aAFZ[ S[ ~5 D[\ p5IMU SZT[ Y[ P ,[BS G[ l,BF C{ v ÓÓD] \C D[ \
0F,SZ p;[ O},FG[ D[ \ p;D[\ ANA} VFTL YL4 ,[lSG p; ANA} ;[
3'6F GCL\ CMTL YL P ,[lSG ICF¥ N};ZL AFT EL C{ 5{;F G CMG[ S[
SFZ6 VEFJM\ D[ \ HLJG U]HFZG[ S[ SFZ6 EL AR5G D[\ ;}VZ S[
I}ZLG a,{0Z ;[ O}\SGF AGFSZ B[,GF CDFZL lGIlT YL PÔÔ#$
RFC[ lS;L EL HFlT SF jIlÉT ÉIM\ G CM4 VFlY"S l:YlT
p;[ ANv;[vANTZ4 HLJG HLG[ 5Z DHA}Z SZ N[TL C{ P ,[BS
V5G[ ;;]Z S[ ;FY ;\A\WM\ S[ DFwID ;[ IC NXF"T[ C{ P ;}ZH5F,HL
SL 5-³F." S[ AFN GF{SZL G lD,G[ 5Z p;[ SDHMZ DFGF UIF ,[lSG
GF{SZL lD,T[ CL p;SF GH³lZIF¥ AN,F v ÓÓHA D[ZL GF{SZL ,UL4
pGS[ lH\NF ZCT[ D{ \ ;LlGIZ ;CFIS S[ 5N 5Z 5C] ¥R UIF YF4 p;
;DI D{\ pgC[\ ;A;[ VrKF VF{Z ;DhNFZ NFDFN GH³Z VF ZCF YF P
GF{SZL ,UT[ CL ;EL D[ZF VFNZ VF{Z ;dDFG SZG[ ,U U/ Y[ PÔÔ#?
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lS;L UZLA Nl,T SF ArRF 5-³vl,BSZ VFU[ A-³[ VF{Z JC
;ZSFZL GF{SZL SZ[ IC AFT ;J6" ;D]NFI SM ZF; GCL\ VFTL YL P
HFlTJFNL ICL DFGT[ ZC[ lS Nl,T pGSL A[UFZL SZ[ U],FD ZC[ P
DF¥ SL lADFZL SL JHC ;[ VFlY"S VFDNGL AGL ZC[ .;l,/
;}ZH5F,HL SM 9FS]ZM\ S[ ICF¥ SFD 5Z HFGF 50³F P ,[BS
l,BT[ C{ v ÓÓVFlBZSFZ DF¥ G[ A0³[ VGDG[ DG ;[ D[Z[ CFY D[\ hF0}
VF{Z 8MSZF YDF lNI[ PÔÔ#&
AL@/@ S[ AFN A[ZMHUFZ ;}ZH5F,HL SM EL S.IM\ G[ ;OF."
SFDNFZ SL GF{SZL SZG[ SL ;,FC NL YL P N]Z;L HFlT S[ ,MU
VG5-³ CMT[ C]/ EL ;OF." SFI" GCL\ SZT[4 IC VF`RI" SL AFT C{ P
J[ S." EL N};Z[ SFI" ;[ V5G[ 5[8 SL VFU SM A}HF ,[T[ C{ P
VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 Nl,T JU" HF0} VF{Z 8MSZF YFD ,[T[ C{ P
;}ZH5F,HL V5GF VFÊMX jIÉT SZT[ C{ v ÓÓE\UL HFlT S[ 5-³[vl,B[
,MU YM0³L ;L 5Z[XFGL ;FDG[ VFT[ CL hF0} ,UFGF :JLSFZ SZ
,[T[ C{ \ P AR5G ;[ CL pGS[ DG D[ \ IC AFT A{9F NL HFTL C{ lS
IlN S." N};ZF SFD GCL\ lD,F TM ÉIF C{4 hF0} ,UFG[ SF SFD TM
lD, CL HF/UF P D[Z[ ;DFH S[ ,MU .; SFD SM V5GF HgDl;â
VlWSFZ DFG A{9[ C{ PÔÔ#*
;}ZH5F,HL G[ RFZv5F¥R JQFMÅ TS A[ZMHUFZL VF{Z HL<,TM\
;[ EZ[ HLJG SM ;CT[ C]/ 5-³F." 5]6" SL P VFlY"S VEFJM\ D[ \
,[BS SF AR5G lATF P lN<,L SL ;ZSFZL VMlO; D[\ GMSZL
,UG[ 5Z VFlY"S NAFJ ;[ D]lÉT SL ZFC lNBL P ,[BS S[ l5TF
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G[ UF¥J D[ \ 5ÉSF DSFG AGJFIF P AFCZL DG ;[ H}9L 5|X\;F SZT[
C]/ 9FS]Z AM,[ v ÓÓVZ[ ZMCGF4 XCZ D[\ ZCSZ B}A 5{;F SDFIM C{4
T}G[ TM V5GF KMZF EL 5-³Fvl,BF l,IF{ P CF¥ 9FS]Z4 SC TM T]D
9LS ZC[ CM @@@ UF¥J D[ \ ZCSZ CD Nl,T SF SCF¥ U]HFZF4 VFW[ ;[
¾IFNF HLJG T]dCFZL CL U],FDL VF{Z A[UFZL SZT[ ALTF PÔÔ#(
;\T%TÔ D[ \ ;}ZH5F,HL /[;F CL /S 5|;\U IFN lN,FT[ C{ P
VEFJ VF{Z S9MZ UZLAL G[ 5LKF GCL\ KM0³F P E}B DG]QI CMG[ SF
VC;F; KLGTL ZCL o ÓÓ5\0FZF ZM0³ SL DFlS"8 S[ -FAM\ J Z[:8MZ[ \8
S[ GF{SZ ZFTvEZ SL H}9G ;]AC TA sS}0F3Zf 5Z O[\S HFT[ Y[ P D{\
EMZ CMG[ ;[ 5C,[ p;D[\ ;[ ZM8L S[ KM8[vKM8[ 8]S0[³ R]GSZ BFTF P
JCL\ N};ZL VMZ p;L O[\S[ UI[ H}9[ BFG[ SM U,L S[ S]¿[ EL BFT[ P
S." AFZ S]¿[ D[Z[ é5Z U]ZF" 50³T[ ÉIM\lS D{ \ pGS[ lC:;[ SF
R]GvR]GSZ HF BFTF YF PÔÔ#) E}B ;[ p5HL lJJXTF ArR[ SM
HFG[ SCF¥vSCF¥  ,[ UIL P lH; jIJ:YF SL VF0³ D[\ Nl,T ;DFH
SM lX1FF 5{;F J VlWSFZ ;[ J\lRT SZ lNIF p; jIJ:YF SF
5|SM5 CD[\ Ó;\T%TÔ S[ p5ZMÉT ;\NE" D[ \ lD,TF C{ P lOZ EL S]K
,MU DG] SL HFlTJFNL jIJ:YF SM z[Q9 jIJ:YF DFGT[ C{ P EFZT
S[ UF{ZJXF,L .lTCF; SF U]6vUFG UFT[ C{ P
3MZ V5DFG VF{Z UZLAL ;[ D]lÉT SF ;A;[ A0³F ;FWG
lX1FF C{ P IC AFT p5I]"ÉT TyIM\ ;[ ;FlAT CMTL C{ P lX1FF CL
Nl,TM\ \ SL VFlY"S l:YlT VF{Z N]N"XF SM ;]WFZ ;STL C{ P
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$@ SFG}GL VF {Z ;\J {WFlGS N'lQ8} { \ { '} { \ { '} { \ { '} { \ { '
EFZTLI ;\;N äFZF Nl,TM\\ 5Z CM ZC[ VtIFRFZM\ SM ZMSG[ S[
l,/ VG];}lRT HFlT VF{Z HGHFlT VtIFRFZ lGJFZ6 VlWlGID
5FlZT lSIF UIF YF P .; SFG}G SL TZC lJX[QF V,U ;[ VNF,TM\
SF EL lGDF"6 lSIF UIF P ,[lSG V\SM SL ;\bIF SD C]."4
VtIFRFZ VF{Z lC\;F lJ~â lS;L G[ VFJFH GCL\ p9FIL P HFlT5|YF
SM ;\J{WFlGS ~5 ;[ V5ZFW DFGF UIF P Nl,TM\ \ 5Z CM ZC[
VtIFRFZM\ SM BtD SZG[ S[ l,/ SFG}G AGFI[ UI[ VF{Z ;EL HFlT
S[ ,MUM\ SM lD,vH}, SZ E[NEFJ ZlCT JT"G S[ l,/ SCF UIF P
SFG}G 5FlZT CMG[ 5Z EL .; 5|SFZ SL S]5|YFVM\ S[ lJ~â SM." EL
;FDFlHS VlEIFG GCL\ R,F/ U/ P
0F¶@ VdA[0³SZ S[ AFN HFlT5|YF S[ lJ~â VFHTS lS;L
5|SFZ S[ VlEIFG GCL\ R,F/ U/ P .;l,/ HM SFG}G AGFI[ U/
Y[ JC EL lGZY"S C]/ P 0F¶@ AL@ VFZ@ VdA[0³SZ G[ EL SCF YF lS
;\lJWFG lSTGF EL VrKF CM ,[lSG p; 5Z VD,JFZL SZG[ JF,[
,MU HAvTS VrK[ GCL\ CM\U[ TA TS N[X SF E,F GCL\ CM ;STF
C{ P .;L AFT SF ;}ZH5F,HL G[ V5GL VFtDSYF D[ \ 5NF"OF;
lSIF C{ P 5|[;vlDl0³IF VF{Z .;;[ H}0³ [ ;EL X]~ ;[ CL Nl,TM\ \ SL
AFT SM GH³Z V\NFH SZT[ ZC[ P NAL AFT[ \ NAL CL ZC HFTL4
.;l,/ Nl,T CZ C\D[X l5l0³T CL ZC[ P .; 5|SFZ SL 38GF SM
NXF"T[ C]/ ,[BS l,BT[ C{ v ÓÓN[X S[ cNl,T I]JSc SL GFS D[\
GS[, 0F,SZ ;Z[VFD UF¥J VF{Z XCZ D[ \ 3]DFGF IF lOZ Nl,T
DlC,F ;Z5\R SM :JT\+TF lNJ; 5Z J:+CLG SZGF ;J6" J
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pGSF SFG}G V5GF G{lTS J ZFQ8=LI ST"jI ;DhG[ ,U[ C{\ P N[X S[
Nl,TM\\ SF V5DFG CMG[ 5Z VFD ;J6" TM R]%5L ;FW ,[T[ C{\4 ;J6"
DFGl;STF l,/ N[X S[ A]lâHLlJIM\ VF{Z SFG}G S[ ZBJF,M\ S[
SFGM\ 5Z H}\ GCL\ Z[ \UTL H{;[ S]K C]VF CL G CM P /[;L l:YlT D[ \
pgC[ \ SF{G SC[UF S,D S[ l;5FCL PÔÔ$_
;DFH D[\ 5|Rl,T HFlT5|YF SM AGFG[ JF,[ SM." EUJFG IF
N[JLvN[JTF GCL\ C{ Al<S CD H{;[ ."g;FGM\ G[ CL AGFIF C{ P l;O"
TFST S[ A, 5Z XF;S ;¿F SFI" GCL\ SZTL P V5GL ;¿F SM
IYFJT ZBG[ C[T] JC S." TZC S[ 5|5\R SZTL C{ P ;¿F SM AGFI[
ZBG[ D[ \ HFlT 5|YF SL DCÀJ5}6" E}lDSF C{ P Nl,TM\ \ 5Z CM ZC[
VtIFRFZM\ SM prRJU" äFZF lJlJW SFZ6M\ ;[ plRT 9CZFIF HFTF
C{ P ;¿F SL VF0³ D[ \ CZ VtIFRFZ4 XMQF6 ;A KL5 HFT[ C{ P
Nl,TM\ \ S[ XMQF6 S[ l,/ p;S[ DGD[\ IC 9} ¥; lNIF HFTF C{ lS
;[JF SZGF CL p;SF WD"vST"jI C{ P TA CL p;[ .; VJTFZ ;[
D]lÉT lD, ;STL C{ P
;¿F SL E}lDSF Nl,TM\\ SM Nl,T AGFI[ ZBG[ D[\ CL ZCL C{ P
D{,F -MGF4 DZ[ C]/ HFGJZ p9FGF .; ;EL AFTM\ SM EFZT ;ZSFZ
G[ V:5'xITF lGJFZ6 SFG}G S[ /H[g0[ D[ \ GCL\ ZBF P VFtDSYF
ÓlTZ:S'TÔ D[ \ ,[BS G[ l,BF C{ lS HA Nl,TM\ \ G[ DZ[ C]/ HFGJZM\
SM p9FG[ S[ l,/ DGF SZ lNIF4 TA ;J6MÅ äFZF S." 5|SFZ S[
VtIFZRFZ C]/ P N[lBI[ v ÓÓCDFZ[ UF¥J S[ HF8JM\ G[ AC]T 5C,[ DZ[
HFGJZ p9FGF A\N SZ lNIF YF P UF¥J S[ TYFSlYT ;J6MÅ SM IC
VrKF GCL\ ,UF P .; 3'l6T SFD SM KM0³G[ S[ l,/ CDFZ[ UF¥J S[
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HF8JM\ SM U],FDL ;[ D]lÉT S[ l,/ S9MZ N\X h[,G[ 50³[ P pGSF
VF{Z pGSL ACGvA[l8IM\ SF 3Z ;[ lGS,GF N}EZ SZ lNIF UIF P
5|XF;lGS C:T1F[5 S[ AFN CL J[ .; SFD ;[ K]8SFZF 5F ;S[ PÔÔ$!
p5I]"ÉT N'Q8F\T ;[ IC TM :5Q8 CL C{ lS VUZ Nl,T ã-³TF5}J"S
lJZMW 5Z pTZ VFI[ TM 5|XF;G SM pGSL AFT ;]GGL CL CMUL P
SFG}G J ;\J{WFlGS ;]Z1FF CMT[ C]/ EL Nl,TM\ \ 5Z S." TZC
S[ VtIFRFZ CMT[ C{ P U|FDL6 VFlY"S l:YlT Nl,TM\ \ SM 3'l6T
HLJG HLG[ 5Z DH³A}Z SZ N[TL C{ P ;\lJWFG D[ \ AFAF ;FC[A 0F¶@
VdA[0³SZ G[ ;FDFlHS AlCQSFZ SM V5ZFW 3MlQFT SZG[ SL DF\U
SL YL P ;FY CL UF¥JM\ SL A¥HZ HDLGM\ 5Z Nl,TM\ \ S[ 5'YS UF¥J
A;FG[ S[ A\NMA:T VFIMU 5|JWFG SL DF\U EL SL P .; DF\U SF
SFZ6 IC YF lS Nl,T UF¥J ;[4 9FS]ZM\ ;[ N}Z ZC[ VF{Z pGS[
VtIFRFZ v XMQF6 ;[ AR ;S[\ P HM SFG}G VF{Z 5|FJWFG AGFI[
UI[ pGSF CL ;CFZF ,[SZ ;lNIM\ ;[ N]jI"JCFZ lSI[ UI[ P DZ[
HFGJZM\ SM p9FG[ SF lJZMW SZG[ 5Z 9FS]Z 5]l,; SL DNN ;[
Nl,TM\ \ D[ \ O}8 0F,G[ SL ;Flh; EL SZTF C{ P ;}ZH5F,HL G[
l,BF C{ lS 5]l,; S[ ;FDG[ 9FS]Z BR[ZF E\UL S[ lB,FO AM,TF
C{ v ÓÓYFG[NFZ ;FC[A BR[ZF G[ .G A[RFZ[ UF¥J S[ RDFZM\ SF HLGF
CZFD SZ ZBF C{ P ,F9L VF{Z TFST S[ ND 5Z HA RFC[ RDFZM\ 5Z
CD,F AM, N[TF C{ PÔÔ$2
V5GF p<,} ;LWF SZG[ C[T] 9FS]Z Nl,TM\\ D[\ O}8 0F,G[ ,U[ P
.; O}8 S[ SFZ6 Nl,TM\ \ D[ \ VF5; D[\ CL B}GvBZFAF CMG[ ,UF4
lH;SF DH³F VFZFD ;[ 9FS]Z ,[T[ ZC[ P 5]l,; Nl,TM\ \ SM
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5S0³TL P BR[ZF TFé 5]l,; SM ;rRF." SCGF RFCTF YF lSgT]
5]l,; G[ lAGF S]K ;]G[ ,Fl9IF¥ AZ;FGL X~ SZ NL P 9FS]Z SL
AFT[ ;]GSZ TFé C{ZFG ZC UIF SL Nl,TM\\ SF .TGF XMQF6 m VF¥;]
EZL VF¥BM\ ;[ TFé VFÊMX D[\ VFSZ lR<,F lNIF v ÓÓYFG[NFZ
;FA4 CDG[ SM." hU0³F GCL\ lSIF P CDG[ TM JCL lSIF HM 9FS]Z
G[ SZG[ SM SCF PÔÔ$#
lJQFD l:YlT ICL ZCL SL 5]l,; EL Nl,TM\ \ SL lXSFIT[\
NH" G SZS[ 9FS]ZM\ S[ T,J[ RF8TL ZCL P TFé BR[ZF G[ V5GL
;OF." D[ \ S]K SCGF RFCF TM 9F]SZ S[ .XFZ[ 5Z 5]l,; G[ pG5Z
S[; AGF lNIF VF{Z ,FT DFZ SZ AM,F v ÓÓVA[ ;F,[ E\lUIF S[4
9FS]Z 5Z h}9F .,HFD ,UFTF C{4 ¾IFNF AM,F TM T[ZL lDRL" EZJF
N}\UF PÔÔ$$
;\lJWFG S[ VG];FZ VUZ SM." U{Z Nl,T lS;L Nl,T SM
V5DFlGT SZ[4 HFGvA}hSZ A[.¾HTL SZG[ SL SMlXQF SZ[ IF
0ZFI[ v WDSFI[ TM IC V5ZFW C{ P HA /@/;@VF."@ 5]l,;
;}ZH5F,HL S[ l5TFHL ;[ A}ZF jIJCFZ SZTF C{ TM JC 5]l,; ;[
GDL" ;[ 5[X VFT[ C]/ AM,[ lS IC D[Z[ A]H]U" l5TF C{4 ;FDG[ U]ZF"T[
C]/ pTZ lD,F v ÓÓVM A}-³ [ ¾IFNF AS AS DT SZ4 H[, D[\ RÉSL
l5;JF N} \UF @@@ /[ \9 DT lNBF4 GF5 N} \UF PÔÔ$?
VFZ1F6 jIJ:YF SL BFlDIM\ 5Z ;}ZH5F,HL G[ ;JF,
p9FI[ C{ P 0F¶@ VdA[0³SZ G[ ;\lJWFG D[\ Nl,T JU" S[ l,/ VFZ1F6
SL DF\U SZG[ 5Z 5|:TFJ 5FlZT C]VF ,[lSG IC AFT S,D VF{Z
SFUH 5Z ZC UIL P lS;L SM .;SF ,FE GCL\ lD,F P Nl,TM\ \ D[ \
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lJlEgG HFlTIF¥ C{ P ;JF"lWS Nl,T .; VFZ1F6 SL l:YlT S[
,FE TS GCL\ 5C] ¥R 5FT[ P VUZ ;\3QF" ;[ ICF¥ TS 5C]¥R EL UI[
TM VFZl1FT ,MU CL p;S[ lJ~â D[\ B0³[ CM HFT[ C{ P lH;;[
lD,G[ JF,[ ,FE DHA}T l:YlT S[ Nl,TM\ \ S[ 5F; CL R,F HFTF
C{ P IMuI jIlÉT IF Nl,T SM p;SF ,FE GCL\ lD, 5FTF P
l;lGIZ VlWSFZL .g8jI]" D[ \ NM HF8JM\ SF R}GFJ .;l,/ SZTF C{
lS JC p;SL HFlT S[ Y[ P IMuI pldDNJFZ SF R}GFJ GCL\ C]VF P
;}ZH5F,HL l;lGIZ VlWSFZL ;[ V5G[ R}GFJ S[ AFZ[ D[ \ 5}KT[ C{
TM pG;[ SCF HFTF C[ lS v ÓÓVF{Z 0M\8 lD;8[SG DL4 D{ \ Nl1F6
EFZT SF ZCG[ JF,F P E,F D[ZL ICF¥ lS;;[ HFGv5CRFG P DNG
AYJFZ D[ZF lZxT[NFZ GCL\@@@ A; D[ZL HFlT SF C{ P D{ \ RFCTF C} ¥
lS .G NMGM\ 5NM\ 5Z D[ZL HFlT S[ ,MUM\ SF RIG CM PÔÔ$&
EFZTLI ;DFH jIJ:YF D[ \ VFHFNL S[ .TG[ JQFMÅ S[ 5xRFT
VFH EL Nl,T AlCQS'T4 V5DFlGT VF{Z XMlQFT CL C{ \ P SFG}GG
5FA\NL CMG[ S[ AFJH}N EL N[X S[ VlWSF\X ZF¾IM D[ \ K]VFK}T SL
5|YF HFZL C{ P VFtDSYFSFZ G[ V5G[ NOTZ S[ ;CIMUL lH;
;ZNFZ SM TtSF,LG 5|WFGD\+L .\lNZF UF\WL S[ JW S[ l,/ p9³[
;Fd5|NFlIS N\UM\ D[\ lN<,L D[\ V5GL HFG 5Z B[,SZ ARFIF YF /S
lNG JCL pG;[ 5\HFAL EFQFF D[ \ SCTF C{ v ÓÓVM A; 5}K G IFZ4
D[ZL .,[ÉXG 0ŸI}8L TF D\UM,5]ZL N[ R]Cl0³IF¥ N[ .,FS[R ,UL ;L P
/[ ;F,[ R}C0[³vRDFZ lSgG[ U\N[ CF{ \N[ .G4 D{ \G[ TM VM;[ lNG HFGF
IFZ@@@ lAGF GFC[vWM/ ;F,[ VF H\N[ .G JM8 5F6 G}@@@ R}C0³[ TM
R}C0³[ CM\N[ .G PÔÔ$*
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Nl,TM\\ SL A]lGIFNL S:FF{8L ICL\ C{ lS J[ ;lNIM\ ;[ R,[ VF
ZC[ 5]ZFG[ ;FDFlHS4 HFlTUT pt5L0³G ;[ pt5gG V:5'xITF4
V;DFGTF /J\  X{1Fl6S l5K0³[5G ;[ AFCZ VFG[ S[ l,I[ HL TM0³
DC[GT SZ[ P .;S[ l,I[  Nl,TM\ \ pt5Ll0TM\ SM VFZ1F6 SL ;A;[
¾IFNF H~ZT C{ P
ÓlTZ:S'TÔ D[ \ HM l:YlTIF¥ ATFIL UIL C{ pG;[ IC :5Q8
CMTF C{ lS ;\lJWFG VF{Z SFG}G Nl,TM\ \ SF ARFJ GCL\ SZ 5F ZCF
C{ P XF;S JU" V5GF :JFY" ;]Zl1FT ZBT[ C{ P HFU~STF VF{Z
;\3QF" 1FDTF CL Nl,TM\\ SL D]lÉT SF DFU" C{ P VTo ZFHGLlT VF{Z
;FlCtI SM V5GL D]lÉT S[ DFU" S[ ~5 D[\ R]GF C{ P DCFZFQ8= D[ \
Nl,T 5[gYZ VFgNM,G VF{Z VgI 5|N[XM\ D[\ Nl,T ;FlCtI VF\NM,G
V5GL p5l:YlT J gIFI C[T] ,UFTFZ 08[ ZC[ C{P ;DU| N[X D[ \
Nl,T VFÊMX ;DFGTF4 :JT\+TF /J\ EF."RFZ[ SL N'lQ8 ;[ VFJFH
A],\N SZ ZCF C{ P /[;F SZG[ SF TFt5I" IC C{ lS SFG}G VF{Z
;\lJWFG S[ ZBJF,[\ Nl,TM\ \ SM ;]Z1FF N[G[ D[ \ lJO, C]VF C{ P
?@ ;FDFlHS ;eITF SL VMZ WFlD"S v ;F \:S'lTS N'lQ8" \ ' '" \ ' '" \ ' '" \ ' '
V,U ;\:S'lT SL lHN Vl:DTF SL BMH SL /S lJX[QFTF
ZCL C{ P ,[BS SL N'lQ8 D[ \ EFZTLI ;\:S'lT VF{Z ;DFH jIJ:YF
pt5L0³G4 VtIFRFZM\ VF{Z V\WlJxJF;\M\ SM A-³FJF N[TL C{ P ;}ZH5F,
RF{CFGHL .; 5|SFZ S[ lJZMW SM V5GL VFtDSYF ÓlTZ:S'TÔ D[ \
NXF"T\ [ C{ P
,[BS V5GL DFTF SL CtIF SF VTI\T S~6 lR+ E\UL v
EÉTM\ D[\ lRl+T SZT[ C{ P J[ l,BT[ C{ v ÓÓDF¥ 9LS CMG[ SL AHFI
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VF{Z VlWS ALDFZ CMTL U." P l5TF G[ EÉTM\ S[ SCG[ 5Z ;EL
N[JLvN[JTFVM\ SL DGF{lTIF¥ DFGL P S,]VF v 5JG4 A],FBL D;G
J G[TF B."; SM B]X SZG[ S[ l,/ D]U[ "4 ASZ[4 3M\v3[ \l8IF¥ s;}VZ
S[ KM8[ ArR[f VF{Z NF~ SL E[\8[ \ R-F." P VFUZF HFSZ A],FBL
D;FG VF{Z U]0³UF¥J HFSZ ,l,TF EJFGL SL HFT[\ ,UFSZ HMT
H,FIL P l5TF -M\ULvEÉTM\ S[ RÉSZ D[\ 5]ZL TZC O¥; R]S[ Y[ PÔÔ$(
5Zd5ZFUT ~l-³IF¥4 V\WlJxJF;M\ VF{Z S]ZLlTIM\ G[ Nl,T
;DFH SM HS0³[ ZBF C{ P HFlTUT ;\:S'lT4 ;\:SFZM\ VF{Z ;ZMSFZM\
SF ;}ZH5F, RF{CFGHL G[ ÓlTZ:S'TÔ D[\ lJJ[RG lSIF C{ P XFNL S[
DF{S[ 5Z E\UL ;DFH D[\ N]<CM\ SM ;]VZ S[ B}G ;[ lT,S lSIF
HFTF YF P ,[BS l,BT[ C{ v ÓÓHCF¥ lJNF." S[ ;DI ;J6"
HFlTIMÅ SL A[l8IMÅ S[ EF, 5Z V1FT4 ZM,L4 C<NL ;]XMlET CMTL
C{ \4 JCL\ CDFZ[ ICF¥ ACGvA[l8IF¥ HFG[ lS; V7FT4 VlJJ[S5}6"
ZLJFH S[ VWLG ;}VZ S[ ,C} ;[ 8LSF SZFG[ SM VlEX%T C{ PÔÔ$)
ÓlTZ:S'TÔ D[ \ ;}ZH5F,HL G[  Nl,T ;DFH SL J6" jIJ:YF
VF{Z HFlTE[N ;[ lSTGL N]U"lT C]>  C{ IC lGQ51F RRF" SL C{ P S."
TZC S[ V\WlJxJF; VF{Z S]ZLlTIMÅ ;[ EZL DFGl;STF Nl,T ;DFH
D[\ 5,TL ZCL P AF,vlJJFC ;A;[ EI\SZ VF{Z U\ELZ A]ZF." YL P
ÓÓ.; ;DFH D[\ ArRM\ SF XFNLvaIFC U]0Ÿ0FvU]l0IM\ SF B[,
;DhSZ AR5G D[\ CL SZ lNIF HFTF C{ lH;S[ SFZ6 J[ HLJG
;\U|FD D[ \ l5K0³  HFT[ C{ \ P D{ \ 5F\RJL\ S1FF D[ \ 5-³TF YF lS D[Z[
lJJFC SL AFT R,F NL PÔÔ?_
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;}ZH5F,HL G[ V5G[ HLJG D[\ S." S0³J[ VG]EJM\ SM h[,F C{ P
;}ZH5F,HL G[ EFZTLI ;\:S'lT SL Ê}ZTF SM CL HFlT VFWFlZT
pt5L0³G SM NMQFL DFGF C{ P .;L lCgN] ;\:S'lT G[ Nl,TM\\ D[\ E[NEFJ
SL EFJGF S[ ALH AMI[ C{ P VFtDSYFSFZ S[ UFÅJ D[ \ CL E}N[JF
RDFZ SF ,0³SF K]VFK}T SM DFGTF C{ P IC 38GF SF ,[BS SM
5TF R,F4 p;SL VFtDF SF¥5 p9L P p; Nl,T ,0³S[ SL lCgN]
;\:S'lT SL DGMJ'lT SM lRl+T SZT[ C]/ ,[BS l,BT[ C{ v
ÓÓNl,TM\ \ D[ \ O{,L lCgN] ;\:S'lT N[X S[ Nl,TM\ \ SM /S GCL\ CMG[ N[
ZCL C{ P lCgN] ;\:S'lT S[ K,v5|5\R J S58L TLZ ;[ 3FI, N[X S[
;EL Nl,T V,UvY,U 50³[ C]/ C{ PÔÔ?!
lCgN] ;\:S'lT SF K,v5|5\R ,[BS S[ .N"vULN" H]0³F ZCF C{ P
,[BS SCT[ C{ lS A|Fï6JFNL DFGl;STF Nl,TM\\ SM 5Ll0³T SZTL
ZCL C{ P J[ ÓlTZ:S'TÔ D[ \ .;[ E\lUIM\ SL N]N"XF S[ hlZ/ lNBFT[ C{
v ÓÓE\lUIM\ SL HM N]N"XF C{ p;;[ SF{G AFCZ lGSF,[UF pgC[ \ m
lHgCM\G[ E\UL AGFIF pG;[ VFXF SZGF jIY" C{ P HM Nl,T /S
,dA[ ;\3QF" S[ AFN .; N]N"XF ;[ AFCZ lGS, SZ lNGv5|lTvlNG
5|UlT SL ;Ll-³IF¥ R-³ ZC[ C{ \ J[ CL TM lGSF,[\U[ .gC[ \ lCgN]tJ S[
SLR0³ ;[ PÔÔ?2 lSgT] J[ /[;F GCL\ SZT[ P Nl,T  EL V5G[ lNDFU
D[\ lCgN] J6"JFNL lJRFZ 5F/[ C]/ E\lUIM\ SM N[BSZ D}\C O[Z ,[T[
C{ P EFZTLI HFlT jIJ:YF ICL TM RFCTL C{ lS Nl,T SEL EL
/S GCL\ CMG[ RFlC/ E\UL ;DFH CM RFC[ EFZTLI HFlT jIJ:YF
S[ H³CZ ;[ +:T ;DFH SF SM> EL l5K0³F U{ZNl,T IF Nl,T
jIlÉT J 5lZJFZ HA TS lX1FF 5FSZ HFlTJFN SL HClZ,L H0³M\
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;[ V5G[ clN,MvlNDFU SM 5}6" D]ÉT GCL\ SZ[UF TATS G TM EFZT
N[X SF VF{Z G TM DFGJ ;D]NFI SF E,F CM ;STF C{ P
VG[S ~-³LJFNL 5Z\5ZFVM\ ;[ Nl,T ;DFH U|:T ZCF C{ P
,[BS S[ ;;]Z SL D'tI] S[ AFN p;SL T[ZCJL\ 5Z DNLZF SF
SFI"ÊD CMTF C{ P IC AFT ;[ ,[BS V;CDT Y[ P pG ,M\UM\ SM
;DHFG[ SL SMlXX SL UIL P ;EL lZ:T[NFZM\ SM AFAF ;FC[A 0F¶@
VdA[0³SZ S[ lJRFZM\ 5Z R,G[ SL AFT SL UIL P ;}ZH5F,HL
l,BT[ C{ v ÓÓN[X S[ VgI Nl,T4 AFAF ;FC[A SL lX1FFVM\ SM
V5GFSZ VFH SCF¥ ;[ SCF¥ 5C] ¥R U/ C{ \ P pGS[ ArR[ lX1FF S[
1F[+ D[ \ ,UFTFZ VFU[ A-³ ZC[ C{ \ VF{Z /S T]D CM lS T[ZCJL\JF,[
lNG EL ;}VZ SF DF\; VF{Z NF~@@@@PÔÔ?#
lCgN] WD" SM ,[SZ CZ Nl,T V5GL J{RFlZS IF+F SZTF C{ P
,[lSG ;FD]lCS ;MR VEL TS lJSl;T GCL\ C]." P VG]EJ /S ;[
C{ P lCgN] WD" S[ VG]EJM\ SM ;}ZH5F,HL l,BT[ C{ v ÓÓVFtDF SM
A|ï SF V\X DFGG[ JF,[ I[ ;\SL6" lCgN] VFlBZ Nl,TM\ \ S[ 5|lT /
[;F N'lQ8SM6 ÉIM\ ZBT[ C{ m D[Z[ V5G[ jIlÉTUT VG]EJ ZC[ C{\ lS
Nl,TM\ \ S[ 5|lT ;\SL6" DFGl;STF JF,[ lCgN] HA VFDG[v;FDG[
lD,T[ C{\ TM ;CH EFJ ;[ lD,T[ C{P I[ V5G[ V\NZ 5, ZC[ HCZ SM
5|S8 GCL\ CMG[ N[T[ ,[lSG VJ;Z 5FT[ CL JC JFZ SZT[ C{\ TM .GS[
N\X lH:D 5Z CL GCL\ DG D[ \ EL UCZ[ 3FJ SZ HFT[ C{ \ PÔÔ?$
VF¶lO; D[\ EL /[;[ CL 3FJ ,[BS SM lD,[ P ;}ZH5F,HL
SL HFlT S[ AFZ[ D[\ /;@/;@ DFY]Z SM 5TF R,F TM p;SF jIJCFZ
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VRFGS AN, HFTF C{ P KM8[vA0³[ VlWSFlZIMÅ ;[ ;}ZH5F,HL
SL TFlZO C]VF SZTL YL ,[lSG HFlT SF 5TF R,T[ CL v ÓÓD]h;[
GO³ZT SZG[ ,UF P RF{YL D\lH, ;[ TL;ZL D\lH, TS SL ;Ll-³IF¥
pTZG[ D[ \ DFGM D]h[ ;F, ,U UIF CM P A0³F EFZL DG ,[SZ V5GL
;L8 5Z VFSZ A{9 UIF PÔÔ??
EFZTLI ;FDFlHS jIJ:YF D[ \ ;lNIM\ ;[ 5Ll0³T Nl,TM\ \ SL
l:YlT SM ;}ZH5F,HL G[ ÓlTZ:S'TÔ D[\ l,l5Aâ lSIF C{ P HFlTUT
VFWFZ SM EL pHFUZ lSIF UIF P ÓlCgN]tJ TLZÔ S[ HbDM\ S[
VG]EJ SM ;DFH S[ ;FDG[ ZBF C{ v ÓÓS]¿[4lAl<,IM\ VF{Z H\U,L
HFGJZM\ SL 5}HF SZG[ JF,[ lCgN] Nl,TM\ \ S[ lJQFI D[ \ ;\SL6"
DFGl;STF ÉIM\ 5F,[ C{ m SEL lCgNL VF{Z lCgN]:TFG SF GFZF
,UFG[ JF,M\ G[ .; 5Z UdELZTF ;[ ;MRF C{ m SEL GCL\ VF{Z G CL
ElJQI D[ \ .G;[ SM." pdDLN SL HF ;STL C{ PÔÔ?&
lHG ;FlCtISFZM\ v VF,MRSM\ SL ;J6" DFGl;STF ZCL C{
pgCM\G[ Nl,T ;FlCtI 5Z S." TZC SL VFX\SF/¥ SL C{P ;}ZH5F,HLG[
V5GL lHgNUL ;[ H}0³ [ lGHL VG]EJM\ SM ,[SZ Nl,T ;FlCtI ;[
H}0³ [ 5C,]VM\ SM pHFUZ SZG[ SL SMlXX SL C{ P Nl,T ;FlCtI
S[ :JT\+ Vl:TtJ SM CL GSFZF UIF P .;SF SFZ6 IC YF lS
;J6MÅ äFZF C]/ VF{Z CM ZC[ VtIFRFZM\ 5Z 5NF" 0F, lNIF HF/ P
.; l:YlT D[ \ ;FDFgI ;J6" Nl,T SM SCF¥ ;FY N[G[ JF,F YF m
;}ZH5F,HL G[ /S lJäFG S[ EFQF6 S[ AFZ[ D[ \ l,BF C{ v ÓÓpgC[ \
N[X ;[ ¾IFNF lCgN] WD" SL lR\TF ,UL ZCL 5}Z[ EFQF6 D[ \ JC lCgN}
WD" SF CL U]6UFG SZT[ ZC[ PÔÔ?*
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Nl,T ;DFH SL JF:TlJSTF VF{Z lCTM\ SL lJRFZWFZF SM
KM0³SZ 5|D]B WFZF SM V5GFG[ SF DT,A C{4 JR":J WFZL JU" SL
lJRFZWFZF SM V5GFGF P V5G[ Nl,T ;DFH SL XMQF6 ;D:IF
SM KM0³ XMlQFTM\ SF ;FY N[GF P Nl,T ;DFH SL l:YlT VF{Z pGS[
SFZ6M\ SL AFT HA SM." Nl,T ;FlCtI D[\ CMTL C{ TM p; ;FlCtI
SM :JLSFZF GCL\ HFTF P Nl,T XMQF64 V5DFG VFlN SM ;FlCtI
D[\ lRl+T SZG[ 5Z VgI ;FlCtISFZ p;SL 8LSF SZS[ :JLSFZT[
GCL P lN<,L D[ \ C]/ ÓDFJ,\SZ CF,Ô D[ \ /S SlJ ;\dD[,G D[\
D\R:Y SlJ HM /8FvD{G5]ZL ;[ VFI[ Y[¸ pgCM\G[ ,[BS ;[ pGSL
HFlT 5]K,L P ;}ZH5F,HL VFÊMX EZ[ :JZ D[ \ AM,[ v ÓÓD{ \ E\UL
C} ¥4 ÉIF 5Z[XFGL C{ T]dC[ mÔÔ D[ZL AFT ;]GSZ JC A0³L A[XZDL ;[
D} ¥C lARSFTF C]VF AM,F YF v ÓÓ,M VA E\UL EL SlJTF/¥ l,BG[
,U[ PÔÔ?(
lCgNL ;FlCtI ;dD[,G HM ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\34 AHZ\U
N, VF{Z lJxJ lCgN] 5lZQFN äFZF VFIMlHT C]VF YF P p; ;DI S[
VG]EJM\ SM ,[BS G[ 5|SFlXT lSIF C{ P pNŸ3Fl8T JÉTF G[
EFZTLI D]l:,D SM SM." V5XaNM\ ;[ GJFH³F P /[;F JFTFJZ6 AG
UIF lS ;FlCtI ;dD[,G G CMT[ C]/ SM." WD" ;dD[,G IF ZFHGLlTS
5F8L" SF ;dD[,G CM P ;}ZH5F,HL .; ;\NE" D[ \ l,BT[ C{ v
ÓÓpNŸ3F8G S[ NF{ZFG ÓCZvCZ DCFN[JÔ S[ GFZ[ U} \HT[ ZC[ P JCF¥
5WFZ[ CZ /S jIlÉT S[ ;LG[ 5Z ÓHI zL ZFDÔ S[ lA<,[ ,UF/ HF
ZC[ Y[ P D{ \G[ HA .;SF lJZMW lSIF TM EFH5F J AHZ\U N, S[
SFI"STF"VM\ G[ UF,LvU,F{R ;[ D[ZF :JFUT lSIF P D{ \ VgT TS
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V5G[ lGxRI D[\ 08F ZCF P D{ \G[ SCF lS D{\ ICF¥ lCgNL ;FlCtI
;dD[,G D[\ VFIF C}¥4 lS;L WFlD"S ;dD[,G D[\ GCL\ P E,F D{\ ÉIM\
,UFé¥4 HI zL ZFD SF lA<,F PÔÔ?)
HFlT5|YF SM ;DF%T SZG[ D[ \ ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 VF{Z
pGS[ ;\U9GM\ SM SM." lN,R:5L GCL\ P Nl,TM\ \ D[ \ pt5L0³G SF
VC;F; G CM .;l,/ KM8[vDM8[ pt;JM\ D[\ Nl,TM\\ SM ;FY D[\ l,IF
HF ;STF C{ P ;}ZH5F,HL SCT[ C{ lS DG]JFNL DFGl;STF SM
;]WFZG[ S[ l,/ SM." EL T{IFZ GCL\ C{ P l,BF C{ v ÓÓHA pgC[ \
CDFZL HGvXlÉT ;[ ,FE p9FG[ SL H~ZT 50³TL C{ TM CDFZ[ é5Z
lNBFJ8L %IFZ p0³[, N[T[ C{ \ P HCF¥ TS CDFZL ;FDFlHS 5|lTQ9F
SF 5|xG C{4 I[ SEL ANF":T GCL\ SZ ;ST[ P CDFZ[ G[TF SF\XLZFD4
DFIFJTL4 5F;JFG IF A}8Fl;\C H{;[ ,MU CM ;ST[ C{ \4 ,[lSG 3MZ
DG]JFNL ST." GCL\ PÔÔ&_
DFGJvDFGJ D[\ .TGF E[N IC /S EFZTLI ;FDFlHS jIJ:YF
SF lWGF{GF ~5 C{ P .; lCgN] ;\:S'lT S[ K,v5|5\R D[\ Nl,T A]ZL
TZC ;[ HS0³F C]VF C{ P ;}ZH5F,HL lCgN] ;\:S'lT 5Z l,BT[ C{
v ÓÓCD V5GL z[Q9 ;\:S'lT SF U]6UFG AC]T SZT[ C{ @@@@ .;D[\
AC]T S]K z[Q9 EL C{4 lSgT] .;[ V5G[ VFRZ6 D[\ pTFZT[ GCL\ PÔÔ&!
O,To ;}ZH5F,HL G[ IC lGQSQF" lGSF,F lS ÓÓIlN .G
;EL AFTM\ SF lJx,[QF6 lSIF HFI[ TM 5lZ6FD ICL lGS,TF C{
lS CD Nl,T RFC[ 5-³ [ v l,B[ CM\ IF VG5-³ ;FDFlHS VF{Z
;F\:S'lTS ~5 ;[ /S D\R 5Z GH³Z GCL\ VFT[ P lH; lNG N[XS[
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;EL Nl,T ;F\:S'lTS ÊFlgT SZS[ /S D\R 5Z VF HFI[\U[4 CDFZL
VF5;L N}lZIF¥ ;DF%T CM HF/\UL PÔÔ&2
ÓlTZ:S'TÔ VFtDSYF D[ \ ;}ZH5F, RF{CFGHL G[ Nl,TM\ \ S[
5|lT WFlD"S4 ;F\:S'lTS VF{Z ;FDFlHS ~5 ;[ CM ZCL pt5L0³G SF
5NF"OFX lSIF C{ P Nl,TM\ \ SF ;dDFG4 5CRFG VF{Z DFGJLI
UZLDF 5|F%T CM IC 5|IF; lSI[ C{ P
;}ZH5F,HL SL VFtDSYF SF N};ZF EFU Ó;\T%TÔ D[ \ ;J6MÅ
äFZF CM ZC[ VtIFRFZ VF{Z Nl,T ;DFH S[ V\TU"T CM ZCL ;FDFlHS
;eITF SF E\U IC D]bI C{P HFlTJFN SM 5|Mt;FlCT SZG[ D[ \
V5GL lAZFNZL SL E}lDSF EL C]VF SZTL C{ P .; E}lDSF SM
;}ZH5F,HL G[ Z[BF\lST lSIF P lAZFNZL S[  NAFJ /[;[ CMT[ C{ lS
jIlÉT SM G RFCT[ C]/ EL h}SGF 50³TF C{ P p;SL ~l-IM\4
5Z\5ZFVM\ SF 5F,G SZGF 50³TF C{ P .;;[ ;FDFlHS -F¥RF é5ZL
RM8 S[ AFJH}N ELTZ ;[ DHA}T AGF ZCTF C{ P Ó;\T%TÔ D[ \ DF{;L
SL D'tI] SF 5|;\U C{ P 5Z\5ZFG];FZ VFU N[G[ JF,[ SM V\tI[lQ8 D[ \
XFlD, ,MUM\ SM XZFA l5,FGL RFlC/ P ;}ZH5F,HL  /[;F GCL\
SZGF RFCT[ P pGS[ RFRF E}5l;\C SL O8SFZ C{ o ÓÓAClGIF¥ S[
l88GF 5}ZF{ V\UZ[H] \ SF{ AF5 AG UIF{ C{ @@@ ."¾HT SF{ TlGS EL
bIF, GF C{ PÔÔ&# .;L TZC l5TF S[ DZG[ 5Z SD"SF\0M\ SM lGAFCG[
SF ;JF, p,hTF C{ P ,[BS D'tI]EMH N[GF GCL\ RFCTF P JC
lAZFNZL SF NAFJ h[, ZCF C{ P p;;[ AFZvAFZ SCF HF ZCF C{ lS
/[;F G SZG[ 5Z ÓÓHFlT lAZFNZL S[ ,MU ÉIF SC[\U[ m ,[BS SL
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l8%56L C{\¸ cc.; JFÉI D[\ D]h[ lAZFNZL SF BF{O 0M,TF GHZ VFIF P
lAZFNZL ¦ /S TFST EL VF{Z XMQF6 SL /S ;\:YF EL PÔÔ&$
;}ZH5F,HL S[ HLJG D[\ /S EIFGS 38GF 3l8T CMTL C{ P
.; 38GF SF J6"G SZT[ C]/ JC l,BT[ C{ v ÓÓD{ \ 9FS]Z ;[ 5C,[
CL 0ZF C]VF YF P p;SL lh0³SL BFSZ VF{Z ;CD UIF P DF¥ DGF
SZTL ZCL4 lOZ EL D{ \ 3Z S[ 5LK[ S}0³F p9FG[ R,F UIF P YM0³L
CL N[Z AFN D]h[ DF¥ SL RLB ;]GF." 50³L P RLB ;]GSZ D{\ p; VF[Z
NF{0³F P 9FS]Z HIl;\C V5G[ NMGM\ CFYM\ ;[ DF\ SM NAMR[ C]/ YF P
DF¥ E[l0³I[ S[ 5\HM D[\ O¥;L CFYv5F¥J 58S ZCL YL P DF¥ SL CF,T
N[BSZ D{\ NC, UIF YF P DF¥ SF VF¥R, 9FS]Z G[ BL\R SZ N}Z
O[\S lNIF YF P JC V5GL 5S0³ VF{Z DHA}T SZT[ C]/ DF¥ S[ D] ¥C
;[ V5GF D]¥C V0³FG[ SL SMlXX SZ ZCF YF P D{\ YF TM AF,S CL4
,[lSG p; ;DI D[ZF B}G BF{, p9F P D]h[ VF;5F; S]K lNBF."
GCL\ lNIF P DF¥ S[ CFY ;[ N}Z HF lUZL hF0} VA D[Z[ CFYM\ D[ \ YL P
lAGF N[Z lS/ D{\G[ 5}ZL TFSFT ;[ 9FS]Z SL 5L9 VF{Z SDZ 5Z hF0}
AZ;FGL X~ SZ NL P hF0} SL ,UFTFZ DFZ ;[ 9FS]Z lT,lD,FSZ
ZC UIF VF{Z p;SL 5S0³ -L,L 50³ U." P DF¥ p;S[ R\U], ;[
K}8SZ N}Z CM U." YL P 9FS}Z A]ZL TZC ;[ lBl;IF UIF YFP JC
D]h[ DFZG[ ,5SF P ,[lSG TA TS DF¥ ;¥E, R]SL YL P DF¥ G[
9FS]Z S[ U]%TF\U 5Z ,FT SF 5}ZL TFST S[ ;FY 5|CFZ lSIF P DF¥
S[ /S CL JFZ ;[ 9FS]Z ~." S[ AMZ[ SL TZC /S VMZ SM lUZ 50³F
VF{Z p;SL VF\B[ AlWIF CMT[ E{ \;[ SL TZC V\8[v;L AFCZ SM
lGS, VF." YL PÔÔ&?
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.;S[ AFN ;}ZH5F,HL l,BT[ C{ v ÓÓD{ \ S." lNGM\ TS ICL
;MRTF ZCF lS HIl;\C G[ DF¥ S[ ;FY /[;F ÉIM\ lSIF m D{ \ V5GL
AF,vA]lâ 5Z HMZ 0F,TF VF{Z ;MR v;MRSZ ZC HFTF Pcc&&
Nl,T ;DFH D[\ VEL EL S{;[ ZLlTvlZJFH 3Z lS/ C]/ C{ P
V5GL AC]T CL lGHL lHgNUL S[ IYFY" SM N};ZM\ S[ ~A~ SC
N[GF4 AC]T CL D]lxS, CMTF C{ P 5lTv5tGL S[ lZxT[ S[ ALR VFI[
lS;L TL;Z[ jIlÉT SL p5l:YlT SM ;CGF VF{Z lOZ S0³JL ;rRF."
SM GMS[vS,D 5Z ,FG[ S[ l,/ 5tYZ SF lHUZ RFlC/ P  5tYZ
SF IC lHUZ A[XS ;}ZH5F,HL S[ 5F; C{ v V5GL4 HLJG ;\lUGL
lJD,F VF{Z V5G[ ;U[ ETLH[ HI S[ GFHFIH³ ;\A\WM\ SM l,BT[
C]/4 ELTZ lSTGF NN" C]VF CMUF P .;SF S[J, V\NFHF CL
,UFIF HF ;STF C{ P  ,[BS G[ /S AC]T ;]XL, VF{Z ;] \NZ
,0³SL ;[ HI SL XFNL EL SZ NL 5Z 5tGL SM KM0³SZ JC lJD,F
S[ ;\U CL ZCG[ ,UF P ;}ZH5F,HL G[ AC]T CL N]oBL CMSZ .;
AFT SF EL p<,[B lSIF C{ lS S]K ,MUM\ G[ .; ;FZ[ SF\0 SF
lHdD[NFZ ;}ZH5F,HL SM 9CZFIF v ÓÓRF{CFGHL4 SCL\ /[;F TM
GCL\ lS VF5 V5GL 5tGL S[ ;FY 9LS ;[ XFZLlZS ;\A\W@@4
.;Ll,/ JC VF5SM KM0³SZ R,L UIL PÔÔ&*
DdDL SCSZ ;dAMlWT lSI[ HFG[ JF,L VF{ZT ;[ CL GFHFIH³
;\A\W P VFW]lGSTF SL V\WL NF{0³ G[ 5lJ+ lZxT[ \ S[ D] ¥C 5Z EL
SFl,B D, NL C{ P /[;[ CL ,MUM\ ;[ .g;FlGIT XD";FZ C{ D{ \G[
V5G[ VF;v5F; EL /S /[;[ DCFXI SM N[BF C{ HM V5G[ ;[ VFWL
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pD| SL 5| [lDSF SM A0³[ W0<,[ ;[ N};ZM\ S[ ;FDG[ A[8L SCSZ
;dAMlWT SZT[ C{ \ P A[8L H{;[ 5FJG lZxT[ SL EL pgCM\G[ DIF"NF
BtD SZ NL C{ P ;}ZH5F,HL SL VFtDSYF 5Z XS SZG[ SL SM."
U] \HF.X CL GCL\ C{4 ÉIM\lS VFH CDFZL VF¥B[ .; TZC S[ N'xI
N[B ZCL C{ P
ÓD],FSFT /S VFW]lGS H],FC[ ;[Ô lSTFA D[\ ,[BS G[
0F¶@ WD"JLZ S[ jIlÉTÀJ S[ S]K VGMB[ 5C,]VM\ ;[ CD[ \ ~A~
SZFIF C{ P /S ;LlGIZ VF."@/@/;@ VlWSFZL SF XZFA G 5LGF4
A; D[\ ;O³Z SZGF pgC[ \ VRZH D[\ 0F,TF C{ P
,[BS G[ V<C0 pD| S[ /S 5|[D 5|;\U SF EL lHÊ lSIF C{4
HM pGSL 0Z5MS TALIT S[ SFZ6 VW}ZF CL ZC UIF P pgC[\ /C;F;
C{ lS ÓÓD[Z[ HLJG S[ V\WSFZ EZ[ 5|[D 5|;\U JF,[ SMG[ D[\ VFHvTS
lS;L RgãvlSZ6 IF EMZ lSZ6 G[ plHIFZF GCL\ lSIF PÔÔ&( V5GL
HFlT S[ SFZ6 pgC[ CD[XF V5DFlGT CMGF 50³F P ÓS]K .WZvpWZ
SLÔ D[ \ RF{CFGHL G[ AC]T ;[ 5|;\UM\ SF p<,[B lSIF C{ P lH;;[
pGS[ jIlÉTÀJ S[ S." 5C,} ;FDG[ VFT[ C{ P
Ó;\T%TÔ V5G[ ;DI4 ;DFH VF{Z ZFQ8= SF N:TFJ[H C{ P .;D[\
,[BS SF HLJG TM C{4 ;FY CL lSTGM\ SL S,." BM,L C{¸ lSTGM\
S[ R[CZM\ ;[ GSFA[\ GMRL C{\ VF{Z V;,L S]~5 R[CZ[ ;FDG[ VFI[ C{ P
,[lSG ;MRG[ SL AFT IC C{ lS Nl,TM\\ D[\ EL U]8A\NL VF{Z é¥RvGLR
SL HM EFJGF A0³L T[HL ;[ 5G5 ZCL C{ P JC ÉIF :J:Y ;MR SM
pHFUZ SZTL C{ m ;FlCtISFZM\ SM ;DFH SF 5Y 5|NX"S AGGF C{ P
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ÓlTZ:S'TÔ S[ DFwID ;[ ;}ZH5F,HL G[ EFZTLI ;DFH SL
;rRL T:JLZ 5|:T]T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P Nl,T ;DFH S[
;JF,M\ SM p9FSZ lCgN]JFNL DFGl;STF SL lJS'lT SM 5|NlX"T
lSIF C{ P ;}ZH5F,HL ÓlTZ:S'TÔ SL E}lDSF D[ \ VFtDSYF SM
l,BG[ SF pÛ[xI :5Q8 SZT[ C]/ l,BT[ C{ v ÓÓD[ZF .; VFtDSYF
l,BG[ SF pÛ[xI EL ICL C{ lS ;D:T ;DFH S[ ,MU .;[ 5-³[ VF{Z
V5G[ .N"vlUN" A]G[ C]/ ;FlHX S[ HF, SM ;Dh[\ P IlN .; 5]:TS
;[ EFZTLI ;DFH S[ ,MUM\ SM HM0³G[ JF,[ Z:;[ SF SM." KM8F
WFUF EL AG ;SF TM D{ \ .;[ ;FY"S ;Dh}¥UF PÔÔ&)
ÓlTZ:S'TÔ S[ DFwID ;[ ;}ZH5F,HL G[ A0³ [ 5{DFG[ 5Z
;FlCltIS4 ;F\:S'lTS VF{Z ;FDFlHS UlTlJlWIM\ SL 5ZB SZJFIL
C{ P DFGJ DG D[\ 5G5 ZC[ V\To ;]+M SM HFGG[4 5CRFGG[4 TM0³G[4
lJSl;T SZG[ S[ l,/ Nl,T JU" SM 5| [lZTv5|Mt;FlCT lSIF C{ P
5}JF"U|C ;[ D]ÉT ZC SZ ,[BS JFl<DSL ;DFH SL SlDIF¥ EL
NXF"T[ C{ P S]5|YF/¥ H{;L lS AF,vlJJFC4 D'tI] EMH4 D'TS SL
T[ZCJL\ 5Z ;}VZ VF{Z XZFA S[ 5|R,G VFlN SF lJZMW lSIF C{ P
JFl<DSL ;DFH SL SDL IC C{ lS JC AFAF ;FC[A 0F¶@ VdA[0³SZ
SM V5GF G[TF G DFGT[ C]/ l;O" RD"SFZM\ S[ G[TF DFGT[ C{ P
,[lSG ;}ZH5F,HL V5G[ ;;]Z SL T[ZCJL\ .S9'[ C]/ lAZFNZL S[
,MUM\ SM SCT[ C]/ ;DHFT[ C{ lS v ÓÓAFAF ;FC[A 0F¶@ VdA[0³SZ
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lSIF P J[ ;FDFlHS 5lZJT"G S[ VFNX" C{ PÔÔ*_
0F¶@ AFAF ;FC[A VdA[0³SZ G[ ;EL Nl,TM\ S[ l,/ /S ;\N[X
lNIF v lXl1FT AGM4 ;\Ul9T ZCM4 ;\3QF" SZM P ,[lSG Nl,TM\ \ D[ \
E[NEFJ GLlT A-³ ZCL C{4 JC ;\Ul9T CMG[ S[ AN,[ lABZT[ HF ZC[
C{ P .; l:YlT S[ SFZ6 AFAF ;FC[A 0F¶@ VdA[0³SZ S[ lSI[ ;EL
5|ItGM\ 5Z 5FGL lOZ ZCF C{ P .;L S0³J[ ;tI SM ;}ZH5F,HLG[
V5GL VFtDSYF D[ \ Z[BF\lST lSIF C{ P
;J6MÅ G[ Nl,TM\ \ S[ ALR O}8 0F,L VF{Z .;L SFZ6 Nl,T
VF5; D[\ ,0³ ZC[ C{ P VF\TlZS TGFJ 5{NF SZS[ V5GL ;¿F
DHA}T SL C{ P TFlS Nl,T .GD[\ ;[ CL p5Z VFI[ TM V5G[ AFZ[ D[ \
;MR[ G P ;}ZH5F,HL S[ l5TF UF¥J D[ \ 5ÉSF DSFG AGJF ZC[ Y[
TM 9FS]Z G[ RDFZM\ SM pGS[ lB,FO E0³SFIF P HF8JM\ SM
O8SFZT[ C]/ AM,F v ÓÓT]dC[ \ XZD VFGL RFlC/4 /S E\lUIF SM
T]dCFZ[ ;FDG[ ;LGF 9M\S S[ 5ÉSM\ DSFG AGJF ZCF{ C{ VF{Z T]D@@@
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5Z 9FS]Z SM VFÊMX EZ[ :JZ D[ \ pTZ lNIF v ÓÓ9FS]Z T]DG[ ÉIF
CD[\ BR[ZF ;Dh ZBF C{ P T]D BR[ZF SM CL TZCvTZC S[ ,F,R
N[SZ ACSF ;ST[ Y[4 AC]T ,0³FIF C{ T]DG[ CD[ \ VF5; D[\4 CD
V5GL lH\NUL HLGF ;LB UI[ C{ \4 VA CD T]dCFZL AFTM\ D[ \ VFG[
JF,[ GCL\@@@@PÔÔ*2
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/STF SFID CM ;STL C{ P VF5;L E[NEFJ ;[ HFlTJFN  SF
VFWFZ DHA}T CMTF C{ P IC AFT XMQFS EL HFGT[ C{ P ;}ZH5F,HL
Nl,TM\ \ SL /STF TM0³G[ SL ;J6MÅ SL ;FlHX SF 5NF"OFX SZT[
C{ P 9FS]Z SL AFTM\ v ACSFJ[\ SF SM." V;Z G CMG[ 5Z JC N\U
ZC UIF P ;}ZH5F,HL .; lJQFI D[ \ l,BT[ C{ v ÓÓ.G Nl,TM\ \ SM
IC /STF SF Dg+ VFlBZ lD,F SCF¥ ;[ m VRFGS BTZ[ SL
3^8L AHTL N[B SZ ;EL ;J6" /Sv/S SZ JCF¥ ;[ R,[ UI[
VF{Z D{\ JCL\ RgN} 0MSZ S[ GLD TG[ SF ;CFZF l,/ B0³FvB0³F Nl,TM\\
D[\ VF." XlÉT S[ ¾JFZ SL ,CZM\ D[\ lAl<,IM\ VK, UIF PÔÔ*#
Nl,T /S H}8 CM\U[ TA CL p;S[ XMQF6 SF V\T VFI[UF P
;}ZH5F,HL SM CZ SND 5Z HFlT SF V5DFG ;CGF 50³F P E\UL
CMG[ SF VC;F; lN,FIF UIF P ;}ZH5F,HL V5GL 5tGL S[ ;FY
/S HUC 5FGL 5LG[ ~ST[ C{4 TA EL HDL\NFZ pgC[ \ pGSL HFT SF
VC;F; lN,FT[ C{ P ,[BS SL 5tGL lJD,F SF VFÊMX ;FDG[
VFIF v ÓÓlJD,F S[ ;]B" R[CZ[ 5Z VF¥B[ \ V\UFZ[ ;L NCS ZCL YL\
H{;[ VEL H,FSZ A}-³ [ SM E:D SZ N[UL P p;G[ NMGM\ ArRM\ SM
AFH]VM\ ;[ 5S0³SZ BL\RF P ,UEU RLBTL C]." AM,L v ÓÓR,M4
I[ 5FGL GCL\ HCZ C{4 V5G[ 3Z HFSZ l5I[\U[ @@@ GCL\ RFlC/
VF5SF .TGF DL9F 5FGL PÔÔ*$
Nl,TM\ \ D[ \ EL WLZ[vWLZ[ VFtD ;dDFG HFU'T C]VF P ;lNIM\
;[ EFZTLI ;DFH G[ Nl,TM\ \ SM V5G[ T,JM\ T,[ NAFSZ ZBF .;L
SFZ6 pGD[\ VFtD;dDFG SL EL SDL CL ZCL P VFXFZFGL jCMZF
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l,/ ,[BS pGS[ 3Z HFT[ C{ P VFÊMX EZ[ ,[BS RFI 5LG[ S[
l,/ DGF SZT[ C{ P V5GL Vl:DTF /J\ 5|lTQ9F SM GH³Z D[ \ ZBT[
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lGUFC 0F,L C{ P ;FYL Nl,T ,[BSM\ S[ :JFY"4 VCDgITF4 ;\SL6"TF
VF{Z ,F,R SL pgCM\G[ TLBL VF,MRGF SL C{ P HM ,[BS pGS[
lGXFG[ 5Z C{ pGD[\ 0F¶@ T[Hl;\C4 VMD5|SFX JFl<DSL4 DMCGNF;
G{lDXZFI4 HI 5|SFX SN"D D]bI C{ P ;}ZH5F,HL RFCT[ C{ \ lS
HFlT pgD},G S[ l,BFO ;\3QF" SZT[ C]/ cV\N~GL HFlTJFNc 5Z
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ÓÓHA D{\ .; TZC SL 38GFVM\ SM 5F9SM\ S[ ;FDG[ ,FG[ SF 5|IF;
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SM U{Z Nl,TM\ \ S[ ;FDG[ GCL\ ,FGF RFlC/ P .G VF\TlJ"ZMWM\ SM
CD VF5; D[\ lD,vA{9SZ ;],hF ,[\U[ PÔÔ(! ;}ZH5F,HL SF SCGF
C{ lS v ÓÓ;J6" EL HFlT S[ ;JF, SM VF\TZZFQ8=LI D\R 5Z ,[
HFG[ ;[ ZMSG[ S[ l,/ ICL TS" N[T[ ZCT[ C{ P HFlT 5Z RRF" G SZG[
S[ l,/ TS" N[GF J:T]To ;J6" DFGl;STF C{ PÔÔ(2 Ó;\T%Tc 5-³T[
C]/ p;SL NMv/S SlDIF¥ EL ,l1FT SL HF ;STL C{ \P 5}Z[
VFtDSYG D[\ SCL\ EL ZFQ8=LI IF J{lxJS 5lZ5| [1I GCL\ VFIF C{ P
N[XvN]lGIF lS; lNXF D[ \ HF ZC[ C{ m SF{G ;L GIL XlÉTIF¥ pEZ
ZCL C{ m VFlY"S IF ZFHGLlTS 5C, 5Z ÉIF 5lZJT"G CM ZC[ C{ \
VF{Z Nl,TM\ \ 5Z pGSF ÉIF V;Z 50³ ZCF C{ IF 50³G[ HF ZCF C{ m
.G 5|xGM\ 5Z ,[BS SF wIFG lA<S], UIF GCL\ C{ P p;G[ DF+
:JFG]EFJ TS ;LlDT ZCSZ Ó;\T%TÔ ZRF C{ P N};Z[4 .; :JFG]EFJ
SF NFIZF EL ;\SZF C{ P VFtDSYG 5-³T[ C]/ 5F9S IC pdDLN
SZTF C{ lS JC pG 5|EFJM\ lJRFZM\4 S'lTIM\ S[ AFZ[ D[ \ EL HFG[UF
lHG ;[ ,[BS S[ ZRGFSFZ jIlÉTÀJ SF lGDF"6 C]VF C{ P
;}ZH5F,HL G TM lS;L U|\Y SF CJF,F N[T[ C{ VF{Z G CL lS;L
lJRFZS IF ZRGFSFZ SF lHG;[ J[ 5|EFlJT C]/ CM P pgC[\ SAvSF{Gv;F
lJRFZ SF{\WF P p;SL 5'Q9E}lD ÉIF YL4 JC lJRFZ lS; TZC pGSL
ZRGF D[\ 5lZ6T C]VF ;A RLHM\ SF SM." V\NFH GCL\ CMTF P
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ÓlTZ:S'TÔ S[ DFwID ;[ ;DFH D[\ CM ZC[ Nl,TM\ 5Z VtIFRFZM\ SM
pS[ZF C{ P ,[BS ;TT VtIFRFZM\ SM H[,T[ C{4 lOZ EL ;\3QF" SL
5UYL 5Z R-³T[ HFT[ C{ P S,D SM CYF{0³F AGF SZ l,BF P JC
V5GL 5tGL lJD,F VF{Z A[8[ H{;[ V5G[ ElTH[ HI SM EL GCL\
KM0³T[ P ÓlTZ:S'TÔ D[ \ ;}ZH5F,HL G[ prRJ6MÅ S[ äFZF C]/
VtIFRFZM\4 V5DFG VFlN SM CL pHFUZ GCL\ lSIF4 Al<S HFU'STF4
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SL lJRFZWFZF SM V5GFT[ C]/ 5}Z[ Nl,T ;DFH SL /STF S[ 5|lT
;Dl5"T C{ P ;J6" Nl,T ;DFH4 ;FlCtI VF{Z pGS[ AFCZL ELTZL
VgTlJ"ZMWM\ 5Z ,[BS G[ V5GL S,D R,FIL C{ P ÓlTZ:S'TÔ 5}Z[
DFGJ ;D]NFI SL DFGl;STF SF lJZMW SZTL /J\ ;lNIM\ ;[ CM ZC[
Nl,TM\ \ 5Z VtIFRFZM\ SL jIYFvSYF C{ P
;}ZH5F,HL G[ V5G[ lGQSQF" D[ \ IC :5Q8 lSIF C{ lS
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AR5G S[ VEFJ4 DFTFvl5TF SM V5DFlGT CMT[ N[BG[ SL TS,LO4
lX1FF 5|Fl%T D[ \ Sl9GF.IF¥4 SNDvSND 5Z HFlTvjIJ:YF SL
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p5;\CFZ\ \\ \
VFtDSYF HLJG S[ ;tI SM pHFUZ SZG[JF,L ;XÉT lJnF
C{ P Un SL VgI lJnFVM\ SL TZC VFtDSYF EL A0³L ZMRS VF{Z
DGMZdI lJnF C{ P lCgNL D[ \ Nl,T VFtDSYF ,[BG S[ 5|FZ\lES
NF{Z D[ \ /[;L VFtDSYF SF 5|6IG C]VF lH;G[ EFZTLI ;DFH SL
;FlCltIS 5lZ5F8L SM H\S'T SZ lNIF VF{Z lCgNL Nl,T VFtDSYF
SL GL\J ZBL P JC VFtDSYF DMCGNF; G{lDXZFI SL ÓV5G[vV5G[
l5\HZ[Ô YL P 5LK[v5LK[ CL ;}ZH5F, RF{CFGHL SL VFtDSYF
ÓlTZ:S'TÔ VF." lH;G[ lCgNL Nl,T VFtDSYF ;FlCtI SM /S
DHA}TL 5|NFG SL P
Nl,T VFtDSYF G S[J, VF5ALlT C{4 G SMZF HLJG J'TF\T P
JC TM AF-³ VFIL C]." JC GNL C{ lH;D[\ EFJM\4 VG]EFJM\ SF /S
TLJ| J[U CMTF C{ P pNFD VFJ[U4 5|Sd54 pt;FC4 pD\U VF{Z pG
J6"JFNL DFGl;STF S[ lB,FO VFÊMX C{ ;\3QF" C{  lH;G[ Nl,T
;DFH SM 5L-³L NZ 5L-³L S]R,G[ SF l;,l;,F HFZL ZB[ C]/¥ C{ P
cNl,T VFtDSYFc pt5|[lZT V\TZ D[\ ;[ EFJMlD"IF XaN N[C :J~5 ;[
V:Bl,T ~5 ;[ ACG[ JF,L ;lZTF C{ P lH;D[\ KM8[vA0³[ HFlTJFNL
;FlCtI äL5 V5GF Vl:TtJ lJ,LG CMTF C]VF DC;]; SZ ZC[ C{ P
SCGF GCL\ CMUF lS G{lDXZFIHL VF{Z ;}ZH5F,HL SL
VFtDSYF .G AFTM\ SM ,[SZ R,TL C{ P EFZTLI ;DFH S[ NA[
S]R,[ JU" SM ;DFGTF SL NC,LH 5Z ,FG[ SL D[ZL ;MR G[ CL
D]h[ cNl,T VFtDSYFc ;FlCtI 5Z XMWvSFI" SZG[ S[ l,/ 5|EFlJT
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lSIF C{ P cNl,T VFtDSYFc /S /[;L lJnF C{ lH;D[\ VF5SM
EFZTLI ;DFH /J\ DFGl;STF S[ /S V,U ~5 S[ NX"G CMT[ C{ P
;}ZH5F, RF{CFGHL VF{Z DMCGNF; G{lDXZFIHL G[ V5GL
VFtDSYFVM\ D[ \ G l;O" V5G[ HLJG SM CL 5|:T]T lSIF C{4 Al<S
;FDFlHS4 VFlY"S4 SFG}GL4 ;\J{WFlGS4 WFlD"S J ;F\:S'lTS
N'lQ8 5Z EL N'lQ85FT lSIF C{ P Nl,T ;DFH D[\ O{,L WFlD"S
V\WzâF ;[ AFCZ lGS,SZ Nl,TMâFZ S[ DFU" SM 5|;:T SZG[ SF
VFCJFG NMGM\ VFtDSYFSFZM\ G[ lSIF C{ P
G{lDXZFIHL VF{Z ;}ZH5F,HL G[ V5GL VFtDSYFVM\ D[\ V5G[
HLJG S[ IYFY" SL T:JLZ lB\RL C{ P VF{Z .TGF CL GCL\ lSgT]
VFtDSYF S[ HZL\I[ 5F9SM\ S[ ;FY HLJ\T ;\5S" :YFl5T lSIF C{ P
NMGM\ G[ VFtDSYFVM\ D[ \ VFtDJ'T IF VFtDlR+6 G SZS[ V5G[
5lZJ[X VF{Z 5lZl:YlTIM\ SM HLJG S[ ;FY HM0³SZ /S SYFGS
T{IFZ lSIF C{ P
NMGM\ VFtDSYFSFZM\ G[ V5G[ HLJG SL J[ ;FZL 38GF/¥
5|:T]T SL C{4 lHGSF ;dAgW EFZTLI ;DFH D[\ J{RFlZS lJSF;
S[ ;FY H]0³F C{ P SCF HFTF C{ lS D]GQI V5G[ HLJG ;[ CL
;LBTF C{ P HATS 9MSZ GCL\ ,UTL4 ZFC 5Z R,GF GCL\ VFTF P
,[lSG NMGM\ VFtDSYFSFZM\ SM ZFC EL B}N AGFGF YF VF{Z pG5Z
R,G[ S[ l,/ ;\3QF" EL B]N CL SZGF YF P V\U],L lGN[ "X SZG[
JF,F SM." GCL YF P AR5G D[\ CL NMGM\ ,[BSM\ SL DF¥ R,A;L C{ P
NMGM\ G[ S> SQ8 p9F/¥ C{4 J{;[ EL /S Nl,T ;DFH S[ jIlÉT SM
V5G[ HLJG D[\ ;O, CMG[ S[ l,/ lHTGF ;\3QF" SZGF 50³TF C{4
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pTGF ;\3QF" ;J6" SM GCL\ SZGF 50³TF C{ P ICF¥ TM  VFI[ lNG
prRJ6" Nl,TM\ SM CZv5, SFDIFAL S[ 5|JFC ;[ BN[0³ G[ S[ l,/
;FlH;[\ VBlTIFZ SZTF ZCTF C{ P D{\G[ ICF¥ 5Z NMGM\ VFtDSYFSFZM\
S[ HLJG ;\3QF" S[ ;FZ[ pTFZvR-³FJ SM 5|:T]T SZS[ pGS[ lJZF8
jIlÉTÀJ SM 5|SFX D[\ ,FG[ SF GD| 5|IF; lSIF C{ P
.; XMWv5|A\W S[ 5|YD VwIFI D[\ D{\G[ cNl,T R[TGFo 5lZEFQFF
/J\ :J~5c SF lG~56 lSIF C{ P .;D[\ VG[S lJäFGM\ S[ äFZF
Nl,T R[TGF S[ AFZ[ D[ \ NL U." 5lZEFQFF/¥ ;DFlJQ8 C]." C{ P Nl,T
R[TGF S[ :J~5 S[ AFZ[ D[\ EL lJ:T'T RRF" C]." C{ P Nl,T XaN SF
;\S]lRT VY"4 Nl,T XaN SF jIF5S VY"4 EFZTLI ;DFH VF{Z
Nl,T4 ;J"CFZF JU" VF{Z Nl,T4 Nl,T pâFZ VF{Z Nl,T HFUZ6
SF .lTCF;c4 0F¶@ AL@ VFZ@ VdA[0³SZ VF{Z Nl,TMâFZ VFlN AFTM\
5Z UCZF." ;[ 5|SFX 0F,F UIF C{ P
läTLI VwIFI D[\ cVFtDSYFo :J~5vlJSF;c SM NlX"T
lSIF UIF C{ P ;FYv;FY lCgNL Nl,T VFtDSYFVM\ SF ;\l1F%T D[\
5lZRI lNIF UIF C{ P ;EL ,[BS V5GL VFtDSYF l,BG[ S[
l,/ V5GLvV5GL V,FINL ,[BG X{,L SM ,[SZ R,T[ C{ P D{ \G[
VFtDSYFSFZM\ SL p;L X{,L SM pHFUZ SZG[ SF 5|ItG lSIF C{ P
ÓV5G[vV5G[ l5\HZ[Ô EFUv!4 24 ÓlTZ:S'TÔ4 Ó;\T%TÔ4 ÓD[ZF AR5G
D[Z[ S\WM 5ZÔ4 ÓGFUOGLÔ VF{Z ÓH}9GÔ H{;L lCgNL SL 5|D]B Nl,T
VFtDSYFVM\ SF ;\l1F%T D[ \ lR+6 SZS[ 1FDTFG];FZ 5ZBG[ SL
SMlXX SL C{ P
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T'TLI VwIFI cDMCGNF; G{lDXZFIHLc VF{Z ;}ZH5F,
RF{CFGHL  S[ jIlÉTÀJ /J\ S'lTtJc ;[ ;\AlgWT C{ P lH;D[\
G{lDXZFIHL SL VFtSYF/¥ ÓV5G[vV5G[ l5\HZ[Ô EFUv!v2 VF{Z
;}ZH5F,HL SL VFtSYF/¥ ÓlTZ:S'TÔ J Ó;\T%TÔ S[ VFWFZ 5Z
NMGM\ S[ ;DU| jIlÉTÀJ SF VwIIG D}<IF\SG C]VF C{ P  NMGM
,[BSM\ ;[ ;F1FFtSFZ SZS[ 5|xGMTZL S[ DFwID ;[ EL pgC[ \ HFGG[
SF GD| 5|IF; lSIF C{ P
NMGM\ VFtDSYFSFZ EFJ]S jIlÉT C{ P pgCM\G[ V5G[ HLJG
D[\ AC]T N]oB4 V5DFG h[,[ VF{Z N[B[ C{ P VFlY"S lJ5gGTF4
5FlZJFlZS Sl9GF.IF¥ /J\ ;FDFlHS lJ0\AGFVM\ J V\WzâFVM\
SF DFlD"S lR+6 pGSL VFtDSYFVM\ D[\ lD,TF C{ P SlJ4 GF8SSFZ4
p5gIF;SFZ4 SCFGLSFZ4 AF, ;FlCtISFZ VFlN lJX[QF6M\ ;[ I]ÉT
.GSF jIlÉTÀJ C{ P .gCL\ lJnFVM\ D[ \ NMGM\ G[ V5GF S'lTtJ EL
;FlCtI ;DFH SM 5|NFG lSIF C{ P Nl,T ;DFH S[ N]oB SM J[
:JI\ V5GF N]oB ;DhT[ C{ P
;}ZH5F,HL VF{Z G{lDXZFIHL SL ZRGF/¥ ptS'Q9 C{ P .GSF
;FlCtI 5-³T[ ;DI CD pGS[ ;FY /SFSFZ CM HFT[ C{ P NMGM\ SL
VFtDSYF/¥ EL /[;L CL Z;FtDS C{ P 5-³T[ ;DI /[;F ,UTF C{ lS
,[BS HM EL J6"G SZT[ C{\ JC CDFZ[ ;FDG[ DF{H}N C{\ P JCL XMQF6
VF{Z VtIFRFZ S[ lB,FO p9TL VFJFH[\ P RlZ+ EL .TG[ ;8LS
C{ lS RlZ+ CDFZL VF¥BM\ S[ ;DFG[ HLJ\T CM HFT[ C{ P
;]5|l;â lJRFZS /J\ lR\TS Ó/l<JG 8MO,ZÔG[ V5GL 5]:TS
ÓOI}RZ XMSÔ D[\ p<,[B lSIF C{ lS DFGJ G[ lHTGL 5|UlT l5K,[
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CHFZM\ JQFM" D[\ SL C{\4 pTGL 5|UlT lJUT CHFZ JQF" D[\4 VF{Z lHTGL
5|UlT lJUT CHFZ JQFM" D[ \ SL4 pTGL JC VA S[J, /S XTFaNL
D[ \ CL SZ ZCF C{ P J{7FlGS p5SZ6M\ S[ VFXLJF"N ;[ DG]QI
5|UlTXL, CMTF HF ZCF C{ P HLJG ;[ H]0³[ CMG[ S[ SFZ6 VFG[JF,[
;DI D[\ ;FlCtI D[ \ ÓHLJGLÔ VF{Z ÓVFtDSYFÔ ;FlCtI SM lJX[QF
DCÀJ 5|F%T CMUF P .;SF SFZ6 IC C{ lS jIlÉT SF HLJG
¾IFNF ;[ ¾IFNF Sl9G4 U}-³ VF{Z P p,HG 5}6" AGTF HFI[UF P
ÓHLJGLÔ VF{Z ÓVFtDSYFÔ DFGJ RlZ+ S[ pÛ3F8G SL N'lQ8 ;[
VFG[JF,[ ;DI D[\ ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" ;FlCtI lJnF l;â CMUL
VF{Z EFZTLI ,[BS z[Q9 VFtDSYFVM\ SF ;'HG SZG[ D[\ SFDIFA
CM\U[ P
H{;[ DMCGNF; G{lDXZFIHL VF{Z ;}ZH5F, RF{CFGHL SFDIFA
C]J[ C{ P NMGM\ SL VFtDSYFVM\ S[ NMvNM EFU C{ P lHgC[ \ 5-³T[
;DI CD[\ SCL\ EL /[;F GCL\ ,UTF lS CD 5Z S]K YM5F HF ZCF
C{ P .GSL X{,L p5N[XFtDS GCL\ C{ P AC]T CL ;Z, EFQFF D[\ NMGM\
G[ V5G[ HLJG S[ KM8[v;[vKM8[ 5|;\U SM VF,[lBT lSIF C{ P
RT]Y" VwIFI D[\ DMCGNF; G{lDXZFIHL äFZF l,BL VFtDSYF
ÓV5G[vV5G[ l5\HZ[Ô EFUv!4 2 SF lJ:T'T lJJ[RG C]VF C{ P
VFtDSYF D[ \ ;[ Nl,T R[TGF SM lJlEgG WZFT, ;[ ;DhFG[ SF
5|IF; lSIF UIF C{ P lH;D[\ ;FDFlHS XMQF6 SF N:TFJ[H4
X{1Fl6S jIYFvSYF4 VFlY"S lJ0\AGF/¥4 SFG}GL VF{Z ;\J{WFlGS
N'lQ84 ;FDFlHS ;eITF SL VF{Z WFlD"S J ;F\:S'lTS N'lQ8 VF{Z
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Nl,TMâFZ S[ DFU" H{;[ D]ÛM\ SM wIFG D[\ ZBSZ VFtDSYF S[ NMGM\
EFUM\ D[ \ lK5L Nl,T ;\3QF" SL DlCDF SM pH³FUZ lSIF C{ P
ÓV5G[vV5G[ l5\HZ[Ô VFtDSYF /S ;DFHXF:+LI VwIIG
EL C{ P .; VFtDSYF D[ \ ,[BSG[ EFZTLI ;eITF J ;\:S'lT S[
GFD 5Z Nl,T4 l5K0³M\ SF HM XMQF6 CM ZCF C{ p;[ ;DFH S[ ;FDG[
5|:T]T SZ lNIF C{ P V5G[ VF5SM prR ;Dh ,[G[ JF,[ VF{Z B}N
SM DFGJTFJFN SL lDXF, N[T[ GCL\ YST[ ,MUM\ SL ;CL VF{SFT
ÉIF C{4 DG]QI 5Z pGSF GH³lZIF¥ VFlN AFTM\ SM G{lDXZFIHL G[
G\UF SZ lNIF C{ P
V5GL VFtDSYF D[\ G{lDXZFIHL S." ;JF,M\ S[ 3[Z[ D[\ EFZTLI
HFlTJFNL4 XMQFS ;DFH SM B0³F SZT[ C]/ lNBF." 50³T[ C{ P JC
SCT[ C{ v ÓÓCD UZLA H~Z Y[ 5Z CDG[ G N[X A[RF YF G V5GF
HDLZ P G CD 0\0LDFZ Y[ VF{Z G CL ;}NBMZ P RMZ ,]8[ZM\ SL z[6L
D[ \ CD GCL\ VFT[ Y[ P CDFZ[ 5]ZBM\ G[ 3Z AGF/4 XCZ AGF/ 5Z
CDFZ[ 5F; -\U S[ G 3Z Y[ VF{Z G Al:TIF\ P XCZM\ S[ ELTZ A;G[
SL S<5GF EL SZGF CDFZ[ l,/ D]lxS, YL P XCZvNZvXCZ VF{Z
pGS[ VF;5F; lKTZ[ CDFZL HFT S[ ,MUM\ SL ICL NF:TFG YL q
XCZ S[ GF,[ S}0³F3ZM\ q GlNIM\ S[ SKFZM\ q SA|:TFG S[ VF;5F;
CD HCF¥ TCF¥ 5;ZT[ ZC[ q 5Z ;J6M" SL TZC CDG[ G D]U,M\ ;[
;DhF{TF lSIF G V\U|[HM\ ;[ ;F{N[AFHL SL P VF{Z G XCZ D[\ AbXL;
D[\ CJ[l,IF\ q S8Z[ \ q D\lNZM\ S[ GFD 5Z A0³[vA0³[ E}B\0 :JLSFZ
lS/ P ;D}R[ XCZ D[ \ pGS[ A0³[vA0³[ EJG4 5ÉS[ DSFG VF{Z
CFlX/ 5Z CDFZ[ 3Z P lS;G[ /[;L ;\ZRGF SL CMUL P VFlBZ XCZ
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SM SF{G AF\8 UIF XCZ SL Al:TIM\ q Ul,IM\ q DCM<,M\ q S8ZM\
SM HFlTIM\ S[ BFGM\ D[ \ P CDFZ[ DFY[ 5Z CDFZL HFlTIM\ S[ GFD EL
B]NT[ U/ P HbD NZ HbD lHGSL 8L; CD h[,T[ ZC[ P ;JF,
CDFZ[ l,/ ;,LA AG[4 p¿Z SCL\ ;[ G lD,[ PÔÔs5'Q9v!?4 EFUv2f
ÉIF IC ;FZ[ ;JF,M\ S[ HJFA pG ;lNIM\ ;[ CMT[ ZC[ Nl,TM\
5Z VtIFRFZ S[ HJFA SM." N[ 5F ZCF C{ m GCL\ P ÉIM\lS pGS[
XMQF6 SL ;lZTF I[ ;FZ[ ;JF,M\ S[ HJFA SM ACFSZ UCZ[ ;D\NZ
D[ \ ,[ 0}AL C{ P ICL ;FZL AFTM\ SM RT]Y" VwIFI S[ V\TU"T D{ \G[
5|S8 SZG[ SF DFlD"S ItG lSIF C{ P
5\RD VwIFI ;}ZH5F,HL ZlRT VFtDSYF/¥ ÓlTZ:S'TÔ J
Ó;\T%TÔ 5Z VFWFlZT C{ P ;}ZH5F,HL SL NMGM\ VFtDSYFVM\ D[ \
5|:T]T ;FDFlHS XMQF64 X{l1FS l:YlT4 VFlY"S lJ0\AGF/¥4 SFG]GL
VF{Z ;\J{WFlGS N'lQ84 ;FDFlHS ;eITF SL VF{Z WFlD"S ;F\:S'lTS
N'lQ84 /J\ ;}ZH5F,HL S[ äFZF VFtDSYF D[\ Nl,TMäFZ S[ DFU" SM
lG~l5T lSIF UIF C{ P
ÓlTZ:S'TÔ J Ó;\T%TÔ 5Z AC]T S]K SCF /J\ l,BF HF R}SF
C{ P DCFG Nl,T ;FlCtISFZ J VF,MRS 0F¶@ WD"JLZ S[ XaNM\ D[
SC[ TM ÓlTZ:S'TÔ o HI E\UL4 HI RDFZ SL S~6 VF5lATL C{ P
p¿Z 5|N[X S[ V,LU- lH,[ S[ ,[BS S[ O];FJ,L UF¥J S[ 5F;
KZ[ " S:A[ S[ E\UL J RDFZM\ D[ \ lX1FF SF GFD DF+ G YF P JC TM
E,F CM p; 5FNZL AFA} ,F, D;LC SF lHGSL ANM,T ;}ZH5F,HL
S[ l5TFG[ ;}ZH5F,HL SM 5F9XF,F D[\ ETL" SZJF lNIF P BF;TF{Z
5Z ATFIF HF/ lS IC AFT lN<,L S[ 5F; S[ lH,[ D[ \ VFHFNL
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lD,G[ S[ AFN ;GŸ !)&2 IF !)&# SL C{ P 5FNZL AFA} ,F,
D;LC S[ SFZ6 E\UL ;DFH S[ TLG ArR[ UF¥J S[ :S}, D[\ HFG[
,U[ Y[4 lHGD[\ /S CDFZ[ I[ ,[BS Y[ P
;J6" ;DFH S[ VgIFI J VtIFRFZM\ SM h[,T[vh[,T[
;}ZH5F,HL VFH lH; D]SFD 5Z 5CM\R[ C{4 JC pGS[ Sl9G J
S<5GFlTT ;\3QF" SL SYF H{;F ,UTF C{ P SM." ;J6" ;DFH G[ /[;L
IFTGF EZL lHgNUL SEL EL A;Z GCL\ SL CMUL P
,[BS V5GL VFtDSYF D[\ ;J6M" S[ lB,FO ;\3QF" SL VMZ
EL lNXF lGN[ "X SZT[ C{ P ,[lSG ;J6" S{;[ NA[ S]R,[ VG5-³
,MUM\ SF XMQF6 SZT[ C]/ 5L-³LvNZv5L-³L SL ANA}NFZ 5Z\5ZFVM\
D[ \ WS[, N[T[ C{ P p;SF pNFo EL N[T[ C{ v ÓÓUF¥J S[ HF8J TM
SELvSEFZ A[UFZ S[ 5|lT V5GF lJãMC lNBF EL R]S[ Y[ P D]h[
VrKL TZC IFN C{ lS CDFZ[ UF¥J S[ HF8JM\ G[ AC]T 5C,[ DZ[
HFGJZ p9FGF A\N SZ lNIF YF P UF¥J S[ TYFSlYT ;J6MÅ SM IC
VrKF GCL\ ,UF P .; 3'l6T SFD SM KM0³G[ S[ l,/ CDFZ[ UF¥J S[
HF8JM\ SM U],FDL ;[ D]lÉT S[ l,/ lSTG[ N\X h[,G[ 50³[ P pGSF
VF{Z pGSL ACGvA[l8IM\ SF 3Z ;[ lGS,GF N}EZ SZ lNIF YF UF¥J
S[ .G J;L9M\ G[ P 5|XF;lGS C:T1F[5 S[ AFN CL J[ .; SFD ;[
K]8SFZF 5F ;S[ PÔÔ ,[lSG .; SFD SM ,[SZ A[UFZ 5|YF N};ZL
HFlT D[ \ lXO8 CM U." P IC E\UL HFlT YL P ,[BS G[ l,BF C{ v
ÓÓHCF¥ /S VF{Z UF¥J S[ HF8JM\ G[ DZ[ HFGJZ p9FGF A\N lSIF JCL\
N};ZL VMZ CDFZ[ E\UL DCM<,[ S[ ,MUM\ G[ X]~ SZ lNIF P HA UF¥J
S[ ;J6MÅ G[ N[BF SL RDFZ TM VA DZ[ HFGUZ p9F/¥U[ GCL\ TM
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pgCM\G[ E\lUIM\ SM .; SFD S[ l,/ ZFHL SZ l,IF PÔÔs0F¶@ WD"JLZ4
5'@ #*f S], lD,FSZ SC[ TM U,T GCL\ CMUF lS ÓlTZ:S'TÔ Nl,T
;DFH SL NF;TF J XMQF6 SF N:TFJ[H C{ P
.; VwIFI D[\ ;}ZH5F,HL SL VFtDSYF D[ \ lK5L Nl,TM\
SL NN"GFS lRBM\ D[ \ ;[ AFCZ lGS,SZ ;DFH S[ 5|UlT J 5|;:T
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